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Добрый день, дорогие друзья!
ш т т ь  ш т
Мы рады вас приветствовать в начале изучения курса русского
языка!
Русский язык непростой, но мы постараемся сделать ваше 
обучение максимально легким и интересным. Вместе с нами вы 
научитесь объясняться в типовых ситуациях, спрашивать, отвечать, 
выражать свои мысли и желания, слушать и понимать. Кроме того, вы 
получите систематическое представление о русской грамматике, 
соответствующее базовому уровню владения русским языком.
и ш м .  т .  т т я ,
« к з а ю в а я ш ,  т ,
з
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ УРОК 
Учимся читать, писать и считать по-русски
Алфавит
Русский алфавит основан на кириллице, которая, в свою очередь, 
создана на основе греческого алфавита. Некоторые буквы в кириллице 
выглядят так же и обозначают те же звуки, что и в латинице (A, D, О, 
К). Но вы должны иметь в виду, что некоторые буквы, хоть и выглядят 
как в латинице, но обозначают другие звуки (В, Р, У и др.). Некоторые 
буквы, которых нет в латинице, обозначают звуки, которые в латинице 
обозначаются другими буквами (Ч, Ф, И, 3, Г и др.), а некоторые буквы 
абсолютно отличаются от латиницы и формой, и звуками, которые они 
обозначают (Ц, Щ, Ы и т. д.)
Некоторые русские согласные могут произноситься и твердо, и 
мягко (пыл -  пил, живот -  живёт, цепь -  прицеп, лук -  люк, танец -  
тянет).
ОТЮЙЙ (A, D, о, к ) . ш ш т г ж * .
(в, р, у з о . 
(ч, ф, и, з, г 30 , 
(ц, щ, ы 30 .
Буквы и звуки
W t Ä #
A a (A a) ~-jratherlfi Ö\Ja#HüU 
Б б (Б б) —ЦЬоокШЬеейе^ МЛФІЙ;
В в (В в) -  ^voteWLvictoryФ ЁІѵ̂ ЕИЙ:
Г г (Гг) -  HgreyMtargetФ 
Д д (Дд) -  J§damp Ш иіуФ К М Ш :
Ее(£е)-Ь*]-% гі/сж4>ЙНЖ й. Ш І ,  ЙЕтС^й, в № ъ в №  [ё\ -  
teZ/Ф Й е Ш ,
Ё ё (£ ё) -  [уо]-J^аитіФЭДуаи^ШЙ» ÊisJ'S". ЙЕлІ ef/S. ВІСіЗЕъ вК, ь 
J&; ЁЖйЕ^/Г'ЖШ ѳ‘^ !
[о] -  іэлш Ф Ю оШ . Ъ Ж Ш Ъ В і 
Ж ж (Ж ж ) -  [zh] -^з engineeringB^garage tfy Ф#Й Ш;
З з ( З з ) -  —ігооФШгШШі 
И и (И и) -  L-jb ee tle^ШееШШ;
Й й (Я «) -  ^ЬоуФ
К к (К к ) — Щ currentФ Ш сЖкеер Ф W MS Ш •,
Л л (Л л) -  ЩіатрШіШІеЙ3 ОДМШ;
М м (Мм)  -  —smotherWjneettf* №}тШШ;
Нн ( Н н ) -  ^nighti&newX1 ІЙпФИЙ;
О о ( Оо) -  Ч  (ЫоФбЭДШ;
П п (П гі)-  ЦреіЩреорІеФ№р#Ш;
Рр ( Р р ) - * э г Ш ,
С с (С с ) -  -̂ з sonl&Susanty(ЭДзФіЙ;
Тт(Тт) ~  і^оІіШеаФ ШШШ;
У у (Уу) -  Щ^ообШ.ІоокХ1 $}ооШШ;
Фф ( Фф ) -  Щ коіШ кеа^Ш  кШХ-.
Ц ц  (Ц ц )-  ^зреШйФІЙіМіШ;
Ч ч ( Чч ) -  іэскеег$*№}скШХі 
Ш ш (Шш)-  HshowФ tfjskfäU-.
Щ щ (Щ щ) — IfcÖfoA, ЬЬйіА/гвЙзАеерФ^І^—ё ;
ь ( ъ ) - “Ш М е-5” - * 3 t& ,  Й И іЗІ& Г Й И ййШ Я .
ы (ы) —Hlea\eWLdear^ ÖtJ еаШІ&і 
ь ( ъ ) - “Ш П Ч ”~
Э э (Э э) -  Щm atted ШаЖЬеаг^ ШеаШШ;
Я я (Яя) -  [уа] -Hyoung#6$youl§L Byard^ÖfyaffliÖ«, » Й7С-&
fSf ъ § Ы § ;
#7Ё із/п  о
Пожалуйста, выучите алфавит и проверьте себя!
Чтение
Читать на русском языке довольно легко -  слова произносятся 
почти так же, как они пишутся, исключения очень редки.
Ударения в русских слов подвижны. Пожалуйста, обратите 
внимание на знак ударения над каждым русским словом во время 
чтения.
т ш & .
Ю й # .
мама -  [mama] -  
баба -  [baba] -  ~к А  
папа-[papa] -  
книга -  [kniga] -  ^  
кожа -  [kozha] -  ВіШ 
дом-[dom] -  
сыр — [syr] — 
город [gorod] -  rfr
Упражнение 1. SK>ll 
Прослушайте и повторите слоги.
Ш Ш Ш Ж  о
ма, мо, му, 
бо, бу, ба, 
до, ды, ду, 
со, сы, су, 
ди, ти, ды, 
ла, ля, ра,
то, тё, ту, 
ци, СИ, ти, 
дом, дым, дум, 
сор, сыр, сур, 
дик, тик, дык, 
лак, ляк, рак, 
ток, тёк, тук, 
жар, жал, шар, 
чук, щук, тюк.
Упражнение 2. Ш>І2
Слушайте слоги и ставьте знак «+», если слоги одинаковые, и 
знак «-», если слоги разные.
Ш Ъ < + », Ш Ш ,
1. д о -д о  7. жар-ш ар
2. д о -д ы  8. ц и -ти
3. сы р-сор 9. чук-тю к
4. дик-ды к 10. щ и-щ и
5. лак-ляк 11. сок-цок
6. ток-тёк 12. цел-цель
Упражнение 3. ёк<ІЗ
Прочитайте и постарайтесь понять русские слова.
1. Виза, гараж, фильм, телефон, алфавит, турист.
2. Стоп, сорт, спорт, парк, паспорт, ресторан, компьютер.
3. Кофе, кафе, такси, фото, кино, метро, видео.
4. Станция, организация, кооперация, консультация, дистанция, 
конференция, резиденция.
5. Доктор, капитан, пилот, дипломат, инженер.
6. Мария, Анна, Анжелика, Александр.
Упражнение 4. 4
Прочитайте и запомните русские названия стран.
ѵ я т г ш м ш т т ё Ш о
1. Америка, Африка, Италия, Сирия, Франция, Испания.
2. Англия, Монголия, Россия, Китай, Япония, Египет, Судан.
3. Лондон, Париж, Мадрид, Москва, Пекин, Нью-Йорк, 
Улан-Батор, Токио, Сеул.
Упражнение 5. 5
Прочитайте некоторые полные и краткие русские имена.
Мужские имена/Ц Женские имена/&Л45
Полные / Краткие / Полные / Краткие/
Александр Саша Анна Аня
Алексей Алёша Мария Маша
Сергей Серёжа Татьяна Таня
Юрий Юра Наталия Наташа
Владимир Володя, Вова Ольга Оля
Дмитрий Дима Ирина Йра
Иван Ваня Елена Лена
Борис Боря Светлана Света
Упражнение 6.
Слушайте фразы. Отметьте в списке выше имена, которые 
вы слышите.
9rej-?-
1. Девочка Таня гуляла в парке.
2. Светлана читает журнал.
3. Я не знаю Ольгу.
4. Моего др>та зов>т Алексей.
5. Меня познакомили с красивой девушкой. Её зовут Елена.
6. Моя мама называла меня Сашенька.
7. Вчера мы встретили Володю.
Упражнение 7. I&5J7
Слушайте фразы, в которых есть названия стран. Запишите 
названия стран, которые вы услышали » і й ^
У ѣ т т т ш ш *
1. Я приехал в Россию.
2. В Китай она поедет через месяц.
3. Мы очень любим отдыхать в Египте.
4. Я всегда хотел поехать во Францию.
Числительные 
Выучите числительные
1 -  один 2 -  два
3 -  три 4 -  четыре
5 — пять 6 — шесть
7 _ семь 8 -  восемь
9 -  девять 10 -  десять
Когда мы считаем, мы говорим раз вместо один: 
раз, два, три четыре, пять...
Ш д раз ІХШ один:
раз, два, три четыре, пять...
г . ,  Н , И , £ .......
ОТВЕТЫ К УПРАЖНЕНИЯМ
Ш Я Ъ *
Упражнение 2.
1 +; 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +; 11 12-.
Упражнение 6. йі«5б
Таня, Светлана, Алексей, Елена, Саша, Володя.
Упражнение 7. Ш>17
Россия, Китай, Египет, Франция.
урок 1 Ш—іі
Здравствуйте! Пожалуйста, ваш билёт! !
ДИАЛОГ *Н§
Прочитайте диалоги, переведите их, выучите новые слова.
т .  я # * н £ .  т
В самолёте $£lS#tJh
Стюардесса: Здравствуйте! Ваш билёт, пожалуйста.
Ян Лин: Здравствуйте! Вот мой билёт.
Стюардесса: Ваше мёсто 19Б.
Ян Лин: Где оно?
Стюардесса: Вот ваше мёсто.
Ян Лин: Спасибо!
Стюардесса: Пожалуйста!




Погранйчник: Ваш паспорт, пожалуйста!
Ян Лин: Пожалуйста, вот он.
Погранйчник: Кто вы? Вы турйстка?
Ян Лин: Нет, я студёнтка.
Погранйчник: Где ваша виза?
Ян Лин: Вот она.
Погранйчник: Вы китаянка?
Ян Лин: Да, я китаянка.
Погранйчник: Как ваша фамилия?
Ян Лин: Моя фамилия -  Ян.




Девушка: Добрый день! Где ваш багаж?
Ян Лин: Здравствуйте! Вот он.
Девушка: Пожалуйста, где ваша декларация? 
Ян Лин: Вот она.
Девушка: Хорошо. Вот ваша декларация.
Ян Лин: Спасибо.
Девушка: Пожалуйста. До свидания.
Ян Лин: До свидания.
Словарь
стюардесса "ЬЙЛі&Я туалет
Здравствуйте! ш там ш
пожалуйста * пограничник
билёт ш паспорт
ваш ш т , ш т ю он №
ваша ш м . ш а т ю она ш
мой a w  т ю виза
моя Ш  < Ш ) студентка
место ШѢ туристка izW %
вот китаянка Ф Ш &Л
где тж как Ш ,  Ш
Спасибо! ШШ! фамилия Ш
Простите! хорошо
да й нет *
кто т До свидания!
Добрый день! ф & і декларация ш ш
Так говорят! I
5 А Й Х І І а  Ж Й -ович -евич *£ %  :
Алексей-Алексеевич, Борис-Борисович, ВладимИр-Владимирович,
11
Петр-Петрович, ІС Л  Ш 3S Ж (У. -овна й5с -евна £р М :
Алексей-Алексеев на, Борис-Борисовна, Владимир-Владимировна,
Петр-Петровна. Sjlfc, # Ш :
Александр Сергеевич Пушкин, Наталья Николаевна Пушкина.
Й ІЕ зЩ -ё-. Ш г
Александр Сергеевич, Владимир Алексеевич, Наталья Николаевна, 
Ольга Борисовна^о
A Z . І'в] Я ДІ № UP11! . : Саша, Наташа, Алёша, Оля Щ »
ш  
х ш ш
& f t № ш •е М 3 if] М ]
я ты он ОНА оно мы вы они
% т т
тш, ш ш
щ і .ъ . т т т ш ш ш ш \ - л ш т і % % п ш *
ш №















дело (УМ ) 
окно (ШЯ) 
письмо (Ш)









іэіятЕа^Іы; паспорта, билеты, І Щ  еШ ІЫ С и : друзья,
студентки.




день ^ мать ЩЩ
апрель И й дочь £ Д
учитель ( 4 4 ^ )  %№ тетрадь І%>}^
преподаватель ^  № дверь fl
конь Ц соль 4t
рубль жизнь




Л а, я двери
учителя жизни
Ш п ФЩ1 ОФФЙЕ^ЙІД| (Фмя^М, Ш Ш  (ЙйФякймя^Рврёмя (Вфв]). 
^Ш^іХа Ж ШШі мужчина (И Л ),
дядя(/$ $ ) , д е д у ш к а ЩЖі$£Шт£%А%Ш1віШШЖг Володя,
Саша, Серёжа^.
т
ИЙ ш 4й жш
ш мой моя моё мой
т твой твоя твоё твой
Ш№ его его его его
ЙШ её её её её
m m наш наша наше наши
м ш , ваш ваша ваше ваши
ш ш их их их их
(ваш) билёт, моя (ваша) 
фамилия, моё (ваше) место, моя (ваша) мать, моё (имя), ваше время
Внимание! & М
Ш о ФЭДШ'и,-ого-«!с-ого-^Рі^[6ва)5К#[ і  ава]! 
и'-его- SK-его i^[ewo]^c#[ewa) I
Числительные 11-1000 JftSJ 11-1 ООО
10-десять
11 -  одиннадцать 20 -  двадцать 100 -  сто
1 2 - двенадцать 30 -  тридцать 200 -  двести
13 -  тринадцать 40 -  сорок 300 -  триста
14 -  четырнадцать 50 -  пятьдесят 400 -  четыреста
15 -  пятнадцать 60 -  шестьдесят 500 -  пятьсот
16-шестнадцать 70 -  семьдесят 600 -  шестьсот
17-семнадцать 80 -  восемьдесят 700 -  семьсот
18 -  восемнадцать 90 -  девяносто 800 -  восемьсот
19 -  девятнадцать 1000-тысяча 900 -  девятьсот
1000-тысяча
Упражнение 1. 1
1. Правда или неправда? ЭДІЮгёІо
(а) Ян Лин -  китаянка.
(б) Её фамилия -  Петрова.
(в) Ян Лин -  туристка.
Упражнёние 2. Ш^}2
Отвётьте на вопросы. ЕЗ^ЙЙо
(а) Ян Лин -  американка?
(б) Как её фамилия?
(в) Кто она?
(г) Её место -  12Б?
Упражнение 3. 3
Дополните диалог. ЗоіЙЙЯфёГ.
1. К Л И Й Ч 8
-  Здравствуйте!
2. и я ш л ф я й
-  Вот он.
3. Й Ш Й Й
-  Моя фамилия Ян.
4. г а з л ш я
-  Да, я китаянка.
5. П Ж А № т т Ш )1
Внимание! Ё А I
Утверждения и вопросы, н лё"ЧІ ̂  §$ |п) 'ЧІ °





# Ш « Й Й Й І Ч І ± :
Упражнение 4. £$^4
Прочитайте и ответьте! !
1. Как ваша фамилия? (а) Нет, она китаянка.
2. Где ваша декларация? (б) Да, мой.
3. Она русская? (в) Вот она.
4. Это ваш багаж? (г) Воробьёв
Упражнение 5. Ш*3 5 
Прочитайте и напишйте ответы.
1. Где ваш паспорт?___________________
2. Где ваша декларация?________________
3. Где ваш багаж?______________________
4. Где ваш журнал?____________________
5. Где ваша виза?_______________________
Упражнение 6. 6
Прочитайте вопросы и напишйте ответы.




Найдите новые слова в словаре, прочитайте текст, 
перескажйте его и ответьте на вопросы на родном языке.
ш і м м я ,  ш .  w m x ,  т т т т .
и  ш ш & ш л і  
2> ш т й г & т
3.
Сергей русский. Он студент в Екатеринбурге.
Екатеринбург -  город в России. Это центр промышленности и 
культуры. Там есть университеты, театры, музеи, парки.
Упражнение 8. ЩСЯ 8 
Переведйте текст на русский язык.
ш ѣ * ил. г ш - й * т ш ^ о
т т .  ш ш > ^ Ш о
УРОК 2 Ш—Ж
Сейчас я живу в Екатеринбурге!
ш ш ш я ш я ш ш я т ,  ш д я ш & ж э н ' й а й
ДИАЛОГ »HS
Прочитайте диалоги, переведите их, выучите новые слова. {$9
» # * H S ,  й в * М М Ь
Ф ш т я т т -
fgm m m n ,
Ян Лин: Добрый день! Это комната номер двести пять?
Ольга: Да. Здравствуйте!
Наташа: Привет!
Ян Лин: Я Ян Лин. А как вас зовут?
Ольга: Давайте знакомиться! Меня зов>лг Ольга, но можно 
просто Оля. А это Наташа.
Ян Лин: Очень приятно!
Ольга: Мне тоже очень приятно. Вы китаянка?
Ян Лин: Да, я китаянка. А вы, Оля, русская? Почему вы живёте в 
общежитии?
Ольга: Да, сейчас я живу в Екатеринбурге, но мой дом в 
Челябинске. А где вы живёте?
Ян Лин: Я живу в Гуанчжоу. А вы, Наташа?
Наташа: Я русская, но живу в Узбекистане, в городе Навай. 
Поэтому здесь я тоже иностранка.
Ольга: Вы студентка?
Ян Лин: Да, а вы?
Наташа: Я тоже. А Оля работает.
Ян Лин: Оля, вы не студентка? А где вы работаете?
Ольга: Я работаю в университете, я инженер в лаборатории.
Ян Лин: Мой папа тоже инженер. Он работает в Гуанчжоу на 
заводе. Они делают машины -  автомобили. А мама не работает.
Наташа: А моя мама -  преподаватель в институте. Она 
преподаёт английский язык. А папа -  врач, он работает в больнице.
Наташа: Мы сейчас живём вместе в комнате. Давай говорить «ты»! 
Ян Лин: Да, конечно, хорошо!
Ольга: Ян Лин, вот твоё место: это твоя кровать, рядом твой стол. 
Ян Лин: Спасибо!
Ольга: Пожалуйста! Ой! Уже десять! Я иду работать. До 
свидания!
Ян Лин: До свидания!
Наташа: Пока!
Словарь






Пока! П £ \ поэтому
Давай!..
Давайте!...
- iS .  JE ! 
і Ш П -  
iS .......!
знакомиться т я
в £ ..Ж на #  ...... ±
университет преподаватель - ш
Как (вас) 
зовут?
Узбекистан ш ш ш ш
можно Ш город




тоже И # ,  Ж инженер хтш
общежитие лаборатория
жить завод х г
дом ш? институт
врач ЕЖ больница ш ш
комната ш сейчас т &
рядом ш говорить ій
вместе й - й конечно Ш
место т > кровать W.




Доброе утро! -¥-_h£p1 
Добрый день! 43 !





Давайте знакомиться! (Давайте познакомимся!) іЬ8Ш іМ й“ ~Т ИЕ ! 
Меня зовут ... ЗВД...
Как вас зовут? Ш Щft* ̂  ̂  ̂  ?
« « Ф ч Ш ій  ЙІЖІЙ
ПЦ...” В̂ , “меня зовут...” e
Упражнение 1. 1
Правильно или неправильно? ЭДВОЕШо





Упражнение 2. Ш^З 2 
Ответьте на вопросы. |§I4SrföjS
1) Почему русская Наташа -  иностранка в России?
2) Где Оля работает?
3) Где живёт Оля в Екатеринбурге?
4) Где работает папа Ян Лин?
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1. іЬШ П іЛ іЯ -ТРЕ?
1.
3. Ш Щ і к Ш У
4. Ш Ш ) L?
5. т ш л х т
Упражнение 4. ЩС<% 4 
Какой ответ правильный?
1. мы (работаю / работаем / работают)
2. она (преподаёт / преподаёшь / преподаёте)
3. вы (живу / живёте / живёшь)
4. они (знаете / знаю / знают)
5. я (говорите / говорйт / говорю)
Упражнение 5.
Выберите правильные ответы.
1. Вы работаете в Москве? а) Меня зовут Михаил
2. Как вас зовут? б) Нет, я живу в Москве
3. Вы живёте в Екатеринбурге? в) Вот она
4. Где машина? г) Да, в Москве
Упражнение 6. Ш*3 6
Прочитайте тексты, ответьте на вопросы. HHSUt»
Ирина Александровна Королёва живёт в Екатеринбурге.
Екатеринбург -  большой город, административный, 
промышленный и культурный центр. В Екатеринбурге живёт два 
миллиона человек. Лена живёт в квартире в центре. Жить в центре 
очень удобно! Там очень интересная архитектура: старые красивые 
дома и новые дома, очень высокие и круглые. Рядом находится главная 
площадь, оперный и драматический театр, музеи и концертный зал, 
городской пруд. Недалеко станция метро. В Екатеринбурге есть река 
Исёть. Рядом также находится очень большой университет, где Ирина 
работает.
1. Какой город -  Екатеринбург?
2. Какое население в Екатеринбурге?
3. Где Лена живёт?
4. Что она думает о месте, где живёт?
5. Где она работает?
Упражнение?.
Ли Фан живёт в Гуанчжоу.
Гуанчжоу -  большой город, административный, промышленный 
и культурный центр. В Гуанчжоу живёт 14 миллионов человек. Ли Фан 
живёт в квартире в центре. Жить в центре очень удобно! Там очень 
интересная архитектура: старые красивые дома и новые высокие дома. 
Рядом находятся торговые центры, оперный театр, большой парк. 
Недалеко станция метро. В Гуанчжоу есть река -  Жемчужная река 
(Чжуцзян). Рядом также находится очень высокая телебашня. Ли Фан 
работает тоже в центре города.
1. Какой город -  Гуанчжоу?
2. Какое население в Гуанчжоу?
3. Где Ли Фан живёт?
4. Что она думает о месте, где живёт?
5. Где она работает?
у р о к  з Ш^М
На уроке весело!
Й І^ Й Ш  о 
ДИАЛОГ
Прочитайте диалоги, переведите их, выучите новые слова.
я * ,  * ш .  ш т * п -
Ш Ѣ Ѣ № П ) Е 'М & ѣ - к ¥  
бло ( Е # ^ )  о й іч Л Ь ^ іЙ ^ іЯ ІШ М Й Я .
Ян Лин: Извините, пожалуйста, вы Пабло?
Пабло: Да, это я.
Ян Лин: Здравствуйте, я хочу учить русский язык здесь, в 
университете. Я знаю, вы уже учитесь на кафедре русского языка. 
Пабло: Да, я учу в университете русский язык.
Ян Лин: Вы уже много знаете?
Пабло: Нет, не очень много, но я уже говорю по-русски 
чуть-чуть.
Ян Лин: Как вы понимаете, что говорит преподаватель?
Пабло: Преподаватель объясняет хорошо и часто объясняет 
по-англййски. Мой родной язык -  испанский, но я понимаю 
по-английски тоже.
Ян Лин: Что вы обычно делаете на уроке?
Пабло: Обычно сначала мы проверяем домашнее задание. 
Студенты читают, а преподаватель слушает. Потом преподаватель 
объясняет новый материал, а студенты внимательно слушают и пишут. 
Потом преподаватель спрашивает, а студенты отвечают. Они говорят на 
уроке только по-русски.
Ян Лин: Это скучно?
Пабло: Нет, на уроке часто трудно, но очень интересно. А 
иногда, как например, сегодня, очень весело. Преподаватель часто 
шутит, а мы смеёмся.
Ян Лин: А когда у вас уроки в университете?
Пабло: Обычно утром и днём.
Ян Лин: Во сколько начинаются уроки?
Пабло: Если у нас есть первая пара, уроки начинаются в 8.30.
Ян Лин: А когда обед?
Пабло: В университете большой перерыв в 13.30, и мы обедаем в 
столовой, если у нас есть ещё занятия. Если нет, мы обедаем в кафе или 
в общежитии.
Ян Лин: В общежитии есть место, где можно готовить?
Пабло: Да, конечно, есть кухня. Студенты там готовят и 
завтраки, и обеды, и ужины.
Ян Лин: А когда обычно кончаются уроки?
Пабло: По-разному, но обычно днём.
Словарь
учить ¥33 учиться ¥33
хотеть извинять
кафедра по-русски (Ш , ц .......£ )
Ш





по-испански (Ш> Ц .......Щ)
язык Lp pi пара - я *
родной ш ш объяснять ш ѣ
понимать ВДЙ, шш часто - ж




домашний ш ш задание ÄTÄ. ЛШ
читать ш слушать Щ
писать отвечать 0 #
спрашивать Й интересно W ftib
весело ш иногда т
трудно ш скучно ш
когда %...... в ш во сколько
сегодня например ЯШ
утро утром
день Й * днём £ 4 ^ ,  Й Й ?с
вечер Й&± вечером Ш ±
перерыв завтрак
обед ужин Ш
начинать(ся) ш кончаться 7U$L
занятие « столовая ш
кафе по-разному Ш Ш
ещё til. Ж кухня ш ш
шутить смеяться %
Так говорят! I
пожалуйста!» 5K# «Простите, пожалуйста!»о 
Пара
Упражнение 1. Ш*31 
Правильно йли неправильно?
1) Пабло -  английский студент.
2) Ян Лин хочет учить русский язык.
3) На уроках скучно.
4) Преподаватель объясняет хорошо.
5) Пабло не понимает, что говорит преподаватель.
Упражнение 2.
Ответьте на вопросы. HHSrföflL
1) Когда студенты учатся в университете?
2) Во сколько начинаются уроки?
3) Что студенты делают на уроке сначала?
4) Где студенты обедают?
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ід] завтракать, обедать, ужинать fü  читать, писать, 
юверять, объяснять, понимать ( “е”
Внимание! ^ШписатьЙ?|ЗЕ&:
я пишу мы пишем
ты пишешь вы пишете
он (она) пишет они пишут
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говорят, учат, смотрят, 
учатся
Внимание! ІЁ& І 
учиться
я учусь мы учимся
ты учишься вы учитесь
он (она, оно) учится они учатся
-ся себЯ о
учйть^О у ч и ться^ К Ш:
Учить (fb&? ) русский язык, текст ч£о
Учиться (# Ш 1 ? )  в университете, утром, (35#?)
хорошо^«
ЯМЙЧЯ
Ш*іЧІІнЦ?Какой? ( f l^ f t f tö )  ЙНЯ»  Ш і- ^ Й Т
большой город, большая комната, большое окно, большие
дома.
Ш П Ш - Ш  ( £ » )  J8Ä«
ш m  ф &  ш  ш
Имени­ Какой? Чей? Какое? Какая? Какие?
тельный ОЙ//ИЙ//ЫЙ Чьё? Чья? Чьи?
этот, тот ОЕ//ЕЕ АЯ//ЯЯ ЫЕ//ИЕ
мой, наш это, то эта, та эти, те
большой, моё, наше моя, наша мой, наши
красивый большое большая, большие,
синий красивое красивая красивые
синее синяя синие
Наречия 0 Ш
8 Ш ® # к а к ?  ( Ш ?  > Ш Я .  
какой? как?
хороший -  хорош 
плохой -  плохо 
тихий -  тихо 
громкий -  громко 
быстрый -  быстро 
медленно -  медленный 
правильный -  правильно 
внимательный -  внимательно
Внимание! & & !
большой -  много ^
маленький /J4£ftJ -  мало
Упражнение 3. 3
Выберите правильные ответы:
1. Светлана говорит а) по-французски
2. Жан говорит б) по-английски
3. Джон говорит в) по-арабски
4. Ян Лин говорит г) по-испански
5. Хуан говорит д) по-китайски
6. Мохаммед говорит е) по-русски
ш  -  i m  
-  ш  
т  -  т ш
ш м  -  t t
ш  -  *
-  ш ш
Ш 'Ш  -  Щ&Ш
Упражнение 4. £$3)4 
Прочитайте и переведите текст.
Это Мария. Она студентка. Это Ван Бин. Он студент. Мария и 
Ван Бин учат русский язык. Сейчас урок. Преподаватель читает текст. 
Он читает текст громко и медленно. Мария и Ван Бин слушают. Они 
слушают внимательно. Потом читает Ван Бин. Как он читает? Он читает 
медленно, но правильно. Преподаватель слушает, как читает студент. 
Потом он говорит: «Вы читаете по-русски хорошо».
Упражнение 5. Ш*3 5.
Закончите предложение, написав антоним к наречиям в них.
Пример: Он читает быстро, а я ...
Он читает быстро, а я читаю медленно.
1. Студент отвечает громко, а студентка ...
2. Сестра говорит быстро, а брат...
3. Инна читает тихо, а Андрей ...
4. Чен говорит по-русски плохо, а Анна ...
5. Студентка слушает урок внимательно, а студент ...
6. Я понимаю урок хорошо, а ты ...
7. Вы повторяете текст правильно, а они ...
8. Он говорит по-русски медленно, а она...
Упражнение 6. Щ^З 6.
Переведите текст на русский язык.
ш ,  ш ш ѣ ш , ш ш т т Ж о
Ш Ш Ш ,  % ')Ш : “Ш ,  ш ш
Ш” о
УРОК 4 ш %
Откуда вы? ÄS^IÜÜÄ?
ДИАЛОГ »Hg
Прочитайте диалог, переведите его, выучите новые слова.
ш ш т т т .  « в а м и ® .
ш і ^ ё й й я і х і .  і ^ й м
Ян Лин: Привет Дзюнь! Как дела?
Дзюнь: Привет! Спасибо. Хорошо. А у тебя?
Ян Лин: Спасибо. Прекрасно. Я очень рада, что приехала 
учиться в Россию. У меня много новых друзей.
Дзюнь: У тебя есть новые фотографии?
Ян Лин: Да, конечно. Сейчас я покажу их тебе.
Дзюнь: С удовольствием посмотрю.
Ян Лин: Вот фото. Мы в университете. Это мой друг Джан. Он 
приехал из Турции. Сейчас он учится на пятом курсе на строительном 
факультете.
Дзюнь: Он хорошо говорит по-русски?
Ян Лин: Сейчас он свободно говорит по-русски, но когда он 
приехал в Россию, он не говорил по-русски совсем.
Дзюнь: Как он учил русский язык?
Ян Лин: Один год он учился на подготовительном отделении. 
Каждый день у него были занятия по русскому языку. На занятиях он 
слушал преподавателя, писал тексты, делал упражнения, читал рассказы 
и говорил по-русски.
Дзюнь: И всё?
Ян Лин: На первом и втором курсе у него были занятия по 
русскому языку в университете. А ещё он упорно занимался дома. Джан 
каждый день выполнял домашнее задание, слушал аудиозаписи на русском 
языке, смотрел российские фильмы, читал и слушал новости на русском 
языке и, конечно, часто говорил по-русски в общежитии и на улице.
Дзюнь: А это кто?
Ян Лин: Это друг Джана. Он русский. Он из Екатеринбурга. 
Очень добрый человек. Он всегда помогает Джану.
Дзюнь: Ян Лин, а на этой фотографии твоя подруга?
Ян Лин: Это моя подруга Оля. Она русская. Она из Челябинска. 
Мы живём в одной комнате в общежитии. Оля работает в университете. 
Она лаборант.
Дзюнь: Оля помогала тебе, когда ты приехала в Екатеринбург из 
Китая?
Ян Лин: Да, Оля помогала мне учить русский язык, рассказывала 
о Екатеринбурге, давала хорошие советы. Я рада, что мы друзья.
Дзюнь: О, Ян Лин! Какое красивое фото! У вас был праздник?
Ян Лин: Да, это День народного единства. В России этот 
праздник отмечают 4 ноября. В нашем университете был концерт. 
Дзюнь: Очень интересно. Расскажи, пожалуйста. Кто это?
Ян Лин: Это Гансэлэм. Он из Монголии. На концерте он читал
стихи.
Дзюнь: А кто эта девушка?
Ян Лин: А это Лю Ли. Она из Китая. На концерте она танцевала. 
Эта девушка очень хорошо танцует. А это Мазин. Он из Сирии.
Дзюнь: Что он делал на концерте?
Ян Лин: На концерте он играл на гитаре.
Дзюнь: Ян Лин, а ты выступала на концерте?
Ян Лин: Да, конечно. Я пела на китайском языке.
Дзюнь: Ян Лин, ты прекрасно поёшь.
Ян Лин: Спасибо, Дзюнь. А у тебя есть новые фотографии? 
Дзюнь: Да, я недавно путешествовал и делал много фото. В 
следующий раз я покажу тебе их. А сейчас мне надо идти.
Ян Лин: Спасибо. Хорошо. До встречи!
Дзюнь: Пока!
Словарь
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домашнее задание) % № т , ш & ш
петь m m
аудиозапись i t любимый
российский путешествовать Ш т
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Так говорят!
-  Как дела? Й»И^?
-  Спасибо. Прекрасно. ШШ» Ф'ШШо
(Замечательно. Великолепно. Хорошо. Неплохо. Нормально. Так 
себе. Плохо.)
( » « Т о  ШШТо » .  іЕЖо - * 0 R .  )
Я рада.
С удовольствием. #  °
упорно заниматься Ш 5J
давать советы ÜijK
в следующий раз Т  Ä
День народного единства ЙЙІЙШШ
Упражнение 1.
Правильно или неправильно? ^НІвпЕШо
1. Джан учится на подготовительном факультете.
2. Джан свободно говорит по-русски.
3. Друг Джана из Челябинска.
4. Оля помогала Ян Лин учить русский язык.
5. Гансэлэм из Монголии.
6. На концерте Ян Лин танцевала.
Упражнение 2. Ш*32 
Ответьте на вопросы. ІШЗЗгНЯо
(а) На каком курсе учится Джан?
(б) На каком факультете учится Джан?
(в) Откуда он?
(г) Где работает Оля?
(д) Откуда Оля?
(е) Что делала на концерте Лю Ли? 
Родительный падеж существительных
* м * п т -тшѵтя
ш жш
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У Наташи (есть) книга.
У Сергея (есть) ручка.
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м ш  “ * р і ” я ш й ш ш  ив + ш ш *  ш & ,  ш ш  
*  ит ж * ” ж т ж щ  “ю + і - й ”
куда? откуда?
в Екатеринбург из Екатеринбурга
в Россию из России
в Китай из Китая
і д і ш *  “ш ж ” т ш ш ж щ  “ н а + и л і г ' ш й ,
Ф иШ ” De
т т щ  ис+ % п & *  ш & .
куда? откуда?
на улицу с улицы
на урок с урока
на лекцию с лекции
Прошедшее время глаголов
m i т т
ш я, ты, он слушал
мы, вы, они слушалиШ я, ты, она слушала
Ф й оно слушало
Внимание! І£ Ä !
т т ш
ш я, ты, он учился мы, вы, они 
учились№ я, ты, она училась
оно училось
Упражнение 3. 3
Пишйте предложения. Используйте слова справа. 
Ä Ä W o
щ ш т
1. На столе тетрадь ...
2. Моя новая книга
3. ... есть словарь.
4. Это ручки ... .







Напишите, откуда пришли или
A * U W Ä .
1. Оля приехала ...
2. Наташа приехала ...
3. Пабло приехал ...
4. Мы приехали ...
5. Мой отец приехал ...
6. Брат Джана приехал ...
7. Сестра Оли приехала ...
8. Друг Серёжи пришёл ...
9. Подруга Кати пришла ...














Вставьте в текст глаголы прошедшего времени.
я т ш & т ш .
Меня зовут Лю Дон. Я ... (приехать) из Китая. Когда я ... 
(приехать) в Россию, я ... (не говорить) по-русски. Я ... (не понимать), 
что мне ... (говорить) люди на улице, в магазине, в общежитии и в 
университете. Я ... (учиться) 1 год на подготовительных курсах. Я
каждый день ... (учить) новые слова, ... (читать) и ... (писать). Я ... 
(слушать) русские песни и ... (смотреть) русские фильмы. Моя соседка 
... (советовать) мне часто говорить с русскими студентами. Я так и ... 
(делать). Мне ... (быть) очень трудно, но я упорно ... (работать) и ... 
(поступить) на экономический факультет. Сейчас я студентка. Я рада, 
что ... (приехать) учиться в Россию.
Упражнение 6. 6
Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Ян Лин читает статью в студенческой газете.
Меня зовут Цэгий. Я учусь на строительном факультете на 
четвёртом курсе. Я приехала в Екатеринбург из Монголии. Сначала у 
меня не было друзей в Екатеринбурге. Было очень трудно. Сейчас у 
меня много друзей из России, из Китая, из Монголии, из Кореи, из 
Узбекистана, из Сирии, из Армении и других стран. Вместе мы не 
только учимся, но и отдыхаем.
Недавно мы отмечали праздник День народного единства. В 
университете был концерт. В нём участвовали студенты из разных 
стран. Сначала выступали студенты из Монголии. Они пели 
по-монгольски. Песня студентов из Монголии была медленная и очень 
красивая. Потом на сцене танцевала девушка из Китая. Её зовут Лю Ли. 
Танец этой девушки, я думаю, понравился всем. Потом танцевали 
студенты из Туниса и Сирии. Онй веселили весь зал. После танцев мы 
смотрели театральный номер студентов из Узбекистана. Эти студенты 
шутили, а мы смеялись. Затем студент из Кореи рассказывал 
стихотворение по-русски громко, небыстро и выразительно. 
Стихотворение этого студента я сл>тиала очень внимательно. Это 
прекрасное стихотворение. А в конце концерта студенты из России 
играли на гитаре и пели песню о дружбе.
После концерта в университете были спортивные соревнования. 
А вечером в общежитии студенты из разных стран готовили 
национальные блюда и угощали друзей.
Это был замечательный день!
1. На каком к>рсе учится Цэгий?
2. Откуда она приехала?
3. Откуда её друзья?
4. Кто выступал сначала?
5. Какую песню исполняли студенты из Монголии?
6. Чей танец понравился всем?
7. Чьё стихотворение Цэгий слушала очень внимательно?
8. Как студент из Кореи рассказывал стихотворение?
9. Что делали студенты вечером?
Упражнение 7. 7
Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
«Золотые недели» в Китае
Появились «золотые недели» в Китае в 1999 году. Главной 
«золотой неделей» считается время, когда китайцы отмечают Праздник 
Весны -  китайский Новый год по лунному календарю. Вторая «золотая 
неделя» начиналась Первого мая, когда страна отмечала 
Международный праздник труда. И третья -  это «золотая неделя» на 
Праздник образования КНР, который страна ежегодно отмечает 
1 октября.
Такое количество выходных изменило и стиль жизни китайцев. 
Молодые, например, теперь отправляются частенько за город, чтобы 
походить по горам, что в Китае считается очень полезным.
Очень многие посвящают конец недели учебе: изучению 
иностранного языка, компьютера, искусства дизайна и т. д. А получить 
эти знания сегодня есть где. У людей появились время и деньги, и 
многие стали настоящими путешественниками, другие стали больше 
заниматься спортом, для третьих шопинг стал частью жизни. Очень 
популярными у горожан стали так называемые «посещения 
крестьянских ферм». Городские жители отправляются в деревню, где 
два-три дня живут в обычных крестьянских домах и работают в поле 
или фруктовых садах. А появление скоростных железнодорожных 
линий создало новые возможности для желающих путешествовать.
1. Когда появились «золотые нелели» в Китае?
2. Какое время считается главной «золотой неделей»?
3. Когда отмечается Праздник образования КНР?
4. Куда молодые часто отправляются?
5. Чему посвящают конец недели многие китайцы?
6. Что стало популярным среди горожан?
7. Что создало новые возможности для желающих 
путешествовать?
УРОК 5
На каком этаже мой номер? 3$lföl2rßQ&/L&?
Ш ,  *Й±*Ш Ш £*Я§Й;-. 
д и а л о г  »HS
Прочитайте диалоги, переведите их, выучите новые слова. №
ш г а # * н £ .  & ж т .
ш ш ш т *
В аэропорту
Ян Лин: Привет! Я так скучала по тебе! Как дела?
Лян Шиши: Спасибо. Хорошо! Я очень рада видеть тебя! А у 
тебя как дела?
Ян Лин: Всё в порядке. Ты забронировала номер в гостинице? 
Лян Шиши: Я забронировала номер в гостинице «Большой 
Урал». Ян Лин, где находится эта гостиница?
Ян Лин: Эта гостиница находится в центре города. Сейчас мы 
поедем в гостиницу на трамвае.
Лян Шиши: Хорошо. Спасибо.
(У гостиницы)
Ян Лин: Сейчас я иду в университет. Вечером я позвоню тебе. 
Лян Шиши: Ладно. Спасибо за помощь.
Регистрация в гостинице Ші?І£тЙ
Лян Шиши: Добрый день!
Администратор: Добрый день!
Лян Шиши: Я забронировала номер по Интернету вчера. 
Администратор: Ваш паспорт, пожалуйста.
Лян Шиши: Вот паспорт.
Администратор: Вы забронировали одноместный стандартный 
номер на 3 дня?
Лян Шиши: Да.
Администратор: Ваш номер на четвёртом этаже.
Лян Шиши: Какой номер?
Администратор: Номер 405.
Лян Шиши: Могу я посмотреть этот номер?
Администратор: Да, конечно. Вот ключ.
Лян Шиши: Спасибо, этот номер мне подходит.
Администратор: Заполните, пожалуйста, квитанцию. 6900 
(шесть тысяч девятьсот) рублей.
Лян Шиши: Вот квитанция и деньги.
Администратор: Хорошо. Вот Ваш паспорт.
Лян Шиши: Спасибо.
Обслуживание в гостинице
Лян Шиши: В номере нет полотенца.
Администратор: Извините, пожалуйста. Сейчас горничная 
принесёт полотенце.
Лян Шиши: В номере перегорела лампа.
Администратор: Сейчас электрик заменит лампу.
Лян Шиши: Скажите, пожалуйста, как позвонить в справочное
бюро?
Администратор: Вот номер телефона.
Лян Шиши: Спасибо.
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позвонить горничная # д а # ^
обслуживание д а # лампа *т







этаж « Ж ключ
четвёртый ш т посмотреть ш
справочное бюро Rvft&h подходить 
(Этот номер мне 
подходит.)
-И-Ü
Ш -ё -З ё .
находиться & Т .  ік 
£
принести
Так говорят! ЛЛГО&&ІЙ I
Всё в порядке! —
Спасибо за помощь. ШИШ ft.
Не за что. 'Ffflüf.
Я очень рада видеть тебя! JEHJfft!
Ладно. ЙИВо
Извините, пожалуйста. 'F SF Ж S > Л  Ш ' Т °
Упражнение 1. 1
Правильно или неправильно? эНІІМЕШ«
1. Лян Шиши забронировала номер в гостинице «Большой Урал».
2. Эта гостиница находится в центре города.
3. Лян Шиши забронировала номер по телефону.
4. Номер Лян Шиши на втором этаже.
5. В номере нет полотенца.
6. Лян Шиши забронировала двухместный стандартный номер.
Упражнение 2.
Ответьте на вопросы. ШШгйЯ*
1. В какой гостинице Лян Шиши забронировала номер?
2. Где находится гостиница?
3. Когда Ян Лин позвонит подруге?
4. На каком этаже находится номер Лян Шиши?
5. Чего нет в номере?
ш
Ш- t o
Ф . нет, не было Ш не будет ІЁД о
ш = я
ш ж ш






















У меня нет (не было, не будет) паспорта. 
У нас нет (не было, не будет) письма.
У него нет (не было, не будет) квитанции.
А Ш Ш Я і= т
ш ж ш
Л Ш Ш Ц - АШКЩ Ш
я меня мы нас
ты тебя вы вас
он его они их
она её
Меня нет (не было, не будет) в университете. 
Тебя (не было, не будет) на занятии.
Его (не было, не будет) на кафедре.
Нас нет (не было, не будет) в номере.
Вас нет (не было, не будет) на собрании.
Их нет (не было, не будет) на улице.
ш т  
ш ш ш ш
в (на) какой? в (на) каком? 
в(на)каких?ЁЛ'ч1Ш.
т жш

















































какие? ю г а я .  ш ш в & т
m tm
ш жш
& т ш Ф й Bütt
n - t o Какой? Какое? Какая? Какие?
ОЙ//ИЙ//ЫЙ ОЕ//Е АЯ//Я ЫЕ//И
первый первое первая первые
второй второе вторая вторые
третий третье третья третьи
четвёртый четвёртое четвёртая четвёртые
пятый пятое пятая пятые
шестой шестое шестая шестые
седьмой седьмое седьмая седьмые
восьмой восьмое восьмая восьмые
девятый девятое девятая девятые
десятый десятое десятая десятые
т л ю В (на) каком? В (на) каком? В (на) какой? В(на)каких?
ОМ//ЕМ ОМУ/ЕМ ОЙ//ЕЙ ИХ//ЫХ
первом первом первой первых
втором втором второй вторых
третьем третьем третьей третьих
четвёртом четвёртом четвёртой четвёртых
пятом пятом пятой пятых
шестом шестом шестой шестых
седьмом седьмом седьмой седьмых
восьмом восьмом восьмой восьмых
девятом девятом девятой девятых
десятом десятом десятой десятых
« ш ш & л я
в (на) чьём? SI в (на) чьей? £fö|nJfS. 
ШІ.КЩЖШШЩ в (на) чьих? МИМ»
$ 3 if№ l мой, твой, наш, ваш
ш т
ш жш
& га й Ф Й ю й
Чей? Чьё? Чья? Чьи?
мой моё моя мой
твой твоё твоя твой
наш наше наша наши
ваш ваше ваша ваши
Ш/\$Г В (на) чьём? В (на) чьём? В (на) чьей? В (на) чьих?
ЕМ//ЁМ ЕМ//ЁМ ЕЙ//ЁЙ ИХ
в (на) моём в (на) моём в (на) моёй в (на) мойх
в (на) твоём в (на) твоём в (на) твоёй в (на) твойх
в (на) нашем в (на) нашем в (на) нашей в (на) наших
в (на) вашем в (на) вашем в (на) вашей в (на) ваших
его, её, их
Он сейчас в отёле. Это его номер. Вы были в его номере? 
Она сейчас в отёле. Это её номер. Вы были в её номере? 
Они сейчас в отёле. Это их номер. Вы были в их номере?
Упражнение 3. Ш%} 3
Пишите предложения, используйте слова в скобках.
1. Сергёй живёт ... (красивый дом).
2. Номер Шиши ... (четвёртый этаж).
3. Аудитория находится ... (шестой этаж).
4. Александр учится ... (второй курс).
5. Андрёй работает ... (восьмой этаж).
6. Сестра Андрёя учится в ... (десятый класс).
7. Мой брат читал статью ... (новый журнал).
8. Фильм идёт ... (трётий канал).
9. Ваш друг пел ... (девятый этаж).
10. Ваша подрытаживёт ... (одномёстный номер).
Упражнение 4. Ш^З 4
Пишите вопросы. Выбирайте слова справа.
1. Ольга живёт в общежитии. Вы были ... ? а) в его квартире
2. Сергей живёт на пятом этаже. Вы были ... ? б) в её комнате
3. Номер Шиши находится на четвёртом этаже. 
Вы были ... ?
в) в их 
лаборатории
4. Ольга и Сергей работают в университете. Вы 
были... ?
г) в её номере
Упражнение 5. 5
Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Наша гостиница
Наша гостиница находится в центре Екатеринбурга.
Мы предлагаем одноместные и двухместные номера 
экономкласса. Они находятся на втором и третьем этаже. В них есть 
умывальник, телефон, телевизор и холодильник. Туалет и душ 
находятся не в номере.
В нашей гостинице есть стандартные номера. Они находятся на 
четвёртом этаже. В этих номерах есть душ, туалет, телевизор, 
холодильник, телефон.
У нас есть просторные и очень уютные номера «люкс». В такйх 
номерах есть все удобства. В таком номере есть спальная и гостиная.
В каждом номере есть бесплатный доступ в Интернет.
Цены на номера вы можете посмотреть в разделе «Номера и
цены».
Забронировать номер можно по Интернету или по телефону (343) 
3561087.
В нашей гостйнице на первом этаже работает кафе, справочное 
бюро, игровая детская комната, медицинский кабинет, сауна, бассейн, 
центр красоты.
На первом этаже также находится туристическое агентство. Там 
можно заказать экскурсии по Екатеринбургу и городам Урала.
В гостйнице на шестом этаже есть конференц-залы. В больших и 
современных конференц-залах вы можете проводить конференции, 
мастер-классы, переговоры. В них есть всё необходимое.
Сделать заказ на услуги наших конференц-залов можно по 
телефону (343) 3561088.
Упражнение 6. 6
Напишите текст по образцу текста в упражнении 6, начиная с 
предложения «Наша гостиница находится в центре Гуанчжоу». $с 
«Наша гостиница находится в центре Гуанчжоу»
Ю к Щ -Ш К Х .
у р о к  6 Н А Ш
Где находится метро?
Д И А Л О Г ^
Прочитайте диалог, переведите его, выучите новые слова. 09
ш і я .
ш ш і х ш
&  т ъ ш ъ  й й з ^ л я й и .  ш ш ш
Лян Шиши: Ян Лин, я хочу купить китайско-русский словарь и 
карту города. Где можно купить словарь?
Ян Лин: Ты можешь купить в «Доме книги».
Лян Шиши: Это далёко от гостиницы?
Ян Лин: Нет, недалеко.
Лян Шиши: Скажи, пожалуйста, как дойти до магазина?
Ян Лин: Сначала иди направо до перекрёстка, потом иди налево. 
Это улица Лёнина. Иди прямо до площади 1905 года (тысячи девятьсот 
пятого года). На площади есть памятник Лёнину. Он будет справа от 
тёбя. Оттуда иди направо. Ты увидишь магазин «Дом книги».
Лян Шиши: Я поняла: направо, налево, прямо, потом направо. 
Спасибо большое.
Ян Лин: Нё за что! Шиши, приезжай вёчером ко мне в 
общежитие.
Лян Шиши: Хорошо. Скажи, пожалуйста, адрес.
Ян Лин: Улица Коминтёрна, дом 11 (одиннадцать), комната 508 
(пятьсот восемь).
Лян Шиши: Как доёхать до общежития?
Ян Лин: Можно доёхать на автобусе или на трамвае. Иди из 
гостиницы направо до перекрёстка. Потом -  направо до остановки 
«Оперный театр». Там ёдут автобусы и трамваи. Ты можешь доёхать до 
общежйтия на автобусе номер 27 (двадцать семь) или на трамвае номер 
13 (тринадцать) или 15 (пятнадцать).
Лян Шиши: До какой остановки ёхать?
Ян Лин: До остановки «Профёссорская». Ты будешь на улице 
Малышева. Иди налёво до улицы Коминтёрна. Ты увйдишь там отёль,
потом иди направо. Когда справа увидишь большое синее здание, 
поверни налево. Иди прямо. Там увидишь наше общежитие.
Лян Шиши: Как сложно!
Ян Лин: Я могу встретить тебя на остановке.
Лян Шиши: Хорошо. Спасибо! Я позвоню тебе.
Ян Лин: До встречи!
Лян Шиши: Пока!
Словарь
адрес Шік увидеть ш
магазин ШШ повернуть
карта Ш сложно (трудно) ж&> ш
куда ' встретить ЯД, Ш .  'Ш
доехать до... 
дойти до... т т . . .
остановка
памятник площадь г ѣ
идти й далеко is
справа недалеко
направо Й £ трамвай
слева £ £ перекрёсток Х Х Р
налево Й £ улица
прямо Ж Й проспект ш
приглашать ш
Так говорят! 1
Как получить информацию? Ж?
Вы не знаете... ?    ) 0 М -
Вы не знаете, где находится отель?
Вы не знаете, как дойти до магазина?
Как спросить о пути? # П  ? 0Ш :
Как доехать (дойти) до ... (гР^т) £ .......?
Как доехать (дойти) до больницы? ЙНРІ ^ ^  (iP fö)  är...
Как спросить и ответить, далеко или близко находится место?
-Эт о далеко? (ШяиЩ? )
-  Нет, не очень далеко, &ФМШя5<>
Как привлечь чьё-либо внимание?
Скажите, пожалуйста... Ш Й .........
Извините, пожалуйста... Я Ф М , Ш Й ........
Извините, скажите, пожалуйста, где находится университет?
Я Ш ,  ШЙ Л ?
Как благодарить? #ПМЙШ?
Спасибо большое /  Большое спасибо. ФШШШ»
Огромное спасибо.
Как ответить на благодарность? [н]Л^іЙШ?
Пожалуйста.
Не за что. Ш-
Не стоит благодарности.
Упражнение 1. £$3} 1
Правильно или неправильно? эЧѴгіЕЯ»
1. Лян Шиши хочет купить русско-китайский словарь.
2. На площади есть памятник Лёнину.
3. До общежйтия можно доехать на троллейбусе.
4. Общежитие находится на улице Коминтерна.
Упражнение 2.
Ответьте на вопросы. Щі^гІ^Я •
1. Что хочет купить Шиши?
2. В каком магазине Шиши хочет купить словарь?
3. Как дойти от гостиницы до магазина «Дом книги?»
4. На каком автобусе Шиши может доехать до общежйтия?
5. На каком трамвае Шиши может доехать до общежйтия?
яй Ь З Ш
Й Й З Н Ш Щ —Ф # Й Ю  J62rЙ Й ) —& йій& » идшм,
ехать, лететь, плыть, бежать, везти, вести, нести Щ»
ъ & ш т ш ' т ,  ш & ш ъ ш  с ш т п и  з т о й ё і
^ # т £ Ш вЛ2ГЙ(НШШШііМтУэЖШЯ}» ШШі ходить, ездить, 
летать, плавать, бегать, возить, водить, носить Щ.
Он ходил в театр (^ЁІЙМЛШі);
Они ходили по лесу (^ЙЗ^ГЙЙЗЖ^);

































































































































































Внимание! & Й !
30 ій] идти шёл, шла, гили.
3Ü ій] ехать (ты) Поезжай! (вы)
Поезжайте!
’ЩШЖ&аЭЕ: ходить-хожу, ездить-езжу, 
возить -  вожу, водить -  вожу, носить -  ношу.
т$)Щидтй / ходить ехать! ездить
т$)Щидтй filxodumb^TFifcjf ЙзёзЙ: Она идёт в магазин. Он 
ходит в спортзал каждый день.
^Щ ёхат ь^ёздит ь^^Ш ^^іШ ^Ш ^Ш ^і Он едет в деревню 
на автобусе. Он ездит на работу на машине.
% тш т
-Куда ты идёшь?
-  Я  иду в магазин.
ШѢЩЫ&  куда?№1ч|1в.
Ш Ш ш т
Где? Куда?
в школе в школу
в университете в университет
на стадионе на стадион
на пляже на пляж






Я иду из университета. 
Я иду с кафедры.
Я  иду от друга.
Он отходит от дома.
%>ЩШ- RU МІ*і] у, около, недалеко от, напротив Ы'т-где?
Магазин находится около дома.
Мальчик стоит у  двери.
Университет находится недалеко от общежития. 
Деканат находится напротив аудитории М  20.
« я і г й ш і о  ш ,  т щ к у д а ? т т
Как доехать до гостиницы? 
ШЖЩот...до... ...SI... ”
От дома до университета я еду один час.
ШйШ'Ш




Напишите глагол идти в нужной форме. идти
1. -  Мазин, куда ты ...? -  В супермаркет. А куда вы ...? -  Мы ... 
в книжный магазин.
2 . -Кудавы...? -  ЯнЛиниОльга... в университет, а я ... напочту.
3. -  Джан, ты не знаешь, Ян Лин сейчас ... в общежитие? -  Нет, 
она сейчас ... в столовую, а в общежитие ... Анна.
4. -  Куда ... эти студенты? -  Они ... в читальный зал.
5. -  Когда я ... в университет, я встретил нашего преподавателя.
6. -  Когда мы ... на экзамен, мы видели Ольгу.
Упражнение 4.
Напишите глагол ехать в нужной форме.
Ш Ш Я  о
1. -  Привет, Наташа! Куда ты ... ?
- Я  ... в книжный магазин. А ты куда ...?
- Я  ... на экскурсию по Екатеринбургу.
2. -  Он ... домой на автобусе или на метро?
-  На автобусе. А ты?
-  А я ... на метро.
3. -  Андрей ... с работы на трамвае?
-  Нет, он ... на автобусе.
Упражнение 5. 5
Напишите глагол идти или ходить в нужной форме.
Щ идти ш  ходить jf tf iä T ß ä *
1. Миша сейчас ... в школу. 2. Каждый вечер я ... в магазин.
3. Студенты сейчас ... в столовую. 4. Марина ... в театр вчера. 5. Она 
сейчас ... в гостиницу.
Упражнение 6. £$3} 6
Напишйте глагол ехать или ездить в нужной форме.
Щ ехать Ш ездить
1. Маша каждый день ... на машине. 2. Я не ... в университет в 
воскресенье. 3. Студенты сейчас ... в театр. 4. Ольга ... на выставку 
вчера. 5. Она сейчас ... в больницу.
Упражнение 7. 7
Ответьте на вопросы. Используйте предлоги у, около, 
недалеко от, напротив. ffcfflllfrJtSJy, около, недалеко от, напротив
т т л .
Образец: -  Где находится университет?
-  Университет находится недалеко от общежития.
1. Где находится цирк?
2. Где живёт Сергей?
3. Где находится автобусная остановка?
4. Где находится киоск?
Упражнение 8. 8
Ответьте на вопросы. Используйте слова, данные справа. ЯВ
ш т п ш т л .
1. Откуда он идёт? Концерт.
2. Откуда едет твой брат? Стадион
3. Откуда едут твой родители? Китай
4. Откуда идёт автобус? Оттуда
5. Откуда он шёл? Отсюда
6. От кого ты идёшь? Подрыта
7. Куда она ходила вчера? Выставка
8. Куда Сергей ходил? Магазин
9. Куда вы ездили вчера? Аэропорт
10. Куда они ездят в субботу? Дача
11. Куда идёт Игорь? Туда
12. Куда вы идёте? Сюда
Упражнение 9. 9
Используйте подходящие формы слов, данных в скобках.
ш ч т п ш ш т ш .
1. Вы ехали или шли от (гостиница) до (театр)?
2. Сколько минут вы шли от (почта) до (отель)?
3. От (Пекин) до (Екатеринбург) Шиши летела шесть часов.
4. От (аэропорт) до (гостиница) Шиши и Ян Лин ехали на 
автобусе.
5. От (общежитие) до (университет) Ян Лин идёт 10 минут.
Упражнение 10. 10
Используйте подходящие формы слов, данных в скобках.
Образец: Как доехать (цирк)? ~ Как доехать до цирка?
1. Как доехать ... (библиотека)?
2. Как доехать (кинотеатр «Салют»)?
3. Как доехать (больница)?
4. Как доехать (университет)?
5. Как доехать (вокзал)?
6. Как доехать (площадь)?
7. Как доехать (гостиница)?
Упражнение 11. І$Д]11
Прочитайте и перескажйте текст.
Ян Лин пишет письмо др>ту. Её друг -  русский. Он живёт в 
Томске.
Привет, Саша!
Сейчас я живу в Екатеринбурге, в общежитии.
Наше студенческое общежитие -  современное здание. Оно 
находится на улице Коминтерна. Эта улица не очень шумная, чистая и 
красивая. Недалеко от общежития есть парк. Там обычно отдыхают 
взрослые и дети. Нередко в парке можно встретить и студентов, 
которые зимой там гуляют, а лётом читают книги.
Около общежития есть супермаркет и кафе. Я хожу туда после 
занятий.
Напротив общежития находится стадион и манеж. Студенты 
часто ходят туда.
Недалеко от общежития находится и университет. От общежития 
до университета я иду 10 минут.
Общежитие находится недалеко от центра города. Там есть 
книжные магазины, театры, кинотеатры. Доехать до центра города 
можно быстро. А иногда можно дойти пешком. От центра до 
общежйтия можно доехать на автобусе, трамвае или троллейбусе. Это 
очень удобно.
Я рада, что живу здесь. Я буду рада видеть тебя в Екатеринбурге.
Твоя подруга Ян Лин.
Упражнение 12. Ш%12
Прочитайте и перескажите текст.
Анна пишет письмо другу. Её друг -  китаец. Он живёт в 
Шэньчжэне..
Привёт, Чжан Хуа!
Сейчас я живу в Гуанчжоу, в общежитии.
Наше студенческое общежитие -  современное здание. Оно 
находится в университете. Здесь не очень шумно, чисто и красиво. 
Недалеко от общежйтия есть стадион. Там обычно отдыхают взрослые и 
дети. На стадионе часто можно встретить студентов, которые зимой там 
гуляют, а лётом читают книги.
Около общежйтия есть супермаркет и кафё. Я хожу туда после 
занятий.
Напротив общежйтия находится банк и столовая. Студёнты часто 
ходят туда.
Недалеко от общежйтия находится учёбный корпус. От 
общежйтия до учебного корпуса я иду 5 минут.
Общежйтие находится далеко от цёнтра города. В центре города 
есть кнйжные магазины, театры, кинотеатры, Доёхать до цёнтра города 
можно на автобусе или на метро. Это очень удобно.




ш ш щ т т т .
Диалог X5ÜS
Прочитайте диалог, переведите его, выучите новые слова. №
ш , т п ж в ,
Ян Лин: Скажите, пожалуйста, у вас есть молоко?
Продавец: Есть.
Ян Лин: Сколько оно стоит?
Продавец: 35 (тридцать пять) рублей.
Ян Ли: Дайте, пожалуйста, один пакет.
Продавец: Пожалуйста. Что ещё?
Ян Лин: Килограмм говядины.
Продавец: Говядины нет. Есть свинина.
Ян Лин: А курица есть?
Продавец: К>рица есть. Надо?
Ян Лин: Одну неболып>то курицу, пожалуйста.
Продавец: Нормально? {Продавец показывает куриі{у.)
Ян Лин: Да. Дайте, пожалуйста, ещё пачку риса.
Продавец: Пожалуйста.
Ян Лин: Оля, ты не помнишь, что ещё мы хотели купить?
Оля: Конфеты, хлеб, кефир, творог и специи.
Ян Лин: Будьте добры, 200 (двести) граммов конфет.
Продавец: Каких?
Ян Лин: Вот этих.
Продавец: Что ещё?
Ян Лин: Хлеб, бутылку йогурта, пачку творога и специи. 
Продавец: Какие специи?
Ян Лин: В маленьком пакете.
Продавец: Это всё?
Ян Лин: Да.
Продавец: С Вас 603 (шестьсот три) рубля.
Ян Лин: Вот тысяча.
Продавец: У Вас нет мелочи?
Ян Лин: Секунду... Есть. Вот три рубля. 








покупать (купить) % фрукты ш
покупка и .  № мясо (мясной) Й ( Ш М )
покупатель
§
молоко (молочный) * №  ( Ш й )
продавать кондитерский ш ш
продавец т ш касса
рубль кассир 1
копейка ш отдел ш п
мелочь ш пакет
супермаркет ISA? бутылка iör _ТІЙі л 7Ш*
сдача Ш  ( Ш пачка
чек ш говядина Н Й
киоск свинина ш
конфеты М П курица й й
йогурт « Я Ш творог Ш ,  Ш
рис ш специи тЯзН-Ä
хлеб M'S, грамм ]£
яблоко ш килограмм
попросить полкилограмма
бакалейный ш . ш взять &
гастрономический взвесить ш ш
Так говорят! А ІП & ^ ІЙ  I
Как узнать о наличии чего-либо? fö#£PÜ ;§:A W  ?
У вас есть билеты?
У вас нет мелочи? Мелочи у  вас нет? M W 9ШЩ?
Как спросить, сколько что-то стоит? Ж Й ІЯ ^? 
Сколько это стоит?
Как сказать о сумме, которую нужно заплатить? #П
а д м ?
С вас 500 (пятьсот) рублей. & M £ tt5 0 0 j* fa
Упражнение 1. 1
Правильно или неправильно? ЙИШЕШ«
1. Ян Лин и Оля купили два пакета молока.
2. Ян Лин и Оля купили 200 (двести) граммов конфет.
3. В магазине не было говядины.
4. Они купили свинину.
5. Ян Лин и Оля заплатили тысячу рублей.
Упражнение 2. Ш*32 
Ответьте на вопросы. Щ4£І5Іів«
1. Сколько пакетов молока купили Ян Лин и Оля?
2. Сколько граммов конфет они купили?
3. Какого мяса не было в магазине?
4. Сколько рублей заплатили Ян Лин и Оля?
5. В каком пакете были специи?
6. Сколько стоит молоко?
Грамматика І5Й?
Винительный падёж существительных
ѣ щ ш т ш ш ж т ш о
ш жш
в я
% - Ш  
i t  В Я
ш ~ м ш - ы ш
В А
% = . ш















ч т я щ ь я ѣ щ
друзей
студентов











Винйтельный падёж личных местоимёний
Личные местоимения в родительном падеже
ш жш
JBH& ш - ш І Ш
я меня мы нас
ты тебя вы вас
он, оно его они их
она её
Внимание!
Винйтельный падёж прилагательных и личных местоимений
- Ш П .


















































Стадион находится около нашего общежития. (Ш—$&)
Мы видели нашего преподавателя. (Ш 0  )
Выучите числйтельные!
11 одиннадцать 20 двадцать 200 двести
12 двенадцать 30 тридцать 300 триста
13 тринадцать 40 сорок 400 четыреста
14 четырнадцать 50 пятьдесят 500 пятьсот
15 пятнадцать 60 шестьдесят 600 шестьсот
16 шестнадцать 70 семьдесят 700 семьсот
17 семнадцать 80 восемьдесят 800 восемьсот
18 восемнадцать 90 девяносто 900 девятьсот
19 девятнадцать 100 сто 1000 тысяча
Числительное один Ш^г 1
1 т ш - ш т ш ш п т ж ш ,  ш ш .
Числительное один














один одно одна одни
Родительный одного одной одних
Дательный одному одной одним
Винительный
І Ш
Ш Ѣ П П Ш - Щ









об одном на (в, об) одной
на (в, об) 
одних
Числйтельное два j f t^ 2
Единственное число
Мужской род Средний род Женский род
два две
два стола два окна две с$мки
Родительный падёж
Ш -Л -Ш Тг
1) : два рубля;
2) : два грамма, два килограмма, две
пачки, две бутылки.
3) сколько, много, мало, несколько, немного, немалоЩЩІп: 
много книг, мало столов.
ШЩдва, три, четыре iD ä fö& ^dea , три, четыреШЖізШЩ 
двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, тридцать д ва^
«аш м і і й  о
ШЩпятъ, шесть, семь ^ХЖсколько, много, мало,
несколько, немного, немалоЩ^}щЩЖ$кШ^$г<>
два (три, четыре) две (три, четыре) пять (шесть, семь...)
пакета книги пакетов, книг
килограмма сумки килограммов, сумок
рубля тысячи рублей, тысяч
Упражнение 3. ЩЩЪ
Используйте подходящие формы слов, данных в скобках. Ш
1. Наташа идёт в магазин. Наташа хочет купить ... (сахар, 
конфеты, чай, кофе, торт, печенье, молоко, булочка, батон, сметана, 
сливки).
2. Ян Лин купила в магазине пять ... (булочки), бутылку ... 





1. Шиши купила ...
2. Наташа купила ...
3. Андрей купил ...
4. Сергей купил ...
5. Анна купила ...
(два, две) бутылки молока, 
(две, два) персика.
(одну, один, одно) торт, 
(одну, один, одно) лимон, 
(одну, один, одно) яблоко, 
(одну-, один, одно) грушу.
Упражнение 5. 5
Выберйте правильные ответы.
1. Сергей идёт домой. Мы ждём .. . . а) её
2. Ольга вчера была в театре. Я видел ... там. б) его
3. Вчера я видел ... в библиотеке. Ты читал журнал. в) их
4. Это студенты. Я знаю ... . г) тебя
5. Ты не видел ... 1 Я шёл около супермаркета. д) меня
6. Оля пригласила ... в общежитие. Мы идём в 
общежитие.
е) вас
7. Шиши просила ... позвонить Фэй. Позвоните, 
пожалуйста.
ж) нас
Упражнение 6. Ш^З б
Ответьте на вопросы. Используйте слова, данные справа. Щ
т т т ы ш н л .
1. Какой чай вы купили в супермаркете? зелёный чай
2. Какое масло вы обычно покупаете? растительное масло
3. Какую сумку вы забыли дома? большая сумка
4. Какого преподавателя вы видели на улице? наш преподаватель
5. Какую сестру ты встретил в магазине? младшая сестра
6. Какое какао вы купили? вкусное какао
Упражнение?. I&5J7
Прочитайте текст. Напишите план текста. Перескажите 
текст. Ш Х ,  Ш Ѣ Х
В выходные Ян Лин, Оля и Наташа ходят в продуктовый магазин. 
Они покупают продукты на всю неделю. Вчера подруги ходили в 
супермаркет, который находится недалеко от их общежития.
В отделе «Фр>тсты и овощи» они хотели купить один килограмм 
бананов и килограмм яблок. К сожалению, бананы были неспелые. 
Девушки попросили взвесить килограмм яблок.
В мясном отделе Ян Лин сказала: «Один килограмм говядины и 
четыреста граммов свинины, пожалуйста». Оля посоветовала купить 
полкилограмма баранины. «Извините, ещё полкилограмма баранины, 
пожалуйста», -  сказала Ян Лин.
В молочном отделе девушки взяли два пакета молока, одну 
бутылку кефира, четыре бутылки йогурта, пачку творога и стакан 
сметаны.
В бакалейном отделе они выбрали пачку риса и две пачки гречи, 
потому что утром девушки готовят рисовую и гречневую кашу. ^
В гастрономическом отделе они взяли кусок сыра. Это сыр 
«Российский».
В кондитерском отделе девушки хотели купить конфеты 
«Ромашка», но их не было. Девушки купили карамель «Барбарис» и 
шоколадные конфеты «Ласточка». Потом выбрали печенье. Наташа 
сказала, что оно вкусное, поэтому они решили купить две пачки.
В кассе девушки заплатили 826 (восемьсот двадцать шесть) 
рублей.
Упражнение 8. І&338
Прочитайте текст. Найдите в тексте названия фруктов и 
переведите их на китайский язык.
Магазин, в который я хожу, называется «Да сюе чен шан чан». 
Перевести это можно как «университетский торговый центр». Отдел 
фруктов в этом магазине -  самый большой из отделов. Тут есть все: 
арбузы, дыни, яблоки, груши, бананы, манго, папайя, кокосы, персики, 
сливы, сладкие помидоры, черешня, апельсины, помело, киви, авокадо 
и еще десяток фруктов, название которых я не знаю по-русски. Все они 
свежие. Все они вкусные. Ивее они очень недорогие. К примеру 
сказать, килограмм моего любимого помело стоит меньше трех юаней. 
А вот дуриан -  это дорогой фрукт. Фруктовый отдел -  мой любимый. 
Тут всегда так оживленно!
УРОК 8 ШАШ  
У меня совсем нет времени! |Щ I
ДИАЛОГ ЯНЙ
ш т ш ш т ш ' х ш *
На вокзале
Ян Лин: Скажите, пожалуйста, можно купить билёт до Москвы? 
Кассйр: На какое число?
Ян Лин: На 18 (восемнадцатое) марта.
Кассйр: Вы хотите ехать >тром, днём или вечером?
Ян Лин: А сколько времени ехать до Москвы?
Кассйр: 26 часов.
Ян Лин: Утром.
Кассйр: Утром отправляется фирменный поезд «Урал».
Это поезд номер 15. Ещё >тром едет поезд номер 67.
Ян Лин: А во сколько отправляется фирменный поезд?
Кассйр: В 7 часов 20 минут.
Ян Лин: А когда он прибывает в Москву?
Кассйр: В 9 часов 23 минуты. Время московское. В 
каком вагоне Вы хотите ехать: в плацкартном или в 
купейном?
Ян Лин: В плацкартном. Есть билеты?
Кассйр: Один билёт?
Ян Лин: Да, один.




Кассйр: 2317 (Две тысячи триста семнадцать) рублёй.






1. Ян Лин купила билёт на самолёт.
2. Ян Лин купила билет в плацкартный вагон.
3. Ян Лин заплатила 2317 рублей.
4. Ян Лин купила билет на 18 мая.
Упражнение 2. Ш 2 
Ответьте на вопросы. ШІЗ̂ гІЧІіво
1. Куда едет Ян Лин? 2. На какое число она покупает билёт?
3. В каком поезде она ёдет в Москву? 4. В какой вагон она купила
билёт? 5. В какое врёмя поезд отправляется? 6. Когда поезд прибывает в
Москву? 7. Сколько стоит билёт?
Словарь
врёмя w in прибывать ІУй
билёт отправляться ж ж
вокзал полка ш
поезд вёрхнее мёсто ± ш
вагон $ № фирменный
Купёйный провёрить ШШ
плацкартный ВИНЮ провёрьте! ШШШі
платформа Hi o' опаздывать в т
путь Ш
Так говорят! A C tä A iÄ !
Который час? Сколько врёмени? / ш т ?
Во сколько? ff-Л й ?
Какое сегодня число?
Пора. Пора идти. о
Поздно. ШТ*
Рано.
Вовремя. 1 Ш .
У меня нет врёмени.
У меня очень мало времени. 
Мой часы идут точно!




ш ш т т т  
ш ш ш ш т ?
Й Ш 7 .
Ш Ш 7 о
А » Ф Ш Й Я “; Ш 7 ?  ” . Ш Ш :
— Сколько сейчас времени? (Который час?)
-  Сейчас один час. /  Сейчас два, три, четыре часа. /  Сейчас пять, 
шесть, семь ... двадцать часов. /Сейчас21 час. /  Сейчас22, 23, 24 часа. /
— Сколько сейчас времени? (Который час?) 
-Первый (второй, третий...) час.
га. т т т ш ш і т і
7.10 -  семь часов десять минут / десять минут восьмого 
12.30 -  двенадцать часов трйдцать минут / половйна первого 
(полпёрвого)
12.40 -  двенадцать часов сорок минут / без двадцатй (минут) час 
14.45 -  четырнадцать часов сорок пять минут / без пятнадцати 
(минут) три














Ш Ш Ш і













час, два, три часа в пять, шесть, семь ... часов
Сейчас три часа. Он звонил в пять часов.
Й Ш Ш П ^ Я  ш & щ ш ш


















первый час в первом часу
второй час во втором часу
третий час в третьем часу
четвёртый час в четвёртом часу
пятый час в пятом часу
шестой час в шестом часу
седьмой час в седьмом часу
восьмой час в восьмом часу
девятый час в девятом часу
десятый час в десятом часу
одиннадцатый час в одиннадцатом часу
Какая неделя? Когда?
На какой неделе?
Н * A fc
эта неделя на этой неделе
этот месяц в этом месяце
этот год в этом году
прошлая неделя на прошлой неделе
прошлый месяц в прошлом месяце
прошлый год в прошлом году
следующая неделя на следующей неделе
следующий месяц в следующем месяце
следующий год в следующем году
КГЖів) до, после
-  Когда ты можешь купить билеты? 
—Ямогу’ купить их до (после) обеда.
Какое число? Когда? Какого числа?
-*&
первое января первого января
второе февраля второго февраля
третье марта третьего марта
четвёртое апреля четвёртого апреля
пятое мая пятого мая
шестое июня шестого июня
седьмое июля седьмого июля
восьмое августа восьмого августа
девятое сентября девятого сентября
десятое октября десятого октября
одиннадцатое ноября одиннадцатого ноября
















0 ^  сколько времени ... (вы делали что-либо) Ö*J0 SSWffl:
ш щ с . . . д о . . . щ ш ш & т ш = . ш я і о  tw Р:
-  Сколько времени вы выполняли домашнее задание?
— Я  выполнял домашнее задание с пяти до семи часов вечера.
-  Сколько времени ты был на работе?
- Я  был на работе сутра до вечера.
-  Сколько времени ты был в Москве?
- Я  был в Москве с понедельника до четверга.
-  Сколько времени вы писали курсовую работу?
-  Мы писали курсовою работу с сентября до мая.
Внимание!
5-20, 30, 50, 60, 70, 80 
|о): пять -  пяти (тетрадь -  тетради).
« Я  весь
- я И  f t
весь день весь день
всё лето всё лето
вся зима всю зиму
все годы все годы
-  Сколько времени ты был на работе?
-  Я  был на работе весь день.
-  Сколько времени ты писал реферат?
-  Я  писал реферат всю неделю.
-  Сколько времени она читала эту книгу?
-  Она читала эту книгу весь месяц.
-  Сколько времени он писал курсовою работу?
-  Он писал курсовую работу весь год.
-  На какое число вы купили билёт в театр?
-  На второе апреля.
Упражнение 3. 3
Напишите ответы на вопрос «Сколько сейчас времени?» 
ШІЯгЙЯ: “8 И Ё Л £ 7 ?  ”1.20; 7.30; 12.50; 14.25
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Упражнение 4. 4
Ответьте на вопросы, используйте информацию в скобках.
Образец:
-  Какое сегодня число? (7.12)
-  Сегодня седьмое декабря.
1. Какое сегодня число? (5.09)
2. Какое число будет завтра? (8.11)
3. Какое число было вчера? (16.05)
4. Когда будет концерт? (20.08)
5. Когда вы ходили в театр? (9.01)
6. Когда вы будете танцевать? (7.03)
Упражнение 5. 5
Напишйте предложения. Используйте подходящие формы
слов«
1. -  Сколько времени ты плавал в бассейне?
-  Я плавал в бассейне с (5) до (6) часов вечера.
2. -  Сколько времени ты был в университете?
-  Я был в университете с (8.30) до (13.30).
3. -  Сколько времени ты была в Екатеринбурге?
-  Я была в Екатеринбурге с (вторник) до (суббота).
4. -  Сколько времени вы путешествовали?
-  Мы путешествовали с (сентябрь) до (ноябрь).
5. -  Сколько времени он писал эту статью?
-  Он писал эту статью (вся неделя).
6. -  Сколько времени она ходила в спортзал?
-  Она ходила в спортзал (весь год).
Упражнение 6. 6
Прочитайте текст. Перескажйте текст. Используйте глаголы 
прошедшего времени. Ш Х .  Я З т & Ш Ш & Ж Ш Х .
На вокзале, как всегда, шумно и много народа. В Москве много 
вокзалов и три аэропорта. Поезд, на котором едет Ян Лин, прибывает на 
Казанский вокзал. Там её ждёт друг Олег. Он живёт и учится в Москве. 
До прибытия поезда № 15 осталось 10 минут. «Хорошо, что поезд не 
опаздывает», -  думает Олег.
Вдруг диктор говорит: «Поезд № 15 Екатеринбург -  Москва 
прибывает на второй путь, на третью платформу». Ян Лин говорила, что 
она едет в вагоне № 5.
Вот пятый вагон. Олег идёт встречать Ян Лин. Ян Лин видит 
Олега в окно и машет ему. Он улыбается и тоже машет. «Привет, Ян 
Лин! Как доехала до Москвы? Устала?» -  спрашивает Олег. «Привет, 
Олег, я рада тебя видеть! Я не устала, потому что поезд хороший», -  
говорит Ян Лин. Олег тоже рад видеть Ян Лин.
Они идут в кафе, пьют там чай и разговаривают. В 11 часов 30 
минут Олег и Ян Лин едут в гостиницу. Там Ян Лин забронировала 
номер. В 14.50 они идут гулять.
Упражнение 7. £$3 } 7
Прочитайте текст. Переведите текст.
Удобство Гуанчжоу заключается в том, что все 
достопримечательности и крупные транспортные узлы имеют свою 
станцию метро. Это не только упрощает жизнь местным жителям, но и 
крайне удобно для туристов, у которых проблемы с ориентирами.
Оплата может осуществляться следующими способами:
1. Жетоны -  для иностранца этот способ является самым простым, 
так как, даже не зная китайского языка, стоит всего лишь подойти к 
автомату и «ткнуть» пальцем в экран, где обозначены станции. 1 станция -  
исходная, 2 станция -  куда будем ехать. Далее диковинный автомат пишет, 
сколько денег засунуть в купюроприемник и готово.
2. Проездная пластиковая карта -  нам она показалась 
удивительной вещицей. Для местных жителей она предоставляет 
хорошие льготы. Пополняется карта в сети небольших магазинчиков 
«7 eleven». Они есть на каждой станции -  просто дайте продавцу 
купюру и карту -  всё произойдет быстро, и можно ехать дальше.
Кстати, метро Гуанчжоу поразило нас своим качеством в прямом 
смысле этого слова. Каждая станция оборудована защитными стеклянными 
дверями, которые открываются одновременно с дверями вагона В каждом 
вагоне есть специальные места для багажа, сумок и чемоданов, что 
особенно удобно тем, кто только что прилетел или приехал в город.
УРОК 9 Ш іШ
Мне нравится читать! I
и ш ш я ш т
М Ш & М Ш о
ДИАЛОГ Мт£
Прочитайте диалог, переведите его, выучите новые слова ($|
Й£ІМ М ЯІ.
Олег: Ян Лин, очень хорошо, что ты в Москве. Мы можем вместе 
интересно провести время.
Ян Лин: Прекрасная идея!
Олег: Ян Лин, ты любишь спорт?
Ян Лин: Я не занимаюсь спортом. Но я часто смотрю 
спортивный канал по телевизору.
Олег: Какие виды спорта тебе нравятся?
Ян Лин: Мне нравится фигурное катание, теннис, баскетбол и 
футбол. Больше всего я люблю футбол.
Олег: О! Футбол! Завтра на стадионе будет футбол.
Ян Лин: Какие команды будут играть?
Олег: «Локомотив» и «Зенит».
Ян Лин: «Локомотив» -  это команда из Москвы. А откуда 
команда «Зенит»?
Олег: Из Санкт-Петербурга. Ян Лин, ты хочешь посмотреть 
футбол на стадионе?
Ян Лин: Да.
Олег: Хорошо. Я могу купить билеты утром.
Ян Лин: А в какое время будет футбольный матч?
Олег: В 15.30.
Ян Лин: Хорошо, пойдём. Олег, ты любишь театр?
Олег: Да. Я часто хожу в театр. Мы можем завтра купить билеты 
на пятницу или на субботу.
Ян Лин: Отличная идея!
Олег: А завтра вечером мы можем посетить Третьяковскую 
галерею.
Ян Лин: С удовольствием! Я так люблю живопись!
Олег: А потом мы можем гулять по Красной площади и кататься 
на коньках на стадионе.
Ян Лин: Прекрасно! А после прогулки я могу приготовить очень 
вкусное китайское национальное блюдо.
Олег: Ты умеешь готовить?










фигурное катание Ш Ш галерея , и щ
матч ш живопись
больше всего Ml кататься 
на коньках
ш






стадион Ш Ш национальный









Мне очень нравится ...




т $ } Ѣ Ж \
ш ш . . .
Ш ' д Ш  ... !
Мне нравится ^  Ü  S  ШІ№: Мне
нравится эта книга.ШШЖЖ^1̂  ° Я  люблю ЗЕЗМ^Ь ШІй: Я
люблю спорт,
Упражнение 1. Ш&}1
Правильно или неправильно? ЗДШЕШ«
(а) Ян Лин занимается спортом.
(б) Больше всего Ян Лин любит фигурное катание.
(в) Футбольный матч будет в 16 часов 30 минут
(г) Ян Лин любит живопись.
(д) Ян Лин очень любит готовить.
Упражнение 2. Ш*3 2 
Ответьте на вопросы. ШШгйЯв
1. Какие виды спорта нравятся Ян Лин?
2. Во сколько будет футбольный матч?
3. На какой день Олег и Ян Лин хотят купить билеты в театр?
4. Что Ян Лин может приготовить завтра?
Грамматика і§Йс 
тЙШ] хотеть
Ш  хотеть Я Т Ш Ш Ш ,
gfrffi хотеть ______________________________
ш жш
я хочу мы хотим
ты хочешь вы хотите
он, она хочет они хотят
Внимание! & & !




я могу мы можем
ты можешь вы можете
он, она может они могут
Внимание! £ Ё Й !
мочь- могу, могут -  можем,
можешь, можете, может. 
т$]Щ любить 
Ш  любить № A f ö £ ä
[ft
люблю мы любим
ты любишь вы любите
он, она любит они любят
Внимание! £ Ё $ !
Ef$: любить -  люблю.
хотеть, любить, предпочитать in :
а) І Ш .  Ш П :
Я хочу МОЛОКО.
Я люблю весну.
Я  все-таки предпочитаю масло.
б) ^ Щ М М о  Ш П :
Я хоч$ рисовать.
Я люблю танцевать.
Я  предпочитаю читать.
ш т
а) т т м т т - .
Я  дал ему книгу, (ему-  
Я  дал Александру книгу. (Александру-
Мне нравится читать книги.
Ольге нравится читать книги.
б) ЩШЖЩ к ПО ШШ : 
Я  иду к нему.
Я  гуляю по лесу.
Я  слушаю музыку по радио.
ш ш т л *
т ш м й ^ о





































ему / к нему, по нему им / к ним, по ним
ей / к ней, по ней
ш ЖШS3пи Ф1Ф ш
Какому? Чьему? 

























а) ВіГЖі̂ І в Й Ш : играть в теннис, игрдть в баскетбол, 
поступить в музыкальную школу;
в) Шfii*l за Йіffl: спасибо за сок, благодарить за книгу.
б) любить спорт, смотреть фильм.
Ш/\Ш о ком? о чём? ö ip
^PtW^W^ji^ÜLjn > #П: говорить о погоде, думать о дочери.
где? ffälRj®» -N/BlfJIÜ*] в, на iSffl: в театре, на
вокзале.
^  на чём? Й Й Й » -N?BlfSi ]̂ наШЩ,
а) f f  A I Ä :  играть на пианино, играть на скрипке;
б) ехать на поезде, лететь на самолёте.
ш т
заниматься, интересоваться
-  Чем ты занимаешься?
-  Я  занимаюсь музыкой.
-  Чем ты интересуешься?
-  Я  интересуюсь экономикой.
-  /вис вы ехали к нам?
-  Мы ехали на трамвае.
Ш Ш & с к е м ? Ш Я & $ ^ # Ш І Т Ш ,  Ш Ш Ш :
-  С кем ты ходил в кинотеатр?
-  Я  ходил в кинотеатр с Денисом и Ольгой.
я т ш т ш
ш Ж ш
З М Ш й Ш М &
ш ^ м

































































т т & ш
быстрый -  быстрее дорогой -  дороже
красивый -  красивее 
быстрый -  быстрее 
интересный -  интереснее 
вкусный -  вкуснее
высокий -  выше 
короткий -  короче 
низкий -  ниже 
дешёвый -  дешевле
Внимание! ІЁЙ!
маленький -  меньше 
хороший -  лучше 
плохой -  хуже
а) ШШ—-$b Этот фильм интереснее того фильма;
б) Щ чем ЙРЛ- Этот фильм интереснее, чем тот фильм.
Упражнение 3. 3
Пишите слова в нужной форме.
1. -  Я люблю смотреть ... (футбол) по телевизору. А вы?
-  Я люблю смотреть футбол на стадионе.
-  Вы играете ... (футбол)?
-  Раньше играл, а сейчас не играю.
2. -  Ваша дочь прекрасно играет ... (скрипка). Она давно учится в 
музыкальной школе?
-  Она учится четыре года.
-  Моя дочь тоже хочет поступить ... (музыкальная школа).
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3. -  Вы предпочитаете ездить ... (трамвай) или ... (автобус)?
-  Я предпочитаю ездить ... (автобус).
4. -  Привет. Что ты будешь делать в субботу?
-  Я пока не знаю. А ты?
-  Я буду кататься ... (лыжи).
5. -  Ваш внук катается ... (коньки)?
-  Да. Ему 6 лет, но он уже очень хорошо катается.
-  Молодец! А моя внучка катается на лыжах. Она мечтает 
поехать ... (олимпиада), поэтому усердно тренируется.
6. -  Ты занимаешься ... (спорт)?
-  Нет. Я не люблю ... (спорт).
-  Что ты любишь делать в свободное время?
-  Я люблю читать.
-  Какими ... (книги) ты интересуешься?
-  Я интересуюсь ... (книги) о приключениях.
Упражнение 4. 4
Пишите пропущенные слова.
1. Я очень люблю_________ , поэтому часто хожу в библиотеку.
Вчера я пошёл____________, потому что я хотел читать журналы.
2. Сначала я пошёл в читальный зал. Там я встретил друга. Мой
друг очень любит__________. Он читал журнал «Наука и жизнь». Он
сказал, что в этом журнале есть очень интересные и важные статьи.
3. Я тоже взял___________«Наука и жизнь», разные газеты и
читал 2 часа.
4. Потом мы пошли на абонемент, чтобы взять книги домой. Мой
друг любит___________ Ивана Алексеевича Бунина. Это его любимый
писатель.
5. Я взял роман «Война и мир». Автор этого романа -  известный 
русский писатель Лев Николаевич Толстой. На книжной полке я увидел
сборник стихов российских поэтов. Мне очень нравятся , и я
решил взять эту книгу.
6. Потом я пригласил др>та в гости, и мы пошли___________.
Упражнение 5. 5
Прочитайте тексты. 1. Ответьте на вопросы после каждого 
текста.
2. Перескажите текст, заменяя выделенные слова словами 
указанными после каждого текста.
шжх* о 2) шш, ттш
ш я т т т ш ы т т .
1. Мой сын Андрей учится в музыкальной школе. Я очень хотел, чтобы 
он играл на пианино. А сын хотел играть на баяне. Сейчас ему 17 лет. Он 
замечательно играет на баяне и учится играть на гитаре.
Моей дочери 10 лет. Она уже 2 года учится в музыкальной школе. 
Когда ей было 5 лет, она сказала: «Я тоже хочу играть на баяне». Прошло 
3 года. Однажды мы ходили на концерт. Дочка сказала мне: «Папа, мне 
нравится скрипка. Я хочу играть на скрипке». Сейчас она играет на 
скрипке. Моей дочери очень нравится играть на скрипке. Мне кажется, 
она хорошо играет.
Может быть, мой сын или моя дочь научатся играть на пианино. Это 
моя мечта. В детстве я хотел играть на пианино, но я не поступил в 
музыкальную школу. Я стал заниматься спортом. А моя мечта не сбылась.
(Слова для замены: эрхуСІЙД, цимбалы/^^І, лютня/Ц§ .)
Вопросы:
1. На каких музыкальных инструментах играет сын рассказчика?
2. На каком музыкальном инструменте играет его дочь?
3. Кто занимается спортом?
2. Несколько лет назад друг пригласил меня на стадион. Там был 
футбольный матч. Я давно мечтал посмотреть игру в футбол на 
стадионе, поэтому я с удовольствием согласился.
В тот день на стадионе играли команды «Урал» и «Россиянка». 
Мой друг болел за команду «Урал». А я болел за команду «Россиянка». 
Выиграла команда «Урал». Но я понял, что тоже очень хочу играть в 
футбол. На следующий день я записался в футбольную секцию. Я очень 
хотел хорошо играть в футбол. Я каждый день тренировался в секции, 
делал зарядку дома и смотрел, как играют известные спортсмены.
Прошло 10 лет. Сейчас я спортсмен. Я играю в футбольной 
команде «Россиянка». Ещё я тренер. Я учу детей играть в футбол. Мой 
ученики -  очень хорошие и способные ребята. Они любят меня, а я 
люблю их. Самое главное -  мы любим спорт!
(Слова для замены: «Гуанчожу Фули», «Гуанчжоу Эвергранд »
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Вопросы:
1. Когда рассказчик ходил с другом на стадион?
2. Какой матч был на стадионе?
3. Какие команды играли на стадионе?
4. Когда он записался в футбольную секцию?
5. Что он делал, чтобы хорошо играть в футбол?
6. Сколько лет он играет в футбол?
7. В какой команде он играет?
3. Я люблю путешествовать. Я хочу побывать во всех странах. Каждый 
год я езжу за границу. Я побывал во Франции, в Англии, в Германии. 
Несколько раз я ездил в Китай, в Монголию, в Египет, в Турцию.
Я хочу увидеть другие страны, узнать традиции этих стран. Пока 
это только мечта.
(Слова для замены: Россия, Южная Корея.)
Вопросы:
1. В какие страны рассказчик ездил?
2. Какая у него мечта?
4. В свободное время я предпочитаю ходить в магазины одежды. Иногда 
я просто гуляю там, а иногда делаю покупки. Нередко мне нравится всё, 
что я вижу в магазине. Я хочу купить всю одежду, которая есть в 
магазине. Я примеряю блузки, платья, юбки и брюки. Я смотрю в 
зеркало. Если мне не нравится цвет или не подходит размер, я иду в 
другой магазин и ищу одежду на свой вкус. Мне нравится современная, 
красивая и удобная одежда. Я люблю модно одеваться.
(Слова для замены: моя подруга.)
Вопросы:
1. Как рассказчик любит проводить свободное время?









мечта ш брюки Ш









тренироваться шя удобный Ш й
тренер ш модно Ш 1 , ItfM
способный зеркало ш-т
путешествовать ш традиция ш
побывать примерять ш
у р о к  ю  B + ü
Наташа дома? ДО&Ь& Ж 16}?
ш т т ¥ ш % ѣ ш ш - т т т % ,  и ж т т ш *  
м ш т г я .
ДИАЛОГ 5Ш§
Прочитайте диалог. ШХ'НЗг
т т ш ш ш ,
Ольга: Здравствуйте! Можно поговорить с Наташей?
Девушка: Нет, вы не туда попали.
Ольга: Извините.
(Ольга снова набирает номер телефона.)
Наташа: Алло!
Ольга: Здравствуйте! Наташа дома?
Наташа: Я слушаю.
Ольга: Привет, Наташа! Как дела?
Наташа: Привет! Спасибо, хорошо. А у тебя?
Ольга: У меня тоже всё хорошо. Спасибо тебе большое за 
билеты в театр.
Наташа: Не за что. Тебе понравился спектакль?
Ольга: Да, Наташа. Было очень интересно.
Наташа: Я рада, что ты хорошо провела время.
Ольга: Наташа, в выходные я хочу поехать на экскурсию по 
Екатеринбургу. Поедешь со мной?
Наташа: Очень хочу! Но в выходные ко мне в гости приезжает
брат.
Ольга: Он может поехать с нами.
Наташа: Хорошая идея! Он поедет с нами.
Ольга: Встретимся в субботу, в 10 часов, около
железнодорожного вокзала.





Вы не туда попали. (fe ig )  7 .
снова набирать номер телефона
Тебе понравился спектакль?
Было очень интересно. M I S .
Я рада, что ты хорошо провела время. «тяж .
приезжать в гости ш м
Встретимся в субботу. Ш З ІШ Л В о
До встречи! SJE !
Упражнение 1. Щ7і 1
Правильно или неправильно? эНІИгІЁЙо
(а) Ольга не туда попала один раз.
(б) Наташа пригласила Ольгу на экскурсию.
(в) Ольге не понравился спектакль.
(г) Ольга и Наташа встретятся около железнодорожного вокзала в 
воскресенье.
Упражнение 2. £$3)2 
Ответьте на вопросы. |Ш43гйЯ*
(а) Ольге понравился спектакль?
(б) Куда Ольга пригласила Наташу?
(в) Кто поедет на экскурсию с Ольгой и Наташей?
(г) Когда они встретятся?
Внимание! Ш Х !
fTfciS, Наташа дома?
Можно Наташу к телефону? 
Позовите Наташу к телефону, 
пожалуйста.
Наталью Сергеевну, пожалуйста!
т ж Ш о Алло! Слушаю вас! Слушаю! Я 
сл>шаю!
£ * т й М Й І Ш 8 . С вами говорит Ольга 
Владимировна.









Ій Й JT о Кто это говорит? 
Простите, кто говорйт?
0 « F J T « * tSM A . Вы не туда попали.
Вы ошиблись.
Вы неправильно набрали номер.
Грамматика ЦШ;
a m
звонить -  звони +
л -  звонил, позвонить -  позвони + л -  позвонил.
й ш і &ш и і . И й ,
слышал, слышала, слышало, слышали.
  ______  am ___
я з в а м




№ Ольга благодарила 
Наташу за билеты в 
театр.
Ольга поблагодарила 
Наташу за билеты в 
театр.
Туристическое агентство 






ж » Раньше они встречали 
этого человека.
Вчера они встретили 
этого человека.
ш ш .
(а) Ольга___________(звонила/позвонила) и попросила позвать
к телефону Сергея.
(б) О на____________(смотрёла/посмотрёла) номер телефона в
записной книжке, потом позвонила на вокзал.
(в) Он позвонил и ___________ (звал/позвал) Ивана Алексёевича.
(г) Андрёй Петрович? Я сразу__________ (знала/узнала) вас
по голосу.
(е) Вчера мне позвонили, и я ___________ (слышала/услышала)
знакомый голос. Это был Иван Алексёевич.
Упражнение 4. Ш^} 4
Прочитайте и ответьте. ІЙИ& (иЦЯ»
1. Кому позвонила Лёна? (а) В субботу.
2. Когда друг позвонил тебё? (б) Свёте.
3. Где вы обычно проводите (в) На даче.
выходные? (г) Да, очень.
4. Вам понравился спектакль? (д) По субботам.
5. Когда вы обычно ходите в
театр или в кинотеатр?
Упражнение 5. 5












Пример: (а) Вчера я позвонил(а) Ольге. Мы говорили о
конкурсе.
Упражнение 6. Ш^З 6 
Дополните диалог. 5̂ J&X[Hüfo
1. -  Театр музыкальной комедии. Здравствуйте!
2. -  Пожалуйста. На какой мюзикл? На какое число?
3. -  Сколько билетов?
4. -  Места в партере или на балконе?
5. -  Билеты в партер -  350 рублей, на балкон -  250 рублей.
6 .-5  ряд, 14,15 и 16 место. Хорошо?
7. -  Ваша фамилия?
8. -  Можно 15 марта, перед спектаклем.
-  Пожалуйста. До свидания.
Упражнение?. 7
Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Яо
В воскресенье я встала в 8 часов, сделала зарядку, позавтракала и 
поехала в книжный магазин. Там я купила несколько книг. Потом 
пошла на выставку. Вернулась домой, приготовила обед, пообедала. 
После обеда я прибрала в квартире и несколько часов готовилась к 
занятиям. Вечером я поужинала, погуляла полчаса, почитала журналы и 
газеты, посмотрела любимый фильм.
(а) Во сколько Света встала в воскресенье?
(б) Что она делала утром?
(в) Куда она ходила в воскресенье?
(г) Где она пообедала?
(д) Что она делала после обеда?
(е) Что она делала вечером?
Упражнение 8. 8
Напишите рассказ о том, что вы делали вчера. &Ü&
т ш г ш к ' л о
Как звонить в другйе страны? ?
Чтобы позвонить из России в другую страну, вам необходимо 
набирать номер телефона в международном формате: +, код страны, код 
города или код телефонного оператора, номер телефона. Например, 
+35820678998.
Тарифы на международные звонки вы можете узнать в разделе 
«Тарифы». Чтобы оптимизировать расходы на международную связь, 
рекомендуем вам ознакомиться со списком специальных услуг в разделе 
«Скидки и специальные предложения».
1. Как необходимо набирать номер телефона, чтобы позвонить в 
другую страну?
2. В каком разделе можно узнать тарифы на международные 
звонки?
3. Какие рекомендации даёт оператор мобильной связи, чтобы 
клиенты оптимизировали расходы на международную связь?
Уражанёние 10.
Прочитайте текст и перескжите его.
Отвечая на телефонный звонок, китайцы говорят: «Вэй!» «Вэй» -  
это межтометие, которое используется как знак приветствия, что-то 
типа «Алло». Например, «Вэй! Скажите пожалуйста, с кем я 
разговариваю?» или «Вэй! Вам кого?» На Западе другой порядок. Так, 
тот, кто ответил на звонок, обычно сразу после приветствия сообщает 
свое имя или номер своего телефона, например: «Алло! Это говорит 
Джон!» -  или «Алло! 52164768, это Джим».
Говоря о телефонных номерах, надо отметить еще одну 
интересную деталь. Так, цифра «1» произносится как «и». Но слог «и» 
очень распространен в некоторых других словах. Чтобы избежать 
недоразумения, многие произносят вместо «и» слог «яо». Кстати, 
единицу как «яо» произносили только в китайской армии, причем в 
устном рапорте.
урок и ШЛ—Ш
У меня болит голова!
* т ш я т т т - ш ш т % ,  7 М Ш А Ш % ,  ш ш % 
ш ш і х  ̂ и & м з т т т ш ш т .
ДИАЛОГ Я Ш
Прочитайте диалог. ШЯіШ*
ш ш ш м ш ш & ѣ ѣ ш о т ъ ш ш ъ ш т ,  № ш п
Наташа: Привет, Ян Лин! Ты сегодня поедешь на экскурсию?
Ян Лин: Привет! К сожалению, нет. Извини, Наташа. Я плохо 
себя чувствую.
Наташа: Что с тобой?
Ян Лин: У меня кашель, болят горло и голова.
Наташа: А температура высокая?
Ян Лин: Да, температура 38 (тридцать восемь). Что мне делать? 
Что ты мне посоветуешь?
Наташа: Может быть, у тебя грипп. Тебе надо лежать в постели. 
Я вызову врача.
Ян Лин: Спасибо, Наташа. Ты очень добра.
Наташа: Не за что! Выздоравливай!
(Наташа звонит в поликлинику и вызывает врача.)
Врач: Здравствуйте! На что жалуетесь?




Врач: Какая у вас температура?
Ян Лин: Температура 38 (тридцать восемь).
Врач: Покажите горло. Так. Хорошо. Разденьтесь до пояса, я 
хочу вас послушать. Дышите глубже. Теперь не дышите.
Вам надо несколько дней полежать дома. Вам надо полоскать 
горло и принимать аспирин. Вот рецепт.
Ян Лин: Сколько таблеток аспирина надо принимать в день? 
Врач: 2 таблетки после еды. Приходите ко мне 15 января. Вам 
нужно позвонить в поликлинику и записаться на приём. 
Выздоравливайте!

























записаться на приём к врачу шчшш
принимать больных ш
Так говорят! Л{ГО&&ІЙ 1
Я плохо себя чувствую. Ж
На что вы жалуетесь? Ш 9  JL'F#? AR?
Упражнение 1. Ш*І 1
Правильно или неправильно? зНИШЕЩ*
(а) Ян Лин плохо себя чувствует.
(б) У Наташи болит голова.
(в) Ян Лин и Наташа не поедут сегодня на экскурсию
(г) Наташа посоветовала Ян Лин пойти к врачу.
(д) У Ян Лин высокая температура.
Упражнение 2. 2
Ответьте на вопросы. ІШ̂ гІЦІіво
(а) Что болит у Ян Лин?
(б) Какая у Ян Лин температура?
(в) Куда Ян Лин хотела сегодня поехать?
(г) Что Наташа посоветовала Ян Лин?
(д) Что порекомендовал врач?
Г рамматика @8;
Дательный падёж в безличных конструкциях
Мне нездоровится. 
Что с тобой?
У меня болит голова. 
Ты очень добра!
Не за что! 
Выздоравливай!
Ш Ш Т *
Ш & 7 1
Ш Ш Ж .
Вам плохо? ?
Ему жарко. [Ш о
Мне холодно. ШШ& <>
ЙФ'ЙГскучно, грустно, интересно, трудноЩЩШ^КШІ*№^
Я Ш З » .
Мне было очень интересно слушать учёного.
Ему скучно дома. о
& можно, нельзя, нужно, надо, необходимо ^ій] Й
ф ш п я ш = & о
Какие лекарства мне нужно принимать?
Вам нужно пить много воды.
^Еможно, нельзя, нужно, надо, необходимо^ЩЩ^ЩШЖ^ о 
Мне надо идти в болънйг^у.
Ему нельзя есть эти продукты.
Внимание!
jÜBrfa^Еможно, нельзя, нужно, надо, необходймоЩЩ^Шбьіло. 
Мне надо бьіло пить много воды.
Ш ^И ^мож но, нельзя, нужно, надо, необходимойІДІІдІР 
будет о
Вам нужно будет пить лекарство.
Щхочется, нездоровится, знобит, тогинйтЩ^^сКШ^]
Шо

















ш нужен нужна нужно нужны
Ш.& должен должна должно должны
болен больна больно больны
ш ш здоров здорова здорово здоровы
жив жива живо живы
Должен Й , Ш и :
Сегодня Ольга и Наташа должны поехать на экскурсию.
Вчера Наташа должна поехать на экскурсию.
Завтра Александр должен поехать на экскурсию.
нужен т и :
Мне н^жен градусник.
Ему нужна ваша помощь.
Вам нужно лечение.
Ребёнку нужны таблетки и уколы.
Внимание!
Она была больна. Она должна бьша принимать таблетки. Она 
будет здорова. Она должна будет принимать таблетки.
Спряжение глаголов с суффиксами -ова- и -ева- 
ф ІіШ -ова- $  -ева-(КіЗІГЙ|Й$$£&.
Ш&М-ова-$1 -ева-З^Й-у-.


































Внимание! ш л и
х)]Щ жаловаться чувствовать ЙІ&о
Он жалуется на боль в спине.
Он чувствует боль в спине.
Он чувствует себя плохо.
§0 і̂ ] чувствовать/п ffi £Kj себя
Спряжение глагола болеть 2)йЩболётьІ(}$Е&
болёть^т^ШѢІІ&Шо




^тк-им -ят: У меня болит нога. У меня болят ноги. 
Повелительное наклонение глагола
а) ТС е? fn + й : выздоравливать -  выздоравлива + й -  
выздоравливай;
б) З й ѳ 1 ѳЧЗіі^ІЖ +И: лежать -  (я) лежу -
лежи;
в) ГОТОВИТЬ -  (я)
готовлю — готовь.
Упражнение 3. 3
Ответьте на вопрос. ІНІ4$гЙ8о
На что вы жалуетесь?
Образец ЩѢ)
-  На что вы жалуетесь?







Выберите форму слова: а) должен, б) должна, в) должно или
г) должны.
1. Завтра Ольга ... пойти к врачу.
2. Андрей ... принимать лекарство.
3. Вы ... отдыхать.
4. Его друг ... купить таблетки в аптеке.
5. Лечение ... закончиться в сентябре.
6. Студенты ... пройти медицинский осмотр.
7. Мы ... делать зарядку.
Упражнение 5. 5
Выберите форму слова: а) нужен, б) нужна, в) нужно или
г) нужны.
Ъ & т Ш Ш Я 9 &.
1. У Саши насморк. Ему ... капли.
2. У Ольги кашель. Ей ... сироп.
3. У Наташи ангина. Ей ... лекарство.
4. У Маши болит голова. Ей ... таблетка.
5. У меня плохое зрение. Мне ... очки.
6. У него травма. Ему ... бинт.
7. У него болит спина. Ему ... мазь.
Упражнение 6. Ш^З 6
Вставьте в предложения местоимения в нужной форме.
ч ж т ± л т т м т Ш о
1. ... трудно говорить. У меня болит горло.
2. Моя подруга заболела. ... плохо.
3. Спортсмен получил травму. ... больно.
4. Они очень устали. ... надо отдыхать.
5. Мы сделали всю работу. Сейчас ... можно смотреть телевизор.




-  Я плохо себя чувствую.
2 . - _______________________________ ?
-  Мой родители хорошо себя чувствуют.
3. - _________________________?
-  Он чувствует себя неплохо. Позвоночник уже не болйт.
4 .-  _______________________ ?
-  37.8 (тридцать семь и восемь).
5 . - ___________________________?
-  У меня болйт голова и горло. У меня сйльный кашель.
6 . - ____________________________?
-  Нет, сегодня окулйст не принимает. Он принимает завтра.
-  Можно записаться на приём?
-  Да, можно.
-  На какое время?
-  На 10 часов.
Упражнение 8. 8
Напишите глаголы в форме повелительного наклонения 
(императива).
1. (Принимать) это лекарство три раза в день!
2. Не (выходить) на улицу!
3. (Лежать) в постели!
4. Если будет температура, кашель, (вызывать) врача.
5. До свидания! (Выздоравливать)!
Упражнение 9. 9
Прочитайте текст. Перескажите текст. (SÜHflüto
Ян Лин получила письмо от Саши. Саша рассказывал в письме, 
что он лежал в больнице. Ему делали операцию. Но теперь у него всё 
хорошо. Он приглашает Ян Лин в гости. Ян Лин пишет письмо Саше.
Привет, Саша!
Я рада, что теперь у тебя всё хорошо. Большое спасибо за 
приглашение в гости. Но я пока не могу к тебе приехать. У меня травма. 
Я сломала ногу. На прошлой неделе я шла из университета и упала. Я 
почувствовала сильную боль. Моя подруга помогла мне встать. Я не 
могла идти. Она вызвала такси.
Мы поехали в травмпункт. Там была большая очередь. Мы 
сидели в очереди 2 часа. Потом врач осмотрел мою ногу и сказал, что 
мне нужно сделать рентген. Я пошла в другой кабинет. Там мне сделали 
рентген. После этого врач сказал, что у меня перелом. Он наложил мне 
гипс и перевязал ногу. Мне часто надо делать перевязки. Нога очень 
болит.
Сейчас я не хожу на занятия. Дома мне очень скучно и грустно.
Саша, пиши мне, как твой дела, чем ты занимаешься. Мне всегда 
очень приятно получать твой пйсьма.









очередь щ # :  РЛ?У. Ш ОДЛ1П
осмотреть -  осматривать 
больного
ШШША





Прочитайте текст. Перескажите текст. MÜHffUt«
Утренняя зарядка -  это не только один из способов укрепления 
здоровья, но и жизненная привычка китайцев. Каждый день утром в 
парках, на площадях люди прогуляются, бегают, поют, танцуют, делают 
зарядку, занимаются дыхательной гимнастикой тайцзицюань и т. д. Эти 
виды утренних упражнений очень популярны в Китае. В последние 
года разные туристические фирмы разрабатывают для иностранцев 
туристические маршруты по тем местам, где китайцы делают утреннюю 
зарядку.
УРОК 12 В + —Ш
Я так скучаю по семье! №ШШЩ 1
в т т т т , ш ш ш  
ш т т ш ,
ДИАЛОГ 5T5HS
Прочитайте диалог, переведйте его, выучите новые слова. ISI
т т ъ ш .
жГ* А І з Ж и я  7  Й & В  .
Ян Лин: Хуан, ты скучаешь по семье?
Хуан: Да, очень! Я хочу немного рассказать тебе о своей семье. 
Моя родина -  Мексика. Наша семья большая. В ней семь человек: отец, 
мать, две сестры, два брата и я. Родители, младший брат и младшая 
сестра жив>т в маленькой деревне недалеко от Мехико. Мама работает 
врачом, а папа -  шофёром.
Ян Лин: Сколько лет твоей сестре?
Хуан: Ей двадцать шесть лет. Она живёт в семье мужа в городе 
Пуэбла. Её муж работает инженером.
Ян Лин: А сестра работает?
Хуан: Сейчас нет. Она занимается домом и детьми. У неё сын и 
дочь. Сыну пять лет, а дочке четыре года. Они увлекаются пением. Я 
горжусь своими племянниками.
Ян Лин: Так ты уже дядя, а твой мама и папа -  уже бабушка и 
дедушка. Они, наверное, тоже гордятся своими внуками. А твоя младшая 
сестра учится?
Хуан: Да, младшая сестра и младший брат учатся в школе. 
Младшей сестре десять лет, а младшему брату всего семь. Он учится в 
первом классе. Его зовут Санчес. Однажды он сказал, что завтра не 
пойдёт в школу. Мама спросила его: «Почему?» А он ответил: «Там я 
весь день ничем не занимаюсь. Читать и писать я ещё не умею, а 
разговаривать с друзьями учитель запрещает».
Ян Лин: Какой смешной! А старший брат?
Хуан: Он живёт в Мехико. Ему двадцать три года. Он уже 
работает строителем. Вчера я разговаривал с братом по телефону. Я с 
большой радостью услышал его голос.
Ян Лин: Наверное, ты с нетерпением ждёшь, когда встретишься с 
семьёй?





















Так говорят! ЛСИ&'&ТЙ !
Я  так скучаю по семье! & 0ЫРЖЩ•
Я  так скучаю по маме! М М 0 ^  *
Упражнение 1. 1
Правильно или неправильно? ^КШ Е^о
(а) Семья Хуана маленькая.
(б) Родители Хуана, его младший брат и младшая сестра живут в Мехико.
(в) У Хуана есть племянник и племянница.
(г) Хуан очень скучает по семье.
Упражнение 2. І2 
Ответьте на вопросы. 0  ̂  Й М «
(а) Где живёт семья Хуана?
(б) Сколько у него братьев?
(в) Сколько у него сестёр?
(г) Кем работает его старший брат?
(д) Сколько лет его старшему брату?
Грамматика ЦЩ;
т т
— ЩШ^какбй? какая? какое? какие?Щ№Ш< Ш
f t ,
1 первый, первая, первое, первые л -
2 второй, вторая, второе, вторые Л -
3 третий, третья, третье, третьи л н
4 четвёртый, четвёртая, четвёртое, четвёртые л и
5 пятый, пятая, пятое, пятые Л £
6 шестой, шестая, шестой, шестые Лтл
7 седьмой, седьмая, седьмое, седьмые Л - t
8 восьмой, восьмая, восьмое, восьмью Л А
9 девятый, девятая, девятое, девятые Л А
10 десятый, десятая, десятое, десятые Л +
11 одиннадцатый, одиннадцатая, одиннадцатое,
л + -одиннадцатые
12 двенадцатый, двенадцатая, двенадцатое, 
двенадцатые л + -
13 тринадцатый, тринадцатая, тринадцатое, 
тринадцатые Л + Н
14 четырнадцатый, четырнадцатая, четырнадцатое, 
четырнадцатые Л + Н
15 пятнадцатый, пятнадцатая, пятнадцатое, пятнадцатые Л + 2
16 шестнадцатый, шестнадцатая, шестнадцатое, шестнадцатые Л + А
17 семнадцатый, семнадцатая, семнадцатое, семнадцатые л + - ь
18 восемнадцатый, восемнадцатая, восемнадцатое,
восемнадцатые И + Л
19 девятнадцатый, девятнадцатая, девятнадцатое,
девятнадцатые Ш~\гК
20 двадцатый, двадцатая, двадцатое, двадцатые
30 тридцатый, тридцатая, тридцатое, тридцатые Ж =і+
40 сороковой, сороковая, сороковое, сороковые
50 пятидесятый, пятидесятая, пятидесятое, пятидесятые Ц Е +
90 девяностый, девяностая, девяностое, девяностые M f l t
100 сотый, сотая, сотое, сотые
200 двухсотый, двухсотая, двухсотое, двухсотые Ш ~ Ё
1000 тысячный, тысячная, тысячное, тысячные
2000 двухтьюячный, двухтысячная, двухтысячное,
двухтысячные MSFP
ѣ т т т ^ т ш
21 двадцать первый, двадцать первая, двадцать первое, двадцать первые
2001 две тысячи первый, две тысячи первая, две тысячи первое, две тысячи
первые
двадцать
первый день, тридцать вторая страница, две тысячи одиннадцатый 
год.
и £ # м * а к .
-  Сколько Вам лет? Сколько лет Вашему брату?
-  Мне тридцать один год, а моей подруге тридцать три года.
- « £ * 7 ?  Й ?
- т \ $ ,  т ш ш ш ъ я *
Запомните! '0HBÄI
один (21, 91, 101) год
два, три, четыре (22,23, 24) года
пять-двадцать-сто (25-100) лет
* э а ю & £ * *  ( & ю
%^]ЩестьШ^Мо
Ш^ЬіЩбытьбЪШВ^Уэбыл Ш стал, будет
Ш станет,
Мой брат инженер /  Мой брат станет (будет) инженером /  
Мой брат был инженером.
ш щ щ ѣ х т т / ш щ щ ш ъ х т т ш я щ і т & х т
ffio
-  Кем был Ваш отец?
- ш и ш і т & т
-  Мой отец был писателем.
- ш я ш т & ш .
-  Кем будет Ваш брат?
-  т я я ш ж ь ш м
-  Мой брат будет инженером.
-  ш ш ш - я х т ш  о
-  Чем Вы интересуетесь?
-  Я интересуюсь театром.
-  ш т т ш о
-  Чем твой племянник занимается в свободное время?
-  Он занимается пением.
'ѳо
-  Чем ты увлекаешься?
- м ш - h u
-  Я увлекаюсь спортом
-  ш ш и *




Восстановите вопросы в диалогах по модели.
Модель: —Раньше он был учителем. -  Кем он был раньше?
1 .-  ... ?
-  Его тётя была переводчиком.
2 . -  ... ?
-  Моя младшая сестра станет врачом.
-  В детстве Саша мечтал стать космонавтом.
-  После окончания университета я стану инженёром-стройтелем.
5 . - . . .  ?
-  Алла хотела быть актрйсой театра и кино.
-  Много лет он был редактором спортйвного журнала. 
Упражнение 4. £$2] 4
Ответьте на вопросы. Используйте слова из скобок.
1. Кем напйсан этот доклад? (мой старший брат)
2. Кем сделана эта фотография? (неизвестный журналйст)
3. Кем решена эта трудная задача? (одйн студент)
4. Кем прйсланы эти сообщения? (мой старый друг)
5. Кем напйсана эта песня? (известный французский композитор).
6 . - . . .?
ж т т н я .
1. Чем вы рисуете в альбоме? (фломастер)
2. Чем Ян Лин пишет на доске? (маркер)
3. Чем мы едим суп? (ложка)
4. Чем мы режем пиццу? (нож)
5. Чем Оля чистит зубы? (зубная щётка)
Упражнение 6. Ш^Зб
Прочитайте текст. Ответьте на вопросы к тексту. Ш
ш ш х й т т л .
Когда студенты-иностранцы приезжают в Россию и поступают в 
Уральский федеральный университет, они начинают изучать русский 
язык. Обычно за 10 месяцев они могут так хорошо выучить русский язык, 
что понимают лекции разных профессоров и преподавателей на первом 
курсе, могут хорошо говорить на занятиях. Они хотят стать инженерами, 
журналистами, экологами, историками, физиками, химиками, 
металлургами.
Наш университет был открыт в 1920 (тысяча девятьсот двадцатом) 
году. За эти годы университетом было выпущено 200 ООО (двести тысяч) 
специалистов. Выпускники университета -  это руководители 
министерств, предприятий, университетов, члены правительства 
страны. Здесь учились президент России Борис Николаевич Ельцин, 
председатель совета министров СССР Николай Иванович Рыжков, 
академики, члены Государственной Думы, директора предприятий.
Сейчас в университете и его филиалах учится одновременно 
45 ООО (сорок пять тысяч) студентов, магистров, бакалавров и аспирантов.
Вопросы:
1. Кем хотят стать студенты-иностранцы?
2. В каком году наш университет был открыт?
3. Кем работают выпускники университета?
Упражнение 7. 7
Прочитайте текст. От ветьте на вопросы к тексту. Ш
ж я х а ю ш н я .
Гуандунский университет иностранных языков и международной 
торговли находится в провинции Гуандун. Это главная база по
подготовке международно-ориентированного персонала по обучению 
иностранным языкам, культурам, международной торговле и 
международным стратегическим исследованиям в Южном Китае.
Университет располагает тремя кампусами. В университете 
прекрасная окружающая среда: вечнозеленые деревья, хрустальные 
ручьи, живописные мосты и свежий воздух.
Университет состоит из двадцати одного факультета и одного 
самоуправляющегося института (Южно-китайский бизнес-колледж) и 
предлагает 56 бакалаврских специальностей.
Выпускники университета в основном работают в коммерческой 
области и в области торговли, занятость выпускников -  выше 99 % 
(девяносто девяти процентов).
Университет придает большое значение всесторонним 
международным обменам и сотрудничеству в области образования. На 
сегодняшний день университетом уже установлены партнерские 
отношения с более чем 190 (ста девяноста) университетами и научными 
или культурными учреждениями 32 (тридцати двух) стран или 
регионов.
Вопросы:
1. Где находится Гуандунекий университет иностранных языков 
и международной торговли?
2. Сколько факультетов в университете?
3. В каких областях в основном работают выпускники?
у р о к  13 Ä +Н Ш
В ресторане
ЙИФЙ* Ш Ш ' А ,  ш  
Ш ,  Ш Т 4 ,  Ш Ш І Й .  Ш Ш ® * Й Ш * Я * Ю £ * /0 Й ;.
ДИАЛОГ ЯНЙ
Прочитайте диалог, переведите его, выучите новые слова. 09
m m n m s ,  ш т т -
Дима: Ян Лин, вот здесь, на улице Малышева, открыт новый 
ресторан, кажется, китайский.
Ян Лин: Как интересно! Там много народу. Наверное, свободных 
мест нет.
Дима: А, по-моему, вон там, в углу, у окна, есть свободные места ... 
{Официантке.) Извините, пожалуйста, здесь свободно?
Официантка: Да, свободно. Пожалуйста, садитесь.
Дима: Спасибо. А где меню?
Официантка: Вот оно. Вы можете заказать. Слушаю вас.
Дима: Скажите, пожалуйста, какие закуски у вас есть сегодня? 
Официантка: У нас сегодня салат из кальмаров с овощами. Это 
очень вкусно. Есть грибы. А суп хотите?
Ян Лин: Спасибо, нет. Мы не очень голодны. А что есть на 
второе? Есть утка по-пекински? Я очень люблю это блюдо.
Официантка: К сожалению, сегодня у нас нет утки по-пекински. 
У нас сегодня только курица с рисом.
Дима: А сколько стоит курица с рисом?
Официантка: 150 рублей.
Дйма: Хорошо. Дайте нам, пожалуйста, салат из кальмаров с 
овощами, курицу с рисом, а на десерт -  мороженое с мёдом. Да, Ян Лин?
Ян Лин: Да. И ещё зелёный чай с лимоном, пожалуйста. И без 
сахара.
Официантка: Итак. Ваш заказ: салат -  две порции, курица -  
тоже две порции, мороженое и зелёный чай с сахаром, да?
Дйма: Нет, неправильно. Чай с лимоном, пожалуйста, без сахара. 
Официантка: Ах да! Извините за ошибку! Приятного аппетита!
Словарь
открыт Я Ѣ мест нет
закрыт т££Я по-моему 4 t f l
свободно ё й , меню
к сожалению заказать ÄJfi.
закуски салатиз кальмаров
грибы ш ш много народу ш к
к>рица с рисом Сколько стоит?
вкусно десерт Ш й
порция - f t блюдо т
официант ш ш
Извините 
за ошибку. ш т , т т .
Приятного
аппетита! U  , i  O^f! мороженое
чай с лимоном чай без сахара
Так говорят! I
Ш Ш & Ѣ Ш Ш і
У вас есть утка по-пекински? J L W •
Какие у  вас закуски сегодня?
Ш й Ш ,  Ш Ш & і Т # ?
Можно заказать? й]* й & Ш^  ?
Дайте нам, пожалуйста, зелёный чай. üf^o









1. Правильно йли неправильно? зИ1®гіЕійв
(а) Ресторан закрыт.
(б) Есть свободные места у входа.
(в) Ян Лин хочет шашлык.
(г) Курица с рисом стоит сто пятьдесят рублей.
Упражнение 2. Ш^32
2. Ответьте на вопросы.
(а) Где есть свободные места?
(б) Ян Лин и Дима голодны сегодня?
(в) Что они хотят на десерт?






стола, стены, земли, дня, ночи
-ов//-ёв, -ев, -ей, 0










т п ш ш т ш *
й-ш  ш ^ т т ъ - о й ,  ш ш ш
ЙІЖЛ-ей: У студента нет большого словаря. У Алёши нет хорошего 
друга.
-ей: У Даши нет большой сумки. У моей хорошей подруги нет словаря.
ш ш н
ш ж ж т т *
&ll f f  Уэ: Я буду читать книгу каждый вечер.
2) ш-шяяттщят, д т  й/йм#*й*тЯэ« я
прочитаю книгу завтра.
%}Щ быть Й Ш зШ Й Ш П *  
Щ%\: я буду слушать.
послушать -  я
послушаю (5Й^В^)о
W Е  ХУ












свистеть (to whistle -  imperj) свистнуть (to whistle -  perfi
кричать (to shout -  imperj) крикнуть (to shout - perj)
Упражнение 3. Ш*3 3
Прочитайте предложения. Выберите правильную форму 
глагола.
(а) Когда Ян Лин будет в Екатеринбурге, она часто будет 
звонить/позвонит своим друзьям.
(б) Татьяна будет читать/прочитает книгу неделю.
(в) Сергей будет читать/прочитает книгу за неделю.
(г) Ирина всегда будет делать/сделает покупки в супермаркете 
«Кировский».
(д) Александр будет звонить/позвонит директору завтра днём и 
сообщит о новостях.
Упражнение 4. 4
1) Прочитайте текст. Ответьте на вопросы к тексту на своём 
родном языке.
Света и Ли, студент из Кореи, будут обедать в студенческой 
столовой.
Света читает меню и спрашивает Ли:
-  Ли, что ты будешь на первое?
-  Не знаю, -  отвечает Ли. -  А что сегодня есть? Обычно я беру на 
первое овощной или молочный суп. А ты?
-  Я люблю борщ, здесь его хорошо готовят, -  решает Света.
Теперь Ли читает меню:
-  На второе есть мясо с рисом, котлеты, к>рица с картошкой, рыба, 
капуста, рисовая каша. Что ты хочешь?
-  Я хочу мясо с рисом на второе и пить буду яблочный сок, -  
говорит Света.
-  А я возьму рыбу, компот и чёрный хлеб, он очень вкусный и 
полезный, -  решает Ли.
Друзья сидят и обедают. Ли рассказывает Свете о корейской кухне:
-  У нас обычно не бывает первого, второго и третьего блюда. 
Когда мы садимся за стол, то на нём лежит всё: мясо, овощи, рис, горох, 
салат, сок, фрукты, конфеты, печенье. Мы едим то, что хотим. И ещё
корейская кухня очень острая, но вкусная. Когда у меня есть свободное 
врёмя, я готовлю сам.
Вопросы:
(а) Где будут обедать Света и Ли?
(б) Что возьмёт на обед Ли?
(в) Что возьмёт на обед Света?
(в) Что Ли рассказал Свете о корейской кухне?
2) Составьте диалог на тему «В китайской студенческой 
столовой»
Упражнение 5. 5
О Прочитайте диалог ЩХФЙГ 
В кафе
-  Скажите, пожалуйста, это место свободно?
-  Нет, это место занято. Вот здесь, у окна, есть свободное место. 
Садитесь сюда, пожалуйста.
-  Дайте, пожалуйста, меню.
-  Вот меню. Делайте заказ.
-  Я хочу заказать грибной суп и котлеты. А какой салат у вас есть?
-  У нас есть салат «Греческий». Вы хотите котлеты с рисом или с 
овощами?
~ Дайте, пожалуйста, котлеты с капустой. У вас есть чёрный кофе?
-  Да, очень вкусный. А что на десерт?
-  Мороженое, пожалуйста. Сколько будет стоить обед?
-  280 рублей.
-  Спасибо!
2 ) Составите диалог на тему «В китайском ресторане» по 
образу диалога «В кафе», ßfift J§№H2fK
т *  ш т т ъ .
Упражнение 6.
Восстановите предложения.
1. В кафе, у окна, есть ... место.
2. В меню кафе есть салат «...».
3. На второе посетитель возьмёт ...
кухне.
ш х ,  к - ш т т ш ъ & г т г т ' л  .
В русской кухне есть такие национальные блюда, как щи, борщ, 
окрошка, блины, пироги, каша, грибы. В русском национальном меню 
есть много супов. Например, есть холодные и горячие супы. Щи -  это 
горячий суп. Основной компонент -  капуста. Окрошка -  это холодный 
суп. Его компоненты -  квас, варёный картофель, огурцы, зелёный лук. 
Уха -  это суп из рыбы. Русские очень любят грибы, особенно грибы со 
сметаной и чесноком. Пироги тоже очень популярны. Основные 
компоненты -  тесто и начинка: мясо, рыба, капуста, картофель и т. д.
Упражнение 8. 8
Прочитайте текст, передайте его содержание на родном 
языке.
«Фань» и «цай» -  это неразрывные, но две совершенно 
противоположные части единой китайской философии о еде, которые 
призваны дополнять друг друга. Фань -  так называют базовую еду: 
предположим, что для нас это то же самое, что хлеб. Однако в Китае 
«фань» -  это рис, кроме того, так принято называть лапшу и другие 
мучные изделия. К «цай» относится все остальное, что могло бы 
побывать в руках кулинара: и овощи, и мясо, и птица, и морепродукты, 
и орехи, и фрукты, и то, что мы относим к экзотике в китайской кухне. 
В Китае любую трапезу начинают с употребления чая, а завершают 
супом. То есть, с точки зрения нашего менталитета, китайцы едят 
абсолютно наоборот. Однако, если европеец не в гостях у китайской 
семьи, он вправе есть так, как ему захочется: он может начинать хоть с 
десерта. В Китае вы не найдете ни одного блюда, которое бы 
приготовили заранее или оставили на следующий день. Продукты 
приобретаются на один раз, готовятся и съедаются в этот же вечер. То 
есть все исключительно свежее и, конечно, очень вкусное.
УРОК 14 & + 0 Ж
С днём рождения! £  0  ОД&!
^ШЙ№ЛМ^», Ж£ШШ0}|в]. Л^ІчИЙЛ^4йЯ.
д и а л о г  д а
Прочитайте диалог, переведите erö, выучите новые слова.
й ш г а # д а .  « в * м м ч .
^ Я Ш Ч Ш 0  о І Ш З Д Щ т Ж Ш т .
Наташа: Дима, привет. С днём рождения! Желаю тебе всего 
самого хорошего, счастья, здоровья и успехов во всех твоих делах!
Ян Лин: С днём рождения, Дима!
Дима: Спасибо. Пожалуйста, входите!
Наташа: Вот тебе подарок от меня. Это туалетная вода. Извини, 
это не очень оригинально!
Дима: Ну, что ты, Наташа! Это замечательный подарок.
Ян Лин: А вот подарок от меня. Это книга о китайской кухне. Я 
знаю, что ты любишь готовить.
Дима: Спасибо большое, Ян Лин. Я очень люблю готовить.
Наташа: Дима, где же шампанское, где закуски?
Дйма: Что же мы стоим в коридоре? Пожалуйста, проходите в 
гостиную. Там всё есть.
Наташа: Я предлагаю тост за именинника! За Дмитрия! Очень 
вкусное шампанское! Скажи, Дйма, если не секрет, сколько тебе лет?
Дйма: Мне двадцать два года. Ты на два года младше меня.
Ян Лин: А где ты родился, Дйма?
Дйма: Здесь на Урале, в Екатеринбурге. Какого числа твой день 
рождения, Ян Лин?
Ян Лин: Двадцать седьмого марта.
Дйма: Двадцать седьмое марта -  это Всемирный день театра!
Ян Лин: А я не знала...
Дйма: Правда?.. Наташа, ты права, шампанское очень вкусное. В 
бутылке есть ещё немножко, передавайте бокалы!
Словарь Щ
С днём рождения!
Желаю тебе всего самого
хорошего/лучшего/
наилучшего!





ты родился (родилась) # Ж £ 7
какого числа J1 4
дарйть/подарйть m m , m
передавать/передать ш
Так говорят! AffJÄ'&IÄ I
Ш Ш Ж А і
Поздравляю тебя с праздником!
Поздравляю Вас с праздником!
С днём рождения!
Желаю тебе всего самого наил$чшего!
Желаю Вам счастья! ШШФШ • Й jfe 0  ?
Когда ты родился? &ДЩitfl Й Ü] ?
Где ты родился? Й^Й? ?
Сколько тебе лет ? Т ?
Упражнение 1. 1
Правильно или неправильно? ІЧИгІЕ^о
(а) У Димы день рождения.
(б) Диме двадцать лет.
(в) Наташа на три года младше Димы.
(г) Ян Лин подарила Диме книгу о китайской кухне.
ш т в ш !
т и г в ш і
& В Ш !
Упражнение 2. Ш%2
Ответьте на вопросы. ШН§гЙЯ«
(а) Почему Ян Лин подарила Диме книгу о китайской кухне?
(б) Какой тост Наташа предлагает?
(в) Где Дима родился?
(г) Какой праздник двадцать седьмого марта?
Грамматика
т ж м с т т ъ т
Ф вШ ііШ ііЩ  с+
1) #  ВЙ ffa V  : ресторан с русской кухней, телефон с
автоответчиком, блины со сметаной;
2) #{ІЕ: девушка с голубыми глазами, 'if AM 
0  Ё1: поздравить с днём рождения, прийти с поздравлением.
Упражнение 3. 3
Найдите ответ на вопрос. ІЧІЖКРІЗгЗІІо
Вопросы:
1. Как Вас зовут?
2. Когда Вы родились?
3. Где Вы родились?
4. Сколько Вам лет?
5. Какое сегодня число?
Упражнение 4. 4
Информация о Татьяне Александровне Малышевой.
Татьяна Александровна Малышева, русская, родилась в 
Санкт-Петерб>рге 25 января 1980 года. Татьяна живёт в Екатеринбурге, 
где она работает инженером.
Составьте текст по образцу из предложенных сведений.
т ш ш ,
Фамилия: Коваленко
Имя, отчество: Ольга Петровна
Национальность: украинка
Дата рождения: 10.11.1975
Место рождения: г. Киев
Место жительство: г. Москва
Профессия: дизайнер
Упражнение 5. 5
Восстановите предложения. Используйте слова из скобок. Д
Ш Ш З ! .
(а) Иностранные туристы очень любят ужинать в ... (рестораны с 
русской кухней).
(б) Дмитрию очень нравится ... (книга с рецептами китайской 
кухни).
(в) Официант рекомендует ... блины со сметаной (иностранные 
туристы).
(г) В ... есть очень интересные экспонаты (уральские музеи).
Упражнение 6. Ш*3 6
Восстановите ответы на вопросы. Используйте следующую 
информацию.
Меня зовут Марина Сергеевна Андреева. Я русская. Я родилась 3 
июня 1970 года в маленьком городке Свердловской области, в 
Алапаевске. Сейчас я живу в областном центре, в городе 
Екатеринбурге. Я работаю учителем истории в школе.
(а) -  Как ваша фамилия?
(б) -  Национальность?
(в) -  Дата рождения?
(г) -  Где Вы родились?
(д) -  А где Вы теперь живёте?
(е) -  Кем вы работаете?
(ж) -  Где Вы работаете?
Упражнение 7. Ш*3 7
Прочитайте диалог.
Юля: На будущей неделе день рождения мамы. Ты уже подумал 
об этом?
Саша: А почему надо об этом думать!
Юля: Ведь мы, конечно, купим ей подарок, пригласим наших 
родственников в гости.
Саша: Всё очень просто.
Юля: Ну что ты говоришь! А что именно надо купить ей в 
подарок? Кого именно надо пригласить в гости?
Саша: Юля, я думаю, ты лучше меня знаешь, что надо купить!
Юля: Может быть, но на этой неделе я так занята! Помоги мне, 
пожалуйста!
Саша: Давай я куплю духи.
Юля: Хорошо. А кого пригласить?
Саша: Тётю Аню, дядю Борю...
Юля: А почему дядю Борю? Он мне не очень нравится.
Саша: Может быть, но он так хорошо рассказывает анекдоты. С 
ним будет весело.
Юля: А ещё надо купить хорошее шампанское...
Саша: Не беспокойся об этом. Я куплю шампанское, а ты 
приготовишь праздничный ужин с закусками. Договорились, да?
Юля: Договорились. Спасибо тебе за помощь!
Упражнение 8. 8
Восстановите предложения.
1. День рождения мамы ...
2. Саша купит ... в подарок.
3. Юля приготовит праздничный ...
Упражнение 9. 9
Прочитайте текст. Расскажите, как Вы празднуете свой день 
рождения. ■ $ & & & £ # !£ &  Й В $ •
Сегодня двадцатое мая. У Ларисы день рождения. Она ждёт друзей 
в гости. Лариса приготовила сегодня вкусный обед: салат с грибами, 
бутерброды с красной икрой, утку с яблоками.
Лариса сервирует стол. Она ставит на стол тарелку, кладёт нож, 
вилку, ложку и салфетку. Здесь будет сидеть Андрей. Потом рядом она 
тоже поставила тарелку и положила нож, вилку, ложку и салфетку. Здесь
будет сидеть Анна. Наташа сядет напротив. Виктор и Александр -  справа, 
а Дмитрий -  слева. Прекрасно! Но где же гости? Уже пять часов вечера. 
Звонят! Кто-то пришёл. Хозяйка открывает дверь.
-  Здравствуйте, друзья! Рада вас видеть! Входите, пожалуйста!
-  Здравствуй, Лариса! Мы тоже рады тебя видеть. Мы так спешили 
к тебе в гости.
-  Проходите к праздничному столу, пожалуйста!
Гости заходят в комнату. Они пришли с подарками.
-  Лариса! От всей души поздравляем тебя с днём рождения! 
Желаем тебе здоровья и счастья! А цвета, книги и духи -  наши подарки.
-  Какие красивые цвета! Какие интересные книги! Какой 
чудесный аромат у духов! А что это в конверте?
-  Лариса, мы хотим пригласить тебя в Театр оперы и балета на 
балет «Щелкунчик»!
-  Я очень люблю балет!
-  Вот и прекрасно. В конверте билёт на балет. Пойдём в театр на 
следующей неделе, 25 мая. Балет начнётся в 18 часов 30 минут.
-  Большое спасибо!
Упражнение 10. |$ ^ 1 0
Ответьте на вопросы к тексту. &№Щ^СІЁІ4§гЙЯо
1. Какой сегодня день?
2. Что Лариса приготовила на праздничный обед?
3. Во сколько гости пришли к Ларисе?
4. С чем друзья пришли к Ларисе?
5. Что друзья подарили Ларисе?
6. Когда Лариса и её друзья пойдут в театр?
Упражнение 11. £$^11
Прочитайте текст, расскажите на своём родном языке о дне 
рождении в Китае. -ЩЭЗС» ЯіфтІИЙ—
День рождения взрослые китайцы не празднуют, как это принято 
в Европе, то есть они не придают этому дню особого значения. Если 
китайский день рождения и устраивается, то только в тесном семейном 
кругу. В Китае никого не удивишь тем, что даже лучшие друзья 
зачастую не знают, когда у кого день рождения. Особых ритуалов 
празднования по этому случаю нет, многие подают на стол длинную 
лагппу «шоумянь», которая является символом долголетия, и вареные 
яйца. Так уж сложилось, что китайцы старшего поколения отмечают 
день своего рождения по лунному календарю, молодежь же празднует
два раза -  по лунному календарю в кругу семьи, и по европейскому -  с 
друзьями.
Совсем другая ситуация складывается с днями рождения детей. 
Так как из-за особой демографической политики большинство семей 
имеет не более одного ребенка, то и праздник для малыша устраивается 
с особым размахом. Подарки, поздравления и вкуснейшие угощения -  
это не все, что ждет в этот день ребенка-именинника. Так уж 
традиционно сложилось, что, кроме приятных мелочей, именно в день 
рождения детишек начинают приучать к трудолюбию, и обязанности 
четко разделяют по половому признаку. Девочки помогают в 
приготовлении еды, а мальчики делают что-нибудь по хозяйству. 
Считается, что это должно подготовить детей к любым трудностям и 
жизненным обстоятельствам.
Если Вы получили приглашение на семейное торжество, в 
частности, на день рождения в Китае, необходимо серьезно подойти к 
выбору подарков, так как они играют очень важную роль как часть 
общения. Уместными будут маленькие презенты, например хорошее 
вино, чай, конфеты, сигареты, а также выпечка, самые разнообразные 
фрукты и цветы. В Китае нечетное число -  символ неудачи, поэтому 
подарки необходимо дарить по парам, так как по старинному 
китайскому поверью именно паре сопутствует удача.
УРОК 15 ЯН *£Ш  
По субботам я обычно...
и ж ш ш ш «
Ш §Ш і£ѵ£.
ДИАЛОГ ЖІЙ
Прочитайте диалог, переведите его, выучите новые слова.
ш т .  « в * м н і .
«5H Ü R  7  а  Ш й  й .
Сергей: Ян Лин, вы студентка, да?
Ян Лин: Да, я студентка. Я приехала из Китая.
Сергей: Я тоже студент. А ещё я играю в театре университета. Я 
работаю актёром.
Ян Лин: Ой, как интересно! Значит, вы каждый день работаете в 
студенческом театре?
Сергей: Нет, не каждый день. Обычно по субботам я работаю в 
театре, часто мне надо репетировать роль, советоваться с режиссёром, с 
коллегами.
Ян Лин: Понятно.
Сергей: А по воскресеньям, например, я обычно работаю дома, 
учу слова моей роли из сценария. Дома тихо, я могу спокойно работать. 
А вечером по воскресеньям я занят в спектаклях.
Ян Лин: Скажите, а театр далеко от университета?
Сергей: К счастью, нет. Я всегда хожу туда пешком.
Ян Лин: Во сколько Вы обычно начинаете репетицию?
Сергей: По субботам, когда я работаю в театре, я встаю в восемь, 
завтракаю, иду на занятия в университет. После занятий я иду в театр. 
Ян Лин: А если вы работаете дома, когда вы начинаете?
Сергей: Тогда я начинаю работать часов в двенадцать. Я 
предпочитаю учить роль днём.
Ян Лин: Сколько часов вы работаете каждый день?
Сергей: Понимаете, это зависит от текста моей роли. Обычно я 
учу роль два часа в день.
Ян Лин: А по вечерам Вы отдыхаете, да?
Сергей: Да.
Ян Лин: Что вы делаете после ужина?
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Ш іЙ Й -А Й Ш ІЁ ?
Во сколько Вы начинаете работать?
Что Вы обычно делаете по субботам?
Я  обычно встаю в восемь.
Я  обычно обедаю часа в два.
По субботам я обычно работаю в театре.
Часто мне надо учить роль. (ЙЪщтЩ)
Я  всегда хожу в театр пешком. ШШ
Иногда смотрю телевизор.
м л ш т т  ?
Ш Ш Л А Ш о
Ш Ш Ш £ £ Ш ¥ % о
Упражнение 1. Ш^З 1
Правильно или неправильно? эЧУгіІгѲІ«
(а) Сергей -  актёр.
(б) По пятницам Сергей работает в театре.
(в) По воскресеньям Сергей встаёт в восемь.
(г) После ужина Сергей обычно сидит дома.
Упражнение 2. 2
Ответьте на вопросы. ЁЗ&ЙЯо
(а) Кем работает Сергей?
(б) Что он делает по субботам?
(в) Когда Сергей занят в спектаклях?
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Ш Ѣ Ш & Ш  ) .
1) f f t J F : Вечером я пошёл в магазин.
2) ліДЙ?Ту%ІЙЙЖ: В воскресенье я х о ч $  пойти в кинотеатр.
3) Из университета я пойду сначала в
театр, а потом домой.
9М ^ п о-№ ш $]Я ]Щ Я Ъ ¥}№ № & -. Сергей 
пошёл в театр, а я пойду в университет.
идтй -  пойти ехать -  поехать
ъ т
я пойду я поеду
ты пойдёшь ты поедешь
он, она, оно пойдёт он, она, оно поедет
мы пойдём мы поедем
вы пойдёте вы поедете
они пойдут они поедут
і± т
я, ты, он пошёл я, ты, он поехал
я, ты, она пошла я, ты, она поехала
оно пошло оно поехало
мы, вы, они пошли мы, вы, они поехали
Упражнение 3. Ш*33
Восстановите предложения. Используйте глаголы движения с 
приставкой по-. Я З •
1. Сергей встанет в субботу в восемь и ... в университет пешком.
2. Завтра Ирина ... в университет на автобусе.
3. Я сделал домашнее задание и ... в библиотеку.
4. Мы ... на экскурсию в Санкт-Петербург.
5. Они ... гулять в парк.
Упражнение 4. 4
Восстановите предложения. Используйте глаголы из скобок.
ä * .  ш а я г е т в ш і .
Ирина (жить) в Екатеринбурге. Она (работать) в школе учителем 
русского языка. Вечером по воскресеньям она (ходить) на курсы 
английского языка. Ирина уже хорошо (говорить) по-английски. Завтра
воскресенье. Она (пойти) на занятия. Ирина (любить) смотреть по 
телевизору новости на английском языке.
Упражнение 5. 5
Ответьте на вопрбсы.
1. Где вы живёте?
2. Вы живёте в общежитии?
3. Кем Вы работаете? / Где Вы учитесь?
4. Сколько Вам лет?
5. Во сколько Вы обычно встаёте по утрам?
6. Как Вы ездите на работу? / Как Вы ездите на занятия?
7. Во сколько Вы начинаете работать? / Во сколько Вы 
начинаете учиться?
8. Во сколько Вы обедаете?
9. Что Вы обычно делаете по вечерам?
10. Что Вы обычно делаете по воскресеньям?
Упражнение 6.
Прочитайте текст. Перечислите названия времён года. ШУИ
т - т т т Ш о
Екатеринбург находится на Урале, вблизи границы между 
Европой и Азией.
На Урале 4 времени года: зима, весна, лето и осень. Каждый 
сезон продолжается три месяца. Зима начинается в декабре. Январь и 
февраль -  это второй и третий зимние месяцы. Зимой всюду лежит снег: 
на земле, на домах, на деревьях. Солнце светит редко. Зимой надо 
обязательно надевать тёплые вещи: одежду, обувь, варежки. Самый 
короткий день в году -  двадцать первое декабря. В 9 часов утра ещё 
темно, а в 5 часов дня в домах уже горит свет.
В марте начинается весна. Весеннее солнце светит ярко. В апреле 
нёбо чистое, голубое. Но когда идёт дождь, нёбо сёрое. На улицах 
грязно. В мае на дерёвьях появляются яркие зелёные листья, а на землё 
вырастают пёрвые цветы.
В июне начинается лёто. Стоят длинные дни и короткие ночи. В 
университетах идут лётние экзамены, а потом начинаются каникулы. В 
июле часто бывает очень жарко. Люди отдыхают на природе, на дачах, 
ходят в лес, купаются в рёках и озёрах. Многие жители Екатеринбурга 
ёдут на юг, на море, к жаркому солнцу. Лёто кончается в августе.
Наступает осень. Сентябрь, октябрь, ноябрь -  осенние месяцы. В 
сентябре в лесах, садах и парках очень красиво. На деревьях яркие 
жёлтые и красные листья. Начинается «золотая» осень. Стоят последние 
солнечные тёплые дни. В октябре и ноябре дуют холодные ветры, часто 
идут дожди. В ноябре иногда идёт снег.
Наступает зима.
Упражнение?.
Вставьте пропущенные слова. о
1. Зима начинается в ...
2. В ... длинные дни и короткие ночи.
3. В ... начинается весна.
4. Сентябрь, ..., ноябрь -  осенние месяцы.
5. Весна начинается в марте, а кончается в ....
6. Лето начинается в июне, а кончается в ....
Упражнение 8. 8
Ответьте на вопросы к тексту. ШЗ&&Ц£ІШ4$г|в|Я«
1. Где находится Екатеринбург?
2. Какая погода стоит зимой в Екатеринбурге?
3. Где жители Екатеринбурга отдыхают лётом?
4. Почему осень называют «золотой»?
Упражнение*). Ш Л  9
Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. І&МЗС»
Город Гуанчжоу расположен на юго-востоке провинции Гуандун, 
к северу от дельты Жемчужной реки (Чжуцзян). Для города характерен 
влажный субтропический муссонный климат и умеренная температура в 
течение всего года. Средняя годовая температура -  20-22 градуса выше 
нуля.
Весной, с марта по май, в Гуанчжоу начинается сезон дождей, но 
настоящие ливни и грозы приходят в мае и длятся до начала июля. В это 
время с собой обязательно нужно брать зонтики, так как погода 
непредсказуема. Даже если с утра небо было ясным, есть вероятность, 
что к вечеру на город обрушится тропический душ. В апреле в 
Гуанчжоу проходит торговая ярмарка, которая может быть интересна 
для путешественников.
Летом здесь бывает очень жарко, температура может достигать 
39 градусов, поэтому нужно принять меры предосторожности, чтобы не 
получить тепловой удар.
Осень -  лучшее время для посещения города. Погода стоит 
мягкая и ясная с октября по декабрь. К тому же в это время Гуанчжоу 
превращается в «город цветов»: в садах, парках, на улицах и рынках 
появляются сотни расцветших растений.
Зима считается холодной по местным меркам, но температура 
практически никогда не опускается ниже нуля, так что туристы, 
приехавшие из более холодных мест, будут чувствовать себя вполне 
комфортно.
Вопросы:
1. Какая средняя годовая температура в Гуанчжоу?
2. В какое врёмя нужно брать с собой зонтик?
3. Какая погода в Г уанчжоу лётом?
4. Кто будет чувствовать себя комфортно зимой?
УРОК 16 В + Л Ш
Было бы лучше!.. Ш Ё  SftjEÄMi!
шяшш&бй а 
* Г Г - » # Ю « Л .  Й Ш Ш Й И # ! .
ДИАЛОГ ЯН5
Прочитайте диалог, переведйте его, выучите нбвые слова.
т # я ъ ж £ ,  ъ т т .
Дйма: Ян Лин, если не ошибаюсь, в пятницу в Екатеринбургском 
театре оперы и балета состоится премьера оперы С. С. Прокофьева 
«Любовь к трём апельсинам».
Ян Лин: Не в пятницу, а в субботу...
Дйма: Надеюсь, что ты свободна в субботу?
Ян Лин: Нет, в субботу я иду в Музей истории Урала.
Дйма: Значит, было бы лучше пригласить тебя в театр в пятницу 
или в воскресенье?
Ян Лин: Да. Но в Театре оперы и балета я уже была. Можешь 
предложить что-нибудь ещё?
Дйма: Может быть, ты не была в Театре музыкальной комедии? 
Ян Лин: Ты прав, Димочка! Я ещё не ходила в этот театр!
Дйма: Я уверен, тебе понравится! Ты ведь любишь хорошую 
музыку. Я постараюсь взять билеты на воскресенье, потому что в этот 
день там идёт мюзикл.
Ян Лин: Какой мюзикл?
Дима: «Мёртвые души». Отличная постановка!
Ян Лин: Это по произведению Н. В. Гоголя? Не правда ли?
Дима: Йменно так.
Ян Лин: Было бы лучше, если бы мы договорились о походе в 
театр раньше.
Дима: Почему?
Ян Лин: Я предпочла бы заранее подготовиться к этому 
событию.
Дима: Как?
Ян Лин: Я прочитала бы произведение, которое написал
Н. В. Гоголь.
Словарь -ЗМЩзК
было бы лучше .......ш ш
предпочла бы Ш Ш .......
что-нибудь ж т
который т - Л '
пораньше
музыкальная комедия ш & т
может быть ч т ,  ш
«Мёртвые души» т ш л
театр оперы и балета
отличная постановка tÜ fe W « #
будет свободна (ш , ш )




Когда ты будешь свободна?
Когда ты будешь занята?
$ П Я 0 « Р Й В * Б # $ ?
Я буду занята в четверг.
Я  буду свободна вечером.
Было бы лучше...
Я  предпочла бы...
Тебе понравился бы...
Было бы лучше, если бы мы договорились о походе в театр
ртьше. ж ш ш - т м я ж м т ж & т .
Мы должны были договориться о походе в театр раньше. ШІП
Ш Й Й І В Й Л Ш ?
Я  постараюсь купить билёты на завтра. ШЙ- Ш й  Й (77?° 
Буду надеяться на лучшее. ( ІпМ )  »
m & r t m w s ?
ш т т ж ?
ш к .
 Ж Ж 0
Ш Ж Ш Ж .......
Ш £Ш Ж ± .......
Обратите внимание! jEfeft!
1MB&Ä ш ѣ ъ Ѣ И
Александр Саша Сашенька Анна Аня Анечка
Алексей Алёша Алёшенька Марйя Маша Машенька
Сергей Серёжа Серёженька Татьяна Таня Танечка
Юрий Юра Юрочка Наталия Наташа Наташечка,Наташенька
Владимир Володя Володенька Ольга Оля Олечка,Оленька
Дмйтрий Дйма Дймочка Ирйна Ира Ирочка
Иван Ваня Ванечка Елена Лена Леночка
Борйс Боря Боренька Светлана Света Светочка
Упражнение 1. Щ'Я 1
Правильно или неправильно? ІНІѴгІЕШо
(а) Ян Лин свободна в субботу.
(б) В пятницу в Екатеринбургском театре оперы и балета состоится 
премьера оперы С. С. Прокофьева «Любовь к трём апельсинам».
(в) В субботу Ян Лин идёт в Музей истории Урала.
(г) Дйма постарается взять билеты на воскресенье.
Упражнение 2. £$3}2
Ответьте на вопросы. [Ü^rl^JS
(а) В каком театре Ян Лин уже была?
(б) Когда Ян Лин будет занята?
(в) В каком театре идёт мюзикл «Мёртвые души»?
(г) Почему было бы лучше, если бы Ян Лин и Дйма договорились 
о походе в театр раньше?
Грамматика
ш ш к о т б р ы й т і ,  » ,
Ъ ^ * к о т 6 р ы й М & & Ш  
iS ^  о Слово который употребляется во втором (придаточном) 
предложении, чтобы не повторять второй раз слово из главного 
предложения. Слово который употребляется в предложении в форме, в
которой должно стоять существительное или местоимение, которое оно 
заменяет.
Мне нужна книга. Книга есть в библиотеке. = Мне нужна книга, 
которая есть в библиотеке.
Я  встретил друга. Др$га я давно не видел. = Я  встретил друга, 
которого давно не видел.
Студентка учится в УрФУ. Я вчера познакомился со 
студенткой. = Студентка, с которой я познакомился вчера, учится в 
УрФУ.
бы
Я прочитала бы книгу.
Дима купил бы билеты.
Наташа бы пошла в театр завтра.
щ ш ш :
f t t rÄ : Если бы Дима купил билеты
в театр, то Ян Лин пошла бы с ним на балет.
Если бы Дима интересовался
театром, он бы часто ходил на спектакли.
Упражнение 3.
Восстановите предложения. Используйте относительное 
местоимение который. Д  ?£1&№Щкот6рыйШ*£ 0
1) Актёр,... играет главную роль в этом спектакле, известен всему
миру.
2) Комедия, ... мы смотрели в кинотеатре вчера, очень смешная.
3) Город, ... я живу, называется Екатеринбург.
4) Общежитие, ... живут студенты, находится на улице 
Малышева.
5) Цветы,... Дима подарил, очень красивые.
Упражнение 4. 4
Найдите ответ на вопрос. Ш14§гЙЯо
Вопросы:
1. Если бы Вы были свободны сегодня вечером, что бы Вы 
сделали?
2. Если бы у Вас было много денег, что бы Вы сделали?
3. Если бы Вы заболели, что бы Вы сделали?
Упражнение 5. Ш^З 5
Прочитайте текст. Расскажите о студенческой жизни. ШШЗС*
Жизнь студентов -  это не только занятия, но и спорт, отдых, 
увлечения. В университете есть свой спортивный комплекс, в котором 
студенты занимаются спортом. В зимние каникулы студенты отдыхают в 
доме отдыха или профилактории нашего университета, а лётом -  на 
берегу Чёрного моря или на уральских озёрах. А кто хочет, может 
работать в строительных отрядах. Студенты часто ездят на экскурсии в 
разные города, которые знамениты своими историческими событиями. 
Путешествия -  это лучший отдых, потому что можно посмотреть и 
узнать много нового и интересного. Студенты активно участвуют в 
жизни университета. Они работают в Совете университета, в который 
входят ректор, проректор, деканы, преподаватели и студенты.
Упражнение 6. Щ^З 6
Прочитайте текст. Расскажите о студенческой жизни.
Студенческая жизнь Гуанчжоу пестра и разнообразна. 
В Гуанчжоу учатся студенты со всех уголков света. Они учатся в 
Гуандунском университете иностранных языков и внешней торговли, в 
Южно-китайском педагогическом университете и в Университете 
им. Сун Ятсена. Все университеты Гуанчжоу принимают на учёбу 
иностранных студентов, преподавание ведётся на китайском и 
английском языках. Обучение в университетах отвечает 
международным стандартам. Посещение Гуанчжоу -  это выбор 
крупных бизнесменов и людей, делающих только первые шаги в 
бизнесе. Это удачное сочетание бизнеса, эстетического отдыха, 
познавательных и культурных программ.
Упражнение 7. 7
Прочитайте диалог. ШJffijff.
Ян Лин: Саша, я рада тебя видеть.
Саша: И я тоже очень рад.
Ян Лин: Ты уже решил, что будешь делать в летние каникулы?
Саша: Не знаю. Ребята, которые учатся в нашей группе, поедут на 
экскурсию в Санкт-ПетербУрг.
Ян Лин: А студенты, которые приехали из Китая, поедут в дом 
отдыха, который находится рядом с Екатеринбургом. Может быть, 
лучше остаться в Екатеринбурге? Я ведь плохо знаю Екатеринбург.
Саша: Было бы лучше, если бы ты смогла побыть в 
Екатеринбурге!
Ян Лин: Я уверена, что так было бы лучше. А что ты планируешь 
делать в Санкт-ПетербУрге.
Саша: Я посмотрю город и хорошо там отдохну. Это не просто 
город, а самый известный город-музей.
Ян Лин: Город-музей?
Саша: Да. В Санкт-ПетербУрге много музеев, исторических и 
архитектурных памятников, поэтому Санкт-ПетербУрг часто называют 
городом-музеем.
Ян Лин: Я знаю, что раньше этот город назывался Петроградом, а 
потом Ленинградом.
Саша: Именно так. Этот город известен своими революционными 
традициями: в 1825 году произошло восстание декабристов, в 1905 году -  
первая русская революция, а 7 ноября 1917 года -  Великая Октябрьская 
социалистическая революция. Об этих великих исторических событиях 
напоминают здания и дворцы, площади и памятники, проспекты и улицы.
Ян Лин: Обязательно поезжай и посмотри всё это сам.
Саша: Хорошо!
Упражнение 8. 8
Ответьте на вопросы. [З^гІ^ібо
1. Что собирается делать Саша в летние каникулы?
(а) поехать в Москву;
(б) поехать в Санкт-ПетербУрг;
(в) остаться в Екатеринбурге.
2. Что собирается делать Ян Лин в летние каникулы?
(а) поехать в Москву;
(б) поехать в Санкт-Петербург,
(в) остаться в Екатеринбурге.
3. Где находится дом отдыха, в который поедут китайские 
студенты?
(а) рядом с Москвой;
(б) рядом с Санкт-Петербургом;
(в) рядом с Екатеринбургом.
4. Что Саша рассказал о Санкт-Петербурге?
(а) что это город-музей;
(б) что этот город -  центр промышленности;
(в) что это город-курорт.
Упражнение 9.
Прочитайте текст. Расскажите, что Вы узнали об уральском 
писателе. Ответьте на вопросы. № £ & £ »
п.п.Бажов$Т#Я7*Ь£? Ш&НШ*
Пятнадцатого января 1879 года в семье рабочего Сысёртского 
завода, вблизи города Екатеринбурга, родился мальчик, который стал 
славой и гордостью уральской культуры -  Павел Петрович Бажов. В 
детстве он жил в городе Полевском. Там он закончил школу, а потом 
училище. В Екатеринбурге он работал учителем, журналистом, а затем -  
редактором. Павел Петрович Бажов писал книги об истории Урала, 
собирал уральские сказы. Первая книга, которую написал Бажов, вышла 
в 1924 году. В 1939 году он опубликовал книгу уральских сказов, 
которую назвал «Малахитовая шкатулка». Это самая известная книга 
писателя.
В Екатеринбурге находится дом-музёй П. П. Бажова. Это дом, 
который построил сам писатель. Рядом с домом -  сад. Здесь, под 
липами, яблонями и сиренью, стоял стол, за которым писатель часто 
принимал своих гостей.
Ежегодно дом-музёй принимает посетителей. Традиционно днём 
открытия музёя считается пёрвое января 1969 года. Когда входишь в 
этот старый дом, кажется, что попадаешь в прошлое... Книги, портрёты, 
мёбель -  всё на том же мёсте, что и при жизни писателя.
Вопросы:
2. Когда родился Павел Петрович Бажов?
3. Кем работал Бажов?
4. В каком году Бажов опубликовал книгу «Малахитовая 
шкатулка»?
5. Где находится дом-музёй П. П. Бажова?
6. Почему, когда входишь в этот дом-музёй, кажется, что 
попадаешь в прошлое?
Упражнение 10.
Прочитайте текст, переведите его с русского языка на 
китайский.
Jly Синь (настоящее имя Чжоу Шужэнь, 19.Х.1881, Пекин -  
25.IX. 1936, Шаосин) -  известный китайский писатель, родился в семье 
помещика. В 1902 году, в 16 лет, Jly Синь окончил школу, где получил 
основы традиционного китайского образования. Свое образование Jly 
Синь продолжил в Японии. В 1909 году Jly Синь возвратился на родину.
Первые литературные произведения Jly Синя -  короткие 
рассказы -  написаны на древнем китайском языке вэньяне. После 
длительного перерыва (с 1911 по 1918 г.) в мае 1918 года был 
опубликован рассказ Jly Синя «Записки сумасшедшего». В это же время 
появляются первые рассказы Jly Синя на разговорном языке байхуа.
В 1919-1920 гг. Jly Синь публикует серию рассказов: «Кун 
И-цзи», «Снадобье», «Маленькое происшествие». В 1921-1922 гг. 
выходит в свет повесть «Подлинная история A-Кью». В 1926 г. Jly Синь 
участвует в политических выступлениях студентов и попадает в списки 
лиц, подлежащих аресту. Скрываясь, он уезжает в г. Амой, затем 
переезжает в Гуанчжоу, читает лекции в университете Сунь Ятсена. В 
октябре 1927 г. Jly Синь переезжает в Шанхай. Jly Синь принимает 
активное участие в деятельности писательских организаций.
В 1936 г., незадолго до своей кончины, Jly Синь работает над 
переводом поэмы «Мертвые души» Н. Гоголя. Уже при жизни 
китайский писатель приобрел всемирную известность, его произведения 
переведены на многие языки мира.
УРОК 17 M - H t t
Это зависит от погоды.
й д ш ш * т * ш т і й # ш & £ Ж .  и ж ®
—Р  ̂>\ ®ій JSSfr̂ J ін) (ft ffl Ш .
ДИАЛОГ ЯН£
Прочитайте диалог, переведите его, выучите новые слова.
т т ъ м ъ ,  ъ т * т .
» ш т а ; й ^ в ш + Э Д о
Ян Лин: Наташа, какие у тебя планы на завтра?
Наташа: На воскресенье?
Ян Лин: Да, что ты будешь делать в выходной день?
Наташа: Завтра я, может быть, пойду по магазинам!
Ян Лин: Опять? Ты уже ходила по магазинам в прошлое 
воскресенье!
Наташа: А что ты хочешь предложить?
Ян Лин: Сейчас отличные зимние деньки! Давай пойдём в парк 
кататься на лыжах. Помнишь, когда мы гуляли в парке, мы увидели 
нечто интересное. Горки! Будет очень весело!
Наташа: Да... но слушай, Ян Лин, мне кажется, что это зависит 
от погоды. Сегодня чудесный зимний день. А если завтра будет метель? 
Мы никуда не пойдём, потому что в такую погоду кататься в парке на 
лыжах не очень приятно.
Ян Лин: Да, сегодня погода хорошая. А когда будут передавать 
прогноз погоды по телевизору?
Наташа: Сегодня вечером в телепередаче «Новости». В 19 часов. 
Ян Лин: Давай послушаем прогноз погоды. Если будет хороший 
прогноз, тогда пойдём кататься на лыжах.
Наташа: Ладно, если будет не очень холодно, если не будет 
сильного ветра...
Ян Лин: Хорошо. Я позвоню тебе. Если будет хороший день, 
пойдём в парк.
Наташа: Если пойдём, где встретимся?
Ян Лин: Давай встретимся около входа в парк.
Наташа: Во сколько?
Ян Лин: В 12 часов.
Наташа: Договорились!
Словарь





в такую погоду ^ Ш ^ Л Ч
прогноз погоды л ч т ш
давай послушаем





кататься на лыжах 'Ж®
не очень приятно Ъ & Ш  (5 F Ä A Ä Ä )
строить планы
метель Ѣ Ш
сильный ветер А Я . ЗііЯ
телепередача * Ш > §
Так говорят! A fflÄ A ilt!
л д а й й Ш й  ?
Какие у  тебя планы назавтра?
Что ты будешь делать завтра? 
Что ты собираешься делать завтра? 
Какие у  Вас планы на завтра?
141
т т т ш т ^?  
т ш ш й -м ?
Что Вы будете делать завтра? ?
Что Вы собираетесь делать завтра? & ?
Какие у  тебя планы на каникулы?
Какие у  Вас планы на отпуск?
Куда Вы поедите в отпуск?
Завтра я буду занята.
Завтра я пойду по магазинам.
Завтра мы поедем в лес.
Завтра мы пойдём кататься на лыжах в парк °
Я поеду на лучший курорт.
Я  закажу номер на две недели в самой комфортабельной 
гостинице. ІТММб^Мо
Ш Й З І Ч Ш ?
т т ш м ?
ш ш л т
m xgrntt*
т т я я ш # .
Какая вчера была погода? 
Какая сегодня погода?
Какая завтра будет погода?
ияш & ят
Сегодня очень холодно и идёт снег. 
Завтра будет тепло.
вм ж чт ?
тмтш
і п Я Ѳ ^ Т ^ Ш І ч І Я
1) і̂ І идти 0  Сегодня идёт снег. Сегодня идёт
дождь.
2) Сегодня светит солнце.
Сегодня дует ветер.
3) Сегодня холодно. Сегодня жарко. Сегодня
тепло...
4) Сегодня погода тёплая.
5) Сегодня метель. Сегодня снег.
Упражнение 1. 1
Правильно или неправильно? зЧШгІЕШо
(а) Завтра Наташа хочет пойти по магазинам.
(б) Сегодня погода хорошая.
(в) Наташа не хочет кататься на лыжах в парке, если будет очень 
холодно.
(г) Прогноз погоды будут передавать по радио.
Упражнение 2. 2
Ответьте на вопросы. ШІ^гГ^Яо
(а) Почему Ян Лин думает, что в парке будет весело?
(б) Что Ян Лин и Наташа будут делать в парке?
(в) Где они встретятся?
(г) Во сколько они встретятся?
Грамматика ЙШс
Ш р 1Ф (ft sö Щ Ш Ш:
1) й й й т ч ! <—ЗЁЮ)
Щяй: идти, ехать,
лететь, плыть, бежать, везти, вести, нести;
( З Ш В Ш Л )  Ю ёЙ ь




















от- (ото-) ЖІШ отходить,
отъезжать
отойти, отъехать















с- (со-) föTfftitsfr съезжать,
сходить
съехать, сойти
об- (обо-) т ,  т объезжать,
обходить
объехать обойти
Это очень важно! I
ш и ѣ ѵ і т ш ш т ,  ш
Ян Лин пришла в университет. Т ¥ І£с
Ян Лин скоро придёт домой. Ш&ШШЖШ^ШТ°
* % \ й ш т т я ш ж * ш к ,  ш ш ш ш ш т ш
& Ш Ш Я о
Ян Лин приходила в университет в субботу (ШШ).
££¥& *
Ян Лин приходит в университет каждый день.
Ян Лип будет приходить в университет в понедельник, четверг и 
субботу.
Щ \
лезть, ползти, брести, гнать, 
катить, тащить, лазить, ползать, бродить,
гонять, катать, таскать.
ш
В & Щ & Ш Ъ Ш Щ й Ю з & і
самый
и  г, к  X Ш Ш Ш Л Ш Ш М ? Ш - а й ш - & & .  Ш І З Е  
г/ж, к/ч, х/ш (высокий — высочайший);
-ейш-ЩФ, {новый-новейший),,
хороший /  плохой ЁІÄ  |Й] ШУ'] лучший /  худший § £ #  
самый хороший /  самый плохой.
Некуда ехать отдыхать! ffiWnftU  är fftM (fiitkJj !
Некогда сходить в театр! (ШШ) !




Я  ничего не понимаю. ШН~^
Мы никуда не пойдём. ШІ\]Щ о
КТО-ТО что-то какой-то чей-то
кто-либо что-либо какой-либо чей-либо
кто-нибудь что-нибудь какой-нибудь чей-нибудь
кое-кто кое-что кое-какой кое-чей
некто/нечто т - ъ т т т
Упражнение 3. 3











Найдите ответ на вопрос.
Вопросы:
1. Вы пойдёте сегодня вечером со мной в цирк?
2. Хотите пойти завтра в театр на балет П. И. Чайковского 
«Лебединое озеро»?
3. Вы сможете пойти со мной на фотовыставку в субботу?
4. Какие у Вас планы на воскресенье?
Упражнение 5. 5
Прочитайте прогноз погоды.
Завтра, в пятницу, в Екатеринбурге будет холодно. Днём 
температура воздуха составит 15 градусов мороза, а ночью опустится до 
22 градусов мороза. Ожидаются осадки в виде снега, метель, сильный 
ветер. В выходные дни синоптики ожидают небольшое потепление до 









Правильно или неправильно? зВДвтіЕШо
1. В Екатеринбурге ожидается холодная погода.
2. Днём температура воздуха опустится до 22 градусов мороза.
3. Ожидаются осадки в виде дождя, сильный ветер.
4. В субботу и воскресенье синоптики ожидают небольшое 
потепление.
Упражнение 7. 7
Найдйте ответ на вопрос.
Вопросы:
1. Куда ты поедешь отдыхать лётом?
2. Где Вы обычно проводите отпуск?
3. Какой отдых Вы предпочитаете?
4. В каком туристическом агентстве Вы забронировали тур?
5. Сколько дней Вы планируете провести на Красном море?
6. С кем Вы пойдёте в зоопарк?
Упражнение 8. 8
Ответьте на вопросы. Используйте суперлятйв. ДЙМЙИШЛ
ш т н т *
Модель: Какой это город? Это самый большой город.
1. Какое это море? (тёплое).
2. Какой это отель? (хороший).
3. Какое это туристическое агентство? (известное).
4. Какая это экскурсия? (интересная).
Упражнение 9.
Прочитайте текст. Расскажйте, что Вы узнали о 
туристйческом агентстве?
Ответьте на вопросы. ЙІШЁЗС« ШШ
7 В # Н Я .
«Фонд Мира» -  одно из крупнейших бюро путешествий в 
Екатеринбурге. «Фонд Мира» предлагает все виды путешествий: 
самолётом, поездом, на автобусе. В этом туристйческом агентстве 
можно купить тур и поехать в любую страну мира. Менеджеры этого 
бюро помогут организовать путешествие в такие страны, как Т>рция,
Кипр, Испания, Египет, Мальдивы, Хорватия, Италия, Греция, 
Малайзия, Индия, Болгария и др. «Фонд Мира» также организует 
поездки в уральские санатории и дома отдыха, на туристические базы, 
на горнолыжные курорты, на фестивали искусств. В этом бюро 
путешествий можно заказать речные и морскйе круизы. Сотрудники 
агентства могут помочь приобрести авиабилеты, забронировать места в 
самых комфортабельных отелях лучших курортов России.
Вопросы:
1. Как называется одно из крупнейших бюро путешествий в
Екатеринбурге?
2. Какие виды путешествий предлагает «Фонд Мира»?
3. В какие страны менеджеры этого бюро помогут организовать
путешествие?
Упражнение 10. 10
Прочитайте текст. Расскажйте по-китайски, что Вы узнали о
« g i t f » ?  н ш .  ffl* ш ~ ш ? г т ш ж ъ ш т т т т #  
'A4
С 26 по 29 марта 2009 года в Гуанчжоу прошла одна из 
крупнейших в Китайской Народной Республике международных 
туристских выставок «GITF-2009» (Guangzhou International Travel Fair).
Россия впервые приняла участие в выставке «GITF», которая 
традиционно проходит в Гуанчжоу -  крупнейшем городе Южного 
Китая и главном городе провинции Гуандун. В рамках выставки с 
участием Генерального консула Российской Федерации в Гуанчжоу 
Сергея Готова прошла презентация российских туристических ресурсов. 
На мероприятии присутствовали китайские туроператоры, 
представители китайских и иностранных СМИ.
Гуанчжоу -  политический, экономический, научно-технический, 
образовательный, культурный и транспортный центр всего Южного 
Китая. Это регион с богатыми традициями и развитой инфраструктурой 
не только въездного, но и выездного туризма.
УРОК 18 Л + Л Ш
Что-то случйлось? ?
Ш Я Ш Ш Ш
я ш я г ,
д и а л о г  »HS
Прочитайте диалог, переведйте его, выучите новые слова.
m m w r n s ,  « £ * м м * .
ш ш ш т т ш ш ш »  т ш ш ш ш ш -
Наташа: Алло! Ян Лин! Я ничего не понимаю. Я жду тебя целый 
час! Где же ты? Я беспокоюсь.
Ян Лин: Наташа, извини, что я не пришла..., ведь я стала 
свидетелем пожара...
Наташа: Сейчас же расскажи, что случйлось?
Ян Лин: Я шла по улице на встречу с тобой. По пути я зашла в 
торговый центр «Гринвич», в магазин парфюмерии. Вдруг я слышу, что 
по громкой связи диктор объявляет: «Внимание! В здании пожар! 
Срочно покиньте помещение!»
Наташа: Боже мой! Ты не пострадала, надеюсь? Что с тобой?
Ян Лин: Нет, нет. Я испугалась и побежала к выходу из 
магазина, чтобы не подвергать себя опасности. Я не видела огня, но 
почувствовала запах дыма. Люди в панике!
Наташа: Ужасно!
Ян Лин: Посетители и сотрудники торгового центра быстро 
выходили и выбегали из здания, к которому уже подъехали пять 
пожарных машин. Приехала скорая медицинская помощь. Я обратилась 
за помощью к врачу. Он сказал мне, что я в состоянии шока.
Наташа: Ян Лин! Как страшно!
ЯнЛин: Да, Наташа, мне всё ещё страшно...
Словарь
где же % ш м  ж
ужасно ш т ,
Что случйлось?




торговый центр Ш к Ф й
срочно Ш й
покиньте ( Ü M L  Ш  Л Я
не пострадала ( Ш
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посетитель т % ,  ш %
сотрудник










Я  стал свидетелем пожара. 
Произошло ограбление.
Я стал свидетелем ограбления. 
Произошла авария.
Я стал свидетелем аварии.
т лш т ?
Ж Ш 4 Ш 7 ?
ш т - ш т в ш о
£ & 7 Ш Ь .
Ж £ 7 * & .
fft?
Чтобы не подвергать себя опасности. b i Фо
Чтобы избежать аварии. 7$ 7 ША£<>
Чтобы остановить пожар. 7$ 7 $lJlt7iPZ°
ш ш ш А т т ® ?
ЖШ*і\ і§: Врач сказал: «Вы в состоянии шока».
fö] Ш: *71 in : Врач сказал мне, что я в состоянии шока.
Упражнение 1. 1
Правильно или неправильно? І^ѴгіЕ^о
(а) Ян Лин ждала Наташу целый час.
(б) Ян Лин зашла в торговый центр «Гринвич».
(в) Ян Лин не видела огня.
(г) Посетйтели и сотрудники торгового центра быстро заходили 
в здание.
Упражнение 2. 2
Ответьте на вопросы. [§І4$г|ц|Я.
(а) На встречу с кем шла Ян Лин?
(б) В какой магазин Ян Лин зашла по пути?
(в) Что диктор объявил по громкой связи?
(г) В каком состоянии Ян Лин?
Г рамматика
' s -
ШІШ: Я  не видела дыма. Я  не видела дым.
ІШ Ш П М  ж е
Где же ты был? 177ьМі7ШЛ Of ?
Почему же это случилось? ß E M t b  7 ШШШ?
Сейчас же расскажи! Щ&МШ !
Упражнение 3. Ш?33
Ответьте на вопросы от лица Ян Лин.
1. Куда Вы шли?
2. Куда Вы зашли по пути?
3. Что Вы услышали?
4. Что Вы почувствовали?
5. Вы видели огонь?
6. Что Вы сделали?
7. Зачем Вы побежали к выходу из магазина?
8. Что Вам сказал врач?
Упражнение 4. Щ7$ 4
Восстановите предложения. Используйте глаголы движения.
Л Э £ З М І І « £ .
1. Ян Лин ... по улице на встречу с Наташей.
2. По пути Ян Лин ... в торговый центр «Гринвич» в магазин 
парфюмерии.
3. Ян Лин долго ... по торговому центру.
4. Через час Ян Лин ... из магазина.
5. Через десять минут Ян Лин ... к месту встречи с Наташей. 
Упражнение 5.
Найдйте ответ на вопрос. &Щ І&ІЯіЗДІгІЁ«
Вопросы:
1. Почему Вы зашли в торговый центр?
2. Где произошёл пожар?
3. Как Вы себя чувствуете?
4. Кто Вам позвонил по телефону?
Упражнение 6.
Прочитайте текст. Ответьте на вопросы к тексту. Ш
ш т т н т .
Екатеринбург -  город, где много красивых храмов. Один из них -  
православный Храм-на-Кровй. Йменно в Екатеринбурге произошёл 
расстрел последнего русского царя Николая II и его семьи. Это 
случилось в 1918 году. В 2003 году на этом месте построили 
Храм-на-Кровй. Это большой и очень красйвый храм.
Самый первый храм Екатеринбурга -  это Екатерининский собор. 
Строительство собора произошло в 1723 году. 1723 год -  это год 
основания города Екатеринбурга. В 1917 году в России произошла 
революция. Революционный комитет решил разрушить собор, а потом 
на его месте установить фонтан «Каменный цветок». Это случилось 
вскоре после революции, в 1930 году, но не так давно, в 1998 году, 
рядом с фонтаном построили часовню с пятью куполами.
Храмы Екатеринбурга могут помочь узнать о том, что случилось 














купол ш ш м
помочь узнать т т т
Вопрсы:
1. Что случилось в Екатеринбурге в 1918 году?
2. Что произошло в Екатеринбурге в 2003 году?
3. Что случилось в Екатеринбурге в 1930 году?
4. Что произошло в Екатеринбурге в 1998 году?
Ш £ ,
« * .
Храм Предков Семейства Чэнь (Чэньцзяцы) в Гуанчжоу -  один из 
ярчайших памятников китайской архитектуры девятнадцатого века. 
Храм предков Семейства Чэнь был построен в 1894 году. Он был 
храмом семей с фамилиями Чэнь, проживающих в 72 уездах провинции 
Гуандун. Он имеет 6 дворников и 19 залов. В Храме хранятся таблички 
с именами целого древнекитайского клана. Здесь же в старину молодые 
мужчины клана сдавали экзамены для поступления на службу в 
провинции.
Здесь можно увидеть экспозиции из глиняных, каменных и 
фарфоровых изделий, а также великолепные картины, выполненные на 
шелке в технике шелкографии.
УРОК 19 Ц - h J l *
Большое спасйбо за письмо!
И Д £ * Ш Ш 5 Л Ш т ? И И !г .
ДИАЛОГ *HS
Прочитайте диалог, переведите его, выучите новые слова.
ш .  » # .  ш ш п .
т * м № ш т я т & # м т т - - # т .  m m m s b - m *
ъ ш ш .
Даша: Ян Лин, я сегодня получила письмо от Оли.
Ян Лин: Как у неё дела? У неё всё в порядке? Ты говорила, что 
она долго не писала тебе. Ты очень волновалась.
Даша: Да, я беспокоилась, но у Оли всё хорошо. Она долго не 
писала, потому что этот месяц был очень трудным для неё.
Ян Лин: Почему?
Наташа: Ян Лин, пожалуйста, не перебивай меня! Она пишет, 
что готовилась к ответственным соревнованиям, в которых она будет 
участвовать. Я рассказывала тебе вчера, что она серьёзно занимается 
плаванием и показывает отличные результаты в этом виде спорта.
Ян Лин: Твоя сестра такая целеустремлённая девушка!
Даша: Послушай, что ещё она пишет: «В понедельник я улетаю в 
Милан, где состоятся...»
Ян Лин: Это замечательно! Италия -  прекрасная страна! Я 
никогда не была там.
Даша: Прошу тебя, слушай! «...где состоятся международные 
соревнования по плаванию». В письме она спрашивает меня, не хочу ли 
я поехать с ней в Милан. «У тебя сейчас каникулы. Я очень волнуюсь, а 
ты будешь поддерживать меня. До свидания! Целую! Оля».
Ян Лин: Чудесно! Даша, напиши Оле ответ как можно быстрее! 




Всё в порядке. - а # » . перебивать
соревнования tu # готовиться
международны й 01ш поддерживать
ответственный беспокоиться
целеустремлённый ш т надеяться ш
плавание ш ш полететь
как можно быстрее поддерживать 3CW
Так пишут! ЛЛПЙ$МІ!
ш ш ч  
ш * п т ш ^к :
Уважаемый господин директор! 
Уважаемая Ирина Петровна! 
Уважаемый профессор!
Уважаемые участники соревнований!
Ш Щ Ѵ Ж Ш Ѣ - .
С уважением, инженер А. М. Петров.






Всего хорошего! Твой брат.
Всем привет! Пока!
620002 г. Екатеринбург 
ул. Мира, дом 20, кв. 10 
Иванову С. 77.
Упражнение 1. 1
Правильно или неправильно? ІНІВгіЕі^о
(а) Даша получила письмо от брата.
(б) Оля не писала, потому что болела.
(в) Ян Лин внимательно слушает, как Даша читает письмо.
(г) Оля серьёзно занимается плаванием и показывает отличные 
результаты в этом виде спорта.
(д) Оля будет принимать участие в международных 
соревнованиях, которые состоятся в Милане.
Упражнение 2. 2
Ответьте на вопросы.
(а) Когда Даша получила письмо от Оли?
(б) Каким видом спорта занимается Оля?
(в) Почему Оля долго не писала?
(г) Куда она полетит в понедельник?
(д) Почему Оля хочет, чтобы Даша поехала с ней в Милан?
(е) Почему Ян Лин хочет, чтобы Даша поехала с Олей в Милан?
Г рамматика і&Йс
Творительный падёж прилагательных в сказуемых
«Месяц был трудным>>1 іГ Й Ш ІФ І А ' ^  Ін
ш т ± . т - ж *
Косвенная речь I в] Ш ? I т§
ш ш т  (№ А а @ ) т * Д Т т й т й # К іЙ і§ .  
а ® .  И Ш ЗІідЩ ^ій ій А . Ш іШ А Ж Ф У Я -^А Э Д атді*!#*
Ш .  ШШЧ\
Оля спрашивает: «Даша, ты хочешь поехать в Милан?» (ЖёсЗІіп). 
Оля спрашивает, не хочет ли Даша поехать с ней в Милан. (|ö® 31 ір).
Компаратйв
ш м я ш и о  как можно + ш ж ж ш т
как можно быстрее, как можно сильнее, как можно вышеЩЩШЙ* °
У потребление частиц
Место частиц в предложении с№ & Ж
перед словом, к после слова, к которому свободное
которому они они относятся место








Упражнение 3. ЩДІ 3
Как начать и закончить неофициальное письмо? ftA 'flfff1
ш я т м т
(а) Дорогая Лена!
(б) Уважаемая Елена Ивановна!
(в) Целую! Твой Йгорь.
(г) С уважением, И. С. Воробьёв.
Упражнение 4.
Прочитайте фамилию, ймя, отчество и адрес. Напишйте 
почтовый адрес на конверте. З&ЙСВДЫЬ
тт±.
(а) Михаил Николаевич Дроздов живёт в Екатеринбурге (620137) 
на улице Советской в доме 152 в квартире 4.
(б) Анна Петровна Красовская живёт в Челябинске (454136) на 
проспекте Победы в доме 256 в квартире 12.
(в) Леонид Иванович Васькёвич живёт в Новосибирске (630010) 
на улице Алтайской, в доме 7, в квартире 20.
Упражнение 5. £$2] 5
Прочитайте и напишйте по модели, # ^ № ^ ^ £ $ 5 ?  •
Модель: Наташа уже получила письмо от Оли? Я не знаю, 
получила ли она письмо от Оли.
(а) Ольга уже написала письмо Дарье?
(б) Ольга сказала, что она полетит в Милан?
(в) Дарья получила письмо от Ольги сегодня?
(г) Дарья любит покупать модные вещи?
(д) В Милане есть модные магазины?
Упражнение 6. £$37 6.
Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.
Ш Ш .  0 « Р Р Ш .
Лариса живёт в Екатеринбурге. У неё есть младший брат, 
Андрей, который живёт с мамой в Оренбурге. Андрей ещё не женат. 
Лариса замужем. Её мужа зовут Иван. У них двое детей: сын и дочь. 
Когда у Ларисы появляется свободное время, она пишет маме. В письме 
Лариса всегда спрашивает маму, не болеет ли она. Ещё Лариса 
интересуется, как дела у её брата Андрея. Потом она рассказывает, что 
очень занята своей работой и семьёй. Она пишет, что прошедшая неделя 
была очень насыщенной. Рекламное агентство, в котором она работает 
менеджером, получило много заказов. Эту работу нужно выполнить как 
можно скорее. В конце письма Лариса передаёт привет маме от мужа и 
детей.
Вопросы:
(а) Где живёт Лариса?
(б) У неё есть младший брат?
(в) Как зовут её мужа?
(г) Кем Лариса работает? Где?
(д) О чём Лариса спрашивает в письме?
(е) Чем она интересуется?
(ж) Что Лариса пишет о своей работе?
Упражнение 7. §|<J7
Прочитайте текст. Продолжите свой рассказ по тексту: «Лю 
Фан живёт в Гуанчжоу ...» &ІВ0С,
Г * І  ” .
Упражнение 8. &3}8
Прочитайте официальное письмо. Ответьте на вопросы. т
ш ,  т # т .
Уважаемый аспирант И. П. Смирнов!
Организационный комитет Конференции молодых учёных 
Екатеринбурга информирует Вас, что конференция состоится 15 ноября 
2014 года. Просим подтвердить Ваше участие в конференции.
С уважением, секретарь оргкомитета А. С. Котова.
15 октября 2014 г. 
г. Екатеринбург
Вопросы:
(а) Кто И. П. Смирнов?
(б) Когда состоится Конференция молодых учёных 
Екатеринбурга?
(в) Кто написал письмо И. П. Смирнову?
Упражнение^ 9
Прочитайте официальное письмо и напишите другое 
официальное письмо по нему, заменяя выделенные слова словами, 
данными ниже. (Слова для замены: Ли Хуа, Гуанчжоу, Ван Пин) 09
Упражнение 10. £$2310
Прочитайте неофициальное (частное) письмо. Ответьте на 
вопросы. M N K E ft  (& Л ) « # ,  № & т .
Дорогой Дима!
Мне было очень приятно получить твоё письмо.
Сейчас у меня каникулы. Я отдыхаю. Каникулы продлятся до 
1 сентября. К концу учебного года я почувствовала, что очень устала.
160
У меня было много занятий, зачётов, экзаменов. Июнь был очень 
трудным. Как только закончилась сессия, я уехала с родителями на 
озеро. Там я плавала, гуляла, загорала целый день. Уральские озёра 
очень красивые! Потом я уехала на две недели в Одессу. Я всегда 
хотела побывать в этом городе, который называют «жемчужиной у 
моря». Там просто чудесно! Ласковое солнце, тёплое Чёрное море и 
замечательный отдых. Скоро каникулы закончатся. Впереди учёба!
Вот пока и все мой новости. Напиши мне о своей работе в 





(а) Где живёт Таня?
(б) Когда закончатся каникулы у Тани?
(в) Почему июнь был трудным для Тани?
(г) Куда Таня ездила во время каникул на две недели?
Упражнение 11. Ш^З 11
Прочитайте неофициальное (частное) письмо. Напишите 
аналогичное письмо подруге от имнени студента, который учится в 
Гуанчжоу. БШ & Л  (# I E Ä )  f t # .
Упражнение 12. 2
Прочитайте текст. Расскажете на родном языке, что Вы 
узнали о плане развития УрФУ. ftiflUt»
УрФУТИ.
В Екатеринбурге находится крупнейший в регионе 
образовательный центр -  Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина, который объединяет 
Уральский государственный университет (УрГУ) и Уральский 
государственный технический университет -  Уральский 
политехнический институт (УГТУ-УПИ). Это учебное заведение 
мирового Уровня можно сравнить с небольшим областным городом, в 
котором больше 200 зданий и 60 ООО человек «населения» -  студентов и 
преподавателей.
Ректор вуза-гиганта В. А. Кокшаров планирует, что к 2020 году 
УрФУ должен войти в число двухсот мировых высших учебных
заведений по версии журнала «Таймс», поэтому УрФУ должен повысить 
количество иностранных студентов и аспирантов до 20 процентов, 
создать новые образовательные технологии. В ближайшие десять лет 
УрФУ планирует построить образовательный комплекс и студенческий 
городок на берегу озера Шарташ. Новый мегавуз заинтересует студентов 
из регионов Российской Федерации и из-за рубежа, которых будет 
обучать и трудоустраивать на уральских заводах и промышленных 
предприятиях.
Упражнение 13. 13
Прочитайте текст. Расскажите вашим русским друзьям о 
Цзинаньском университете.
Цзинаньский университет был основан в 1906 году.
В настоящий момент на дневном отделении университета 
проходят обучение более 30 тысяч учащихся, среди которых более 12 
тысяч приезжают из-за границы. По количеству иностранных учащихся 
университет занимает первое место среди китайских ВУЗов.
Институт китайского языка и китайской культуры как филиал 
Цзинаньского университета был основан в 1953 году. Учебный курс 
«Преподавание китайского языка как иностранного» является одним из 
лучших в провинции Гуандун. Институт является государственным 
экзаменационным центром для определения уровня знания китайского 
языка (HSK), экзаменационным центром РГРКЯ для получения 
удостоверения, дающего право преподавать китайский язык как 
иностранный.
УРОК 20 & - - Н І
Ты уже решила куда поехать в зимние каникулы?
Ф Т О Й Ш Й Ш Ф Я Ш .
ДИАЛОГ ЯН&
Прочитайте диалоги, переведйте их, выучите новые слова.
я * .  т * У № ,  і м а н и ь
ÄTOÄlMlÄlJMhfe+BrÄÄfi1.
В общежитии
Ян Лин: Ольга, ты уже решила куда поехать в зимние каникулы? 
Ольга: Еще не решила.
Ян Лин: Поедешь со мной в Гуанчжоу на Праздник весны? Тебе 
будет очень интересно!
Ольга: В принципе, хорошая идея. А какая там будет погода в 
это время?
Ян Лин: Как правило, умеренная, но дождливая и туманная, 
мало солнца. Но это одно из лучших времен года, чтобы посетить 
Гуанчжоу.
Ольга: Какая там будет средняя температура?
Ян Лин: Средняя низкая и высокая температура соответственно, 
где-то от десяти (10) до двадцати (20) градусов по Цельсию.
Ольга: Ой, это здорово!
Ян Лин: Возьми собой рубашку с длинным рукавом, свитер и 
куртку. И этого достаточно!
Ольга: Можно взять собой даже купальник!
Ян Лин: Но самое главное, это хорошее время, чтобы 
почувствовать подлинную китайскую народную культуру, так как 
Праздник весны -  самый важный праздник в году для нас, китайцев. 
Ольга: Ну хорошо, уговорила.
Ян Лин: А после Гуанчжоу можно поехать на Хайнань, зимой 
там очень хорошо: море, солнце, пляж.
Ольга: Ты там была когда-нибудь?
Ян Лин: В прошлом году ездила туда с друзьями, и мне очень 
понравилось. Кстати, там очень много туристов из России.
Ольга: Ты не хочешь еще раз поехать туда со мной?
Ян Лин: С удовольствием!
Словарь
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т м ш м .
« « И Я
Ш Ш № > Ѣ
ІПІЕЗсАШ
i fe P W ^ J o
К ІІІ§© Ш ^/Г :
1) весело, приятно
2) ЩЩЩШШёіШШЖ: тепло,жарко
3 )  " п Ш ” , “ІрЩЦЬ" , “ ' Ш ”  , “Ш ” Ш Х :  МОЖНО,
нельзя, надо, нужно о
2л ««ВШ Й О ДШ :
1) т ж х т ± т ш = & :
На улице было холодно. Ш-ЬШ^7 о 
Нам здесь приятно. ШІП&ШМШШІ&о
2)
Можно войти? pJ ІШЁЗкЩ ?
Очень приятно с вами познакомиться. ІЯ*
іІІЙ Й Ібы ло , Щ
будет,
Мне нужно поговорить с вами.
Вчера надо было купить фрукты. ВРЯШт£3£хКМ6$о 
Завтра будет тепло. $JXciztl§e$J°
Упражнение 1. ÜS3J 1
Правда или неправда? ^ Ѵ гіЕ ^ о
(а) Ольга еще не решила, куда поехать зимой.
(б) Ян Лин предлагала ей поехать в Гонконг.
(в) Зимой средняя температура в Гуанчжоу низкая.
(г) Праздник весны -  самый важный праздник в году для китайцев.
(д) После Гуанчжоу друзья поедут на Хайнань.
(е) Ян Лин никогда не была на Хайнане.
Упражнение 2. Щ ^2  
Ответьте на вопросы. ШН^гЙв«
(а) Куда поедет Ян Лин на Праздник весны ?
(б) Какая погода в Гуанчжоу во время зимних каникул?
(в) Какую одежду надо взять с собой, чтобы в это время поехать в 
Гуанчжоу?
(г) Почему зима -  это одно из лучших времен года, чтобы 
посетить Гуанчжоу?
(д) Почему Ян Лин предлагала поехать на Хайнань после 
Гуанчжоу?
Упражнение 3.
1. Какая там погода?
2. Какая средняя температура в Екатеринбурге зимой?
3. Какая средняя температура в Екатеринбурге весной?
4. Какая средняя температура в Екатеринбурге осенью?
5. Какая средняя температура в Екатеринбурге летом?
Упражнение 4. 4
Прочитайте текст.
Когда лучше ехать отдыхать в Екатеринбург?
Екатеринбург -  город-труженик, «промышленное сердце» Урала 
и третий по величине важный транспортный узел России. Кроме того, 
это самый посещаемый туристический центр после Москвы и 
Санкт-Петербурга. Жаркая погода в городе бывает только в считанные 




1. Екатеринбург -  третий по величине важный транспортный 
узел Урала.
2. Екатеринбург -  самый посещаемый туристический центр 
после Москвы и Санкт-Петербурга.
3. Жаркая погода в городе бывает очень недолго.




Сезон делового туризма в Екатеринбурге
Екатеринбург -  конгресс-центр, крупнейший деловой центр 
Урала. Примерно 90 % въездного турпотока приходится на долю
командированных лиц. Это международные форумы, конференции и 
выставки, проходящие, как правило, осенью, зимой и весной. Развитие 
делового туризма в Екатеринбурге -  одно из приоритетных 
направлений деятельности городских властей, так как именно эта 
отрасль является наиболее высокодоходной, приносящей в бюджет 
немалые деньги. К тому же деловой имидж города является 
побуждающим фактором к новым инвестиционным вливаниям, 
благодаря которым у города появляются больше возможностей для 
реализации мощной программы в плане экскурсионного, 
историко-познавательного, сельского и водного туризма.
Упражнение 7. 7
Найдите ответ на вопрос.
Вопросы:
1. Сколько процентов въездного турпотока в Екатеринбург 
приходится на долю командированных лиц?
2. Когда обычно проходят в Екатеринбурге международные 
форумы, конференции и выставки?
3. Почему развитие делового туризма в Екатеринбурге -  одно из 
приоритетных направлений деятельности городских властей?
4. Что является побуждающим фактором к новым
инвестиционным вливаниям?
Упражнение 8. 8
Переведите текст на китайский язык.
Гуанчжоу, расположенный в южной части Китая, является 
знаменитым историческим городом. У Гуанчжоу есть несколько очень 
красивых и известных названий, иногда его называют Хуачэн (город 
цветов), Янчэн (город козлов) или Суйчэн (город рисовых колосьев). 
Ежегодно его посещает множество китайских и зарубежных туристов.
Упражнение^
Прочитайте текст. Расскажите, что Вы узнали о 
гуанчжоуской (гуандунской) кухне?
Ответьте на вопросы. ІЙІШЁЗС.
а ж - 4 ?
Гуанчжоу знаменит своей кухней и ресторанами. Гуанчжоуская 
кухня относится к восьми главным местным кухням страны. Она
отличается большим разнообразием, а также высоким мастерством 
поваров и кулинаров.
В Гуанчжоу повсюду открыты рестораны и закусочные, где 
готовят очень вкусную поджаренную рисовую лапшу с говядиной, 
лапшу с филе курицы, лапшу со свиной ногой, бульон с ушками и 
рисовым порошком и т. д. Хорошо известных блюд и закусок Гуанчжоу 
невозможно перечесть. Назовём, например, такие, как жареные 
креветки, грибы под устричным соусом, пельмени с начинкой из рака и 
другие.
Гуанчжоуская кухня оказывает большое влияние на развитие 
кулинарии разных районов Китая и даже Азиатского региона.
Вопросы:
1. Чем отличается гуандунская кухня?
2. Какие блюда из гуандунской кухни вы можете назвать?
3. На что гуандунская кухня оказывает большое влияние?
Упражнение 10. &Д]10
Прочитайте текст. Расскажите по-китайски о китайском 
Празднике весны. Ш&ЮС.
Китайский Праздник весны, как и Рождество для христиан, 
является самым важным праздником для китайцев. Изменилась эпоха, 
изменилось и содержание Праздника весны, а также само празднование. 
Однако, несмотря на все эти изменения, место и значение Праздника 
весны в жизни простых китайцев остаются неизменными.
Люди по-разному готовятся к встрече Праздника весны. 
В сельской местности подготовка к празднику начинается ещё в начале 
двенадцатого месяца, во многих крестьянских семьях принято 
проводить генеральную уборку в доме, стирать и чистить всю одежду и 
одеяла. Вычищенные до блеска дома приобретают праздничный вид. 
Согласно обычаю, члены семьи должны приобрести перед праздником 
много разных лакомств для угощения домашних и гостей. В городах 
подготовка к празднику тоже начинается довольно рано.
Хотя в разных провинциях Китая люди по-разному встречают 
этот праздник, однако в ночь под Новый год вся семья обязательно 
собирается вместе за праздничным новогодним ужином, эта традиция 
существует и на севере страны, и на юге.
В канун Праздника весны во многих семьях не ложатся спать всю 
ночь, что по-китайски называется «шоусуй», т. е. «следить за
приближением Нового года». В эту ночь люди с радостью провожают 
старый год и встречают новый.
С наступлением новогоднего утра все одеваются в нарядную 
одежду и готовятся к приему гостей или сами идут в гости. Люди 
встречаются, поздравляют друг друга с Новым годом и с Праздником 
весны, обмениваются благопожеланиями, потом приглашают к себе в 
гости, угощают конфетами, пьют чай и ведут беспечную беседу.
Вследствие повышения уровня жизни народа в традиции 
проведения Праздника весны в Китае произошли существенные 
изменения. Например, многие в период празднования Нового года 




Значения падежей и падежные формы существительных, 
прилагательных, местоимений (Meanings of Cases and Case Forms of 
Nouns, Adjectives, Pronouns)
& Ш и К £ £ М ч  ш т >  Ш Ш А
1. Именительный падёж (Nominative)
к
Отвечает на вопросы кто? (who?) или *wi0?(what?).
ЩЩ-кто? Ш, что?№}№Ш°
1) Называние людей, животных, предметов, явлений, понятий 
(The main form of nouns, adjectives, pronouns).
1) ® Л >  V t u  ШШ, №&*
2) Значение субъекта действия, состояния или начальной формы 
(The meaning of the subject//the agent (person or subject who does the action) 
in the sentence).
2)
2. Родительный падёж (Genitive)
2ч М = ш
1. Отвечает на вопрос чей? Имеет значение принадлежности (the 
meaning of possession): тетрадь Тани, письмо брата, лекция 
профессора.
1 ч ЩЩ- о Д тетрадь Тани, письмо брата,
лекция профессора.
2. Значение принадлежности в конструкции с предлогом у меня 
есть ... (I have...).
2> ШГІійІІТ у  меня есть ...
3. Отвечает на вопрос кого? или чего? в негативных 
конструкциях с глаголом с отрицанием (means the subject in the negative 
constructions): нет времени, не будет лекции, не было денег.
3> 0 ^  кого? $
чего? ff] ЙМ: нет времени, не будет лекции, не было денег.
4. С предлогом у, отвечает на вопрос у кого? (где? если место -  
это дом или комната человека): В воскресенье я был у родителей.
4> -^ГйіГІШ у  ЙШЬ 0 ^  у кого? Й Й Й . (#ПШУЬ;&» I t  
ШИН* где?ІЙЙЙ): В воскресенье я был у
родителей.
5. Употребляется с числительными (is used with numerals):
5. Ш Щ & Я і
• с 2 по 4 в единственном числе (from 2 till 4 in the genitive 
singular form): 2 рубля, 3 руки;
• : 2рубля, 3руки;
• с 5 по 20 и со словами сколько, много, мало и др. -  во 
множественном числе (from 5 till 20 and with words сколько, много, мало 
in genitive plural): 8 рублей, 13 рук, много вопросов;
• ШЩЗЗ\20\скЖсколько, много, малоЩЩІ&ЩЩЖШШ^У&і 8 
рублей, 13 рук, много вопросов.
6. Отвечает на вопрос откуда? с предлогами с, из, от, из-под 
(answers to the question where from?with prepositions с, из, от, из-под): с 
шестого этажа, из аудитории, от университета, из-под стола.
6> с, из, от, из-под i i f f l , 0 ^ ?  откуда? Й й : с
шестого этажа, из аудитории, от университета, из-под стола.
7. Отвечает на вопрос куда? (where (to)?) с предлогом до: до дома.
7> -НійІГІШ до ХЁШ, 0 ^  *9>дя?ІЙЙЙ: додома.
8. Отвечает на вопрос когда (when) с предлогами с, до: магазин 
работает с 10 (десяти) часов утра до 8 (восьми) часов вечера.
8̂  с, до > 0 ^ -  когда Й Й й :  магазин работает с
10 (десяти) часов утра до 8 (восьми) часов вечера.
9. Употребляется с компаративом в сравнительных конструкциях 
(in comparison constructions): выше дома, старше сестры.
9л выше дома, старше сестры.
10. Употребляется с предлогами
ю>
• без (without) чай без сахара;
• без ('3tW.......) : чай без сахара;
• для (for) купить игрушку для сына;
• для (%J...... , Щ ) : купить игрушку для сына;
• после (after) работать после обеда;
• после ( . Ü p )  : работать после обеда;
• далеко от (far from) мой дом далеко от университета;
• далеко от fiärla ) : мой дом далеко от университета;
• недалеко от (not far from) мой дом недалеко от 
университета;
• недалеко от ...... ^  Й  ) : мой дом недалеко от
университета;
• напротив (in opposite to) университет находится напротив 
оперного театра;
• напротив ( # ...... : университет находится напротив
оперного театра;
• около (near) Супермаркет находится около университета;
• около ( f t   Ш й  ) : супермаркет находится около
университета Що
3. Дательный падеж (Dative)
з ,  Ш ЕЖ
1. Отвечает на вопрос кому? чему? (answer the questions t(for 
whom? to whom?”) Значение адресата, получателя (the meaning of the 
recipient): позвонить маме, подарить другу, купить сестрам, уступить 
дорогу транспорту и др.
1 > кому? Й ®  о позвонить маме,
подарить другу, купить сестрам, уступить дорогу транспорту Щ о
2. Отвечает на вопрос кому? чему? Употребляется в пассивных и 
безличных конструкциях со значением субъекта действия или состояния (is 
used in passive or impersonal constructions with the meaning of a subject / the 
agent of the action or state): мне нравится, мне 20 лет, ученику 
непонятно, двигателю тяжело, студентам трудно, огню надо дать 
разгореться и т. п.
2л кому? чему?$]ЩШо
мне нравится, мне 20 лет, ученику непонятно, двигателю 
тяжело, студентам трудно, огню надо дать разгореться Що
3. Отвечает на вопрос куда? или к кому? (answer the questions 
where to! or to whom?). Значение конечной цели пути, если это 
одушевленное существительное (the meaning of the last point of the 
destination with the animate noun): идти к врачу, зайти к другу, приехать 
к родителям.
3> куда? Ш к каяуРЙЙЛЙо ffritfe:
идти к врачу, зайти к другу, приехать к родителям.
4. Отвечает на вопрос когда? в конструкциях со значением 
повторяющегося события (answer to the question when? in the 
constructions with the meaning of the habitual events): ездить к родителям 
no субботам, смотреть телевизор по вечерам.
4л к о г д а ? ездить к
родителям по субботам, смотреть телевизор по вечерам.
5. Употребляется с предлогом по в значении (is used with the 
preposition no with the meaning)
5л -^ШГЖЙІ ПО ІЁЯЬ зётК:
• направления движения (of the direction of the motion): идти 
no улице, гулять no парку;
• іёзЙ [ч]: идти по улице, гулять по парку;
• содержания учебного курса (the content of the study, the study 
subject): учебник no математике, лекция no литературе;
• ід ІЛІ W Ш. Щ 1$ ft : учебник по математике, лекция по 
литературе;
• соприкосновения с поверхностью (the touch with a surface): 
стучать по столу.
• Щч Ш Ш.Ш: стучать по столу.
4. Винительный падёж (Accusative)
4. * Д О
1. Отвечает на вопрос кого? или что? Означает прямой объект -  
объект, на который непосредственно переходит действие (the meaning of 
the direct object): смотрю фильм, люблю город.
К ЩЩкого? Ш ади0?(КіІЧІво 
{fyMMi смотрю фильм, люблю город.
2. Отвечает на вопрос куда? (answer to the question where to?). 
Употребляется с глаголами движения и с предлогами (is used with the 
verbs of motion with the prepositions) в и на: ехать на работу, идти в 
университет.
3. Отвечает на вопрос когда? Употребляется с предлогом в. 
Означает «малое» время: дни, часы, минуты, секунды (answers to the
question when?, is used with the proposition в, means the “small” time: 
days, hours, minutes, secundes): в четверг, в субботу, в два часа 
пятнадцать минут четыре секунды.
3> -N/tifÄiil в  Л,
Н  у ІР: в четверг, в субботу, в два часа пятнадцать минут
четыре секунды.
4. Обозначает оттенки временных и пространственных значений 
с предлогами.
4> ш ж п ш ,
• на
-  (for some time) с глаголами движения (with the verbs of motion): 
приехать на неделю, уехать на год;
-  приехать на неделю, уехать на год;
-  (on some surface) положить на полку, поставить на стол;
“   : положить на полку, поставить на стол;
• за
-  (<during some time): решить задачи за два часа, сделать 
домашнее задание за вечер;
-  р*9: решить задачи за два часа, сделать домашнее 
задание за вечер;
-  {behind) встать за дерево, спрятаться за дом;
-  ЙЕ М Ш Ь  встать за дерево, спрятаться за дом;
-  (at) сесть за стол;
-  Ш ЮдШ: сесть за стол;
• через
-  {in some time): через час, через два часа, через минуту;
-  Й  frf |0]^1/5: через час, через два часа, через минуту;
-  {through, over) идти через лес, проехать через город; перейти 
через дорогу, через реку, через мост;
-   : идти через лес, проехать через город; перейти через
дорогу, через реку, через мост;
“ без предлога (without prepositions): работать весь день, ждать 
целый час.
-  'Т^ЖГЖШІ: работать весь день, ждать целый час.
5. Творительный падёж (Instrumental)
5, « г »
1. Имеет значение инструмента действия (means an instrument of 
action), отвечает на вопрос чем? (answer the question by means o f what?): 
открыть ключом, писать ручкой.
К  Д  M X  > 4£W?|$ ІЧІМ: открыть ключом,
писать ручкой.
2. Имеет значение субъекта в пассивных и безличных 
конструкциях, (means the subject in the impersonal constructions) отвечает 
на вопрос кем? чем? (by whom?): Открытие сделано учеными. 
Картина написана художником. Свечу задуло ветром.
2. кем? чем?Ш Ш -. 
Открытие сделано учеными. Картина написана художником. Свечу 
задуло ветром.
3. Творительный падеж в роли именной части сказуемого. 
Отвечает на вопрос кем? чем? в конструкциях с глаголами с бытийным 
значением (in the role of the secondary subject in the constructions like to be 
someone, to become someone etc.): стать инженером, работать 
лаборантом, служить опорой.
з> ѣ ш ш х т
SÖiЦУпЩ^рЩЩкем? чем?№)ИШо
4. Значение объекта в конструкциях с возвратными глаголами 
(meaning of the subject with reflecsive verbs): увлекаться музыкой, 
заниматься спортом, гордиться успехами, нарядиться королевой.
4> увлекаться музыкой,
заниматься спортом, гордиться успехами, нарядиться королевой.
5. Творительный с предлогом с (with) в конструкциях со 
значением совместности: чай с молоком, женщина с ребенком.
5, .......- й ”,  чай
с молоком, женщина с ребенком.
6. Творительный с предлогом с (with) в конструкциях с 
возвратными глаголами со значением взаимного действия (in the 
constructions with reflecsive verbs with the meaning of reciprocal action): 
встретиться с другом, увидеться с родителями, поссориться с 
девушкой.
встретиться с другом, увидеться с родителями, поссориться с 
девушкой.
7. Пространственные значения с предлогами под (under), за 
(behind), перед (before), отвечает на вопрос где?: за домом, перед 
театром, под горой.
7> МЖі^] под, за, перед
0  Щ где?Ш 0 1Ü: за домом, перед театром, под горой.
8. Временные значения с предлогом перед, отвечает на вопрос 
когда?: перед обедом, перед экзаменами.
8>-^тГЖі^] ле/rad ЩЩ-когда?$}НШі перед
обедом, перед экзаменами.
9. Имеет значение цели движения с предлогом за, отвечает на 
вопрос зачем? (means the purpose of motion with the preposition за, 
answers to the question what for?): сходить захлебом, зайти за книгой.
9ч за ЙЕЛЬ зачем?М|р]£§:
сходить за хлебом, зайти за книгой.
6. Предложный падёж (Prepositional)
бч ш ш
1. Отвечает на вопрос где? (where?), употребляется с предлогами 
в и на, имеет значение местоположения (is used with prepositions в and 
на, means the location): на работе, в университете.
К -^тГІШ  в wa Ш Й, 0 ^  на
работе, в университете.
2. Отвечает на вопрос о ком? (about whom?) о чем? (about what?), 
означает предмет речи (means the subject of speech): обо мне, о доме, об осени.
2> 0 ^  о ком? о чем?Ш*\Ші ёЙ Я Ш : обо мне, о доме, об
осени.
3. Отвечает на вопрос когда? (when?), употребляется с 
предлогами в и на. Означает «большое» время: неделю, месяц, год, век, 
тысячелетие (means “big” time: week, month, year, century etc.): на 
следующей неделе, в апреле, в прошлом году, в двадцатом веке.
Зч -^infÄiffl в fp на Ü ffl, |'н]------
Щ, Я , * .  Ш Б , -Т ^ : на следующей неделе, в апреле, в прошлом году, 
в двадцатом веке.
4. Отвечает на вопрос как? (how?) на чем? (by what transport?) 
Употребляется с предлогом (is used with proposition) на. Означает 
способ передвижения (means the method of movement): на поезде, на 
самолете, на ногах.
4л на ІЁЯЭ» 0 ^  как? на чем?




І Множественное число (plural) ЖШ
1 тип
склонения 



























































































































































































































































(CASE ENDINGS OF ADJECTIVES)





























































































































































Падежные формы личных местоимений
(Forms of personal pronouns)




я ТЫ ОН ОНА ОНО МЫ ВЫ ОНИ
2. Родительный 
(Genitive) меня тебя (н)его (н)её (н)его нас вас (н)их
3. Дательный 
(Dative) мне тебе (н)ему (н)ей (н)ему нам вам (н)им
4. Винительный 
(Accusative)









(н)ею (н)им нами вами (н)йми
6. Предложный 
(Prepositional)















Падежные формы местоимений он, она, оно, они начинаются с w-, 
если местоимение употребляется с любым предлогом, и без если 
местоимение употребляется без предлога:
гостить у него, ехать к нему, говорить с ней, уйти без неё, 
доехать до них, зайти за ними и т.п. Но: увидеть его, дать ему, 
позвонить ей, спросить её, узнать их, гордиться ими и т.п.
он, она, оно, они МЙЖІЧІЙ&ЙІ,
Глаголы движения / Verbs of motion
іёЗйЗШ
Глаголы, обозначающие движение, в русском языке делятся на 
две группы (verbs of motion in Russian are devided in two groops:
1) Однонаправленные глаголы (unidirectional verbs)
обозначают движение, которое происходит в один момент, только в
одном (определённом) направлении (means motion which goes ones in 
one direction): идти, ехать, лететь, плыть, бежать, везти, вести, 
нести;
^ ( —^^[n l)is?Ö s идти, ехать, 
лететь, плыть, бежать, везти, вести, нести.
2) Разнонаправленные глаголы (multidirectional verbs)
обозначают движение, которое происходит неоднократно, минимум в 
двух направлениях (туда -  обратно), в разных направлениях или 
когда направление не указано (названо действие вообще), т. е. в 
неопределённом направлении (means motion which goes not ones, (at least 
there and back or habitual), in different directions): ходить, ездить,
летать, плавать, бегать, возить, водить, носить. Например:
2) ( Ш )  W,
ЙёЙЙ» Ш ^ в Ж ^ І^ С Я ^ Ш в Ж ІТ ^ ) , ходить,
ездить, летать, плавать, бегать, возить, водить, носить. $)#П:
О« ходил в театр (движение в двух направлениях -  туда и обратно); 
Они ходили по лесу (движение в разных направлениях);
Ребёнок уже ходит (движение в неопределённом направлении).






























я иду еду несу веду везу бегу лечу плыву
ты идёшь едешь несёшь ведёшь везёшь бежишь летишь плывёшь
он идёт едет несёт ведёт везёт бежит летит плывёт
мы идём едем несём ведём везём бежим летим плывём
вы идёте едете несёте ведёте везёте бежите летите плывёте




он шёл ехал нёс вёл вез бежал летел плыл
она шла ехала несла вела везла бежала летела плыла
оно шло ехало несло вело везло бежало летело плыло









идите! езжайте! несите! ведите! везите! бегите! летите! плывите!































я хожу езжу ношу вожу вожу бегаю летаю плаваю
ты ходишь ездишь носишь водишь возишь бегаешь летаешь плаваешь
он ходит ездит носит водит возит бегает летает плавает
мы ходим ездим носим водим возим бегаем летаем плаваем
вы ходите ездите носите водите возите бегаете летаете плаваете




он ходйл ездил носил водил возил бегал летал плавал
она ходила ездила носила водила возила бегала летала плавала
оно ходило ездило носило водило возило бегало летало плавало
онй ходили ездили носили водили возили бегали летали плавали
imper.
Sg-
т ходи! езди! носи! води! вози! бегай! летай! плавай!
рі.
т ходите! ездите! носите! водите! возите! бегайте! летайте! плавайте!
Глаголы несовершенного и совершённого вида
Несовершенный вид: действие, незавершенное во времени. Нет 
результата, есть процесс.
ж й й и * :  & ш % ,  я т ш о
Совершенный вид: действие, завершенное во времени. Есть 
результат.
Основные отлйчия глаголов совершённого и несовершённого вйда
Несовершенный вид Совершённый вид
1. Нет приставки (no prefix)
Ж т»«:
делать, читать, писать, видеть, 
жить, идти 
Но (but): покупать
Есть приставка (there is a prefix)
Я:
сделать, прочитать, написать, 
увидеть, выжить, пойти 
Но (but): купить, дать
2. Есть суффиксы 
-ыва-/~ива-/-ва-\
Й J§ Ш.-ыва-/-ива-/-ва- г
рассказывать, спрашивать, 
разговаривать, давать
Есть суффикс -ну-: 
крикнуть, свистнуть
WjS&vy-:
3. Есть суффикс -а-:
Й ІзШ-а-:











































(а) Нет, она не американка, она китаянка.
(б) Её фамилия Ян
(в) Она студентка
(г) Нет, её место 19Б
Упражнение 3. 3
Дополните диалог. ^J^XtiSo
1. Здравствуйте! Добрый день!
2. Ваш паспорт, пожалуйста!
3. Как ваша фамилия?
4. Вы китаянка?
5. Где ваш багаж?
Упражнение 4.











Ян Лин -  китаянка. Она студентка в Гуанчжоу. Гуанчжоу -  город 
в Китае.
Это центр промышленности и культуры. Там есть университеты, 
театры, музеи, парки.








1) Наташа иностранка в России, потому что она живёт в 
Узбекистане.
2) Оля работает в университете, в лаборатории.
3) В Екатеринбурге Оля живёт в общежитии.
4) Папа Ян Лин работает в Гуанчжоу на заводе.
5) Папа Ян Лин на заводе делает автомобили.
Упражнение 3.
1. Давайте познакомимся!
2. Как вас зовут?
3. Очень приятно!
5. Где вы живёте?















1) Обычно студенты учатся в университете утром и днём.
2) Уроки начинаются в 8.30.
3) Сначала студенты на уроке проверяют домашнее задание.
4) Студенты обедают в столовой, в кафе или в общежитии.
5) В общежитии можно готовить на кухне.
Упражнение 3. 3
1е. 2а. 36.4д. 5г. 6в.
Упражнение 6.
Сейчас урок. Это преподаватель, а это студент и студентка. 
Преподаватель читает, а студент и студентка слушают. Они слушают 
внимательно. Ян Лин и Ван Бин понимают текст хорошо. Потом Ян Лни 
читает. Она читает быстро и громко. Преподаватель говорит: «Ян Лин, 











(а) Джан учится на пятом курсе.
(б) Джан учится на строительном факультете.
(в) Он из Турции.
(г) Оля работает в университете.
(д) Оля из Челябинска.



























1. Лян Шиши забронировала номер в гостинице «Большой Урал».
2. Гостиница находится в центре города.
3. Ян Лин позвонит подруге вечером.
4. Номер Лян Шиши находится на четвёртом этаже.
5. В номере нет полотенца.
Упражнение 3. 3
1. Сергей живёт в красивом доме.
2. Номер Шиши на четвёртом этаже.
3. Аудитория находится на шестом этаже.
4. Александр учится на втором курсе.
5. Андрей работает на восьмом этаже.
6. Сестра Андрея учится в десятом классе.
7. Мой брат читал статью в новом журнале.
8. Фильм идёт на третьем канале.
9. Ваш друг пел на девятом этаже.
10. Ваша подр>та живёт в одноместном номере.
Упражнение 4. 4
16, 2а, Зг, 4в.







1. Шиши хочет купить китайско-русский словарь и карту города.
2. Шиши хочет купить словарь в магазине «Дом книги».
3. Сначала надо идти направо до перекрёстка, потом идти налево, 
прямо до площади 1905 года (тысячи девятьсот пятого года). На 
площади есть памятник Лёнину. Оттуда надо идти направо.
4. Шиши может доехать до общежития на автобусе номер 27.
5. Шиши может доехать до общежития на трамвае номер 13 или 15.
Упражнение 3. ÜS3J 3
1. -  Мазин, куда ты идёшь? -  В супермаркет. А куда вы идёте? -  
Мы идём в книжный магазин.
2. -  Куда вы идёте? -  Ян Лин и Ольга идут в университет, а я иду 
на почту.
3. -  Джан, ты не знаешь, Ян Лин сейчас идёт в общежитие? -  Нет, 
она сейчас идёт в столовую, а в общежитие идёт Анна.
4. -  Куда идут эти студенты? — Они идут в читальный зал.
5. -  Когда я шёл в университет, я встретил нашего преподавателя.
6. -  Когда шли на экзамен, мы видели Ольгу.
Упражнение 4. 4
1. Едешь, еду, едешь, еду
2. Едет, еду
3. Едет, едет
Упражнение 5. Ш^З §
І.Идёт 2. Хожу3. Идут 4. Ходила 5. Идёт 
Упражнение 7. Щ^Зі
1. Цирк находится у  /  около /  недалеко от /  напротив метро / 
университета / парка ...
2. Сергей живёт у  /  около /  недалеко от /  напротив магазина 
«Купец» / музея ...
3. Автобусная остановка находится у  /  около /  недалеко от /  
напротив школы / почты / отеля ...
4. Киоск находится у  /  около /  недалеко от /  напротив банка / 
аптеки / рынка ...
Упражнение 8. 8
1. Он идёт с концерта.
2. Мой брат едет со стадиона.
3. Мой родители едут из Китая.
4. Автобус идёт оттуда.
5. Он шёл отсюда.
6. Я иду от подр>ти.
7. Вчера она ходила на выставку.
8. Сергей ходил в магазин.
9. Вчера мы ездили в аэропорт.
10. В субботу они ездят на дачу.
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11. Йгорь идёт туда.
12. Мы идём сюда.
Упражнение 9. £§сЗ]9
1. Вы ехали или шли от гостиницы до театра?
2. Сколько минут вы шли от почты до отеля?
3. От Пекина до Екатеринбурга Шиши летела шесть часов.
4. От аэропорта до гостиницы Шиши и Ян Лин ехали автобусе.
5. От общежития до университета Ян Лин идёт 10 минут.
Упражнение 10. 10
1. Как доехать до библиотеки?
2. Как доехать до кинотеатра «Салют»?
3. Как доехать до центральной городской больницы?
4. Как доехать до университета?
5. Как доехать до вокзала?
6. Как доехать до площади?









1. Они купили один пакет молока.
2. Они купили 200 граммов конфет.
3. В магазине не было говядины.
4. Они заплатили 603 (шестьсот три) рубля.
5. Специи были в маленьком пакете.
6. Молоко стоит 35 (тридцать пять) рублей.
Упражнение 3. 3
1. Наташа идёт в магазин. Наташа хочет купить сахар, конфеты, 
чай, кофе, торт, печенье, молоко, булочку, батон, сметану, сливки.
2. Ян Лин купила в магазине пять булочек, бутылку молока, 
пачку чая, килограмм говядины, пакет лапши, кусок сыра.
Упражнение 4. £$ ^4
1. Шиши купила два персика.
2. Наташа купила один торт.
3. Андрей купил один лимон.
4. Сергей купил одно яблоко.
5. Анна купила одну грушу.
Упражнение 5. £$2} 5 
16. 2а. Зг. 4в. 5д. 6ж. 7е.
Упражнение 6. 6
1. Мы купили в супермаркете зелёный чай.
2. Мы обычно покупаем растительное масло.
3. Мы забыли дома большею сумку.
4. Мы видели на улице нашего преподавателя.
5. В магазине я встретил младшую сестру.







Упражнение 2. Щ 2
1. Ян Лин едет в Москву. На 18 (восемнадцатое) марта.
2. Она едет в фирменном поезде номер 15.
3. Она купила билёт в плацкартный вагон.
4. Поезд отправляется в 7 часов 20 минут.
5. Поезд прибывает в Москву в 9 часов 23 минуты.
6. Билёт стоит 2317 рублёй.
Упражнение 3. £$^)3
1.20 Отвёт: Сейчас шесть часов двадцать минут. / Сейчас 
двадцать минут второго.
7.30 Ответ: Сейчас семь часов тридцать минут. / Сейчас 
половина восьмого. / Сейчас полвосьмого.
12.50 Ответ: Сейчас двенадцать часов пятьдесят минут. / Сейчас 
без десяти час.
14.25 Ответ: Сейчас четырнадцать часов двадцать пять минут. / 
Сейчас двадцать пять минут третьего.
Упражнение 4. Ш^} 4
1. Сегодня пятое сентября.
2. Завтра будет восьмое ноября.
3. Вчера было шестнадцатое мая.
4. Концерт будет двадцатого августа.
5. Мы ходили в театр девятого января.
6. Мы будем танцевать седьмого марта.
Упражнение 5. 5
1. Я плавал в бассейне с пяти до шести часов вечера.
2. Я был в университете с восьми (часов) тридцати (минут) до 
тринадцати (часов) тридцати (минут) / до половины второго.
3. Я была в Екатеринбурге со вторника до субботы.
4. Мы путешествовали с сентября до ноября.
5. Он писал эту статью всю неделю.
6. Она ходила в спортзал весь год.
УРОК 9 ШІіЩ







1. Ей нравится фигурное катание, теннис, баскетбол и футбол.
2. Футбольный матч будет в 15:30.
3. Олег и Ян Лин хотят купить билеты на пятницу или на 
субботу.




-  Я люблю смотреть футбол по телевизору. А вы?
-  Я люблю смотреть футбол на стадионе.
-  Вы играете в футбол?
-  Раньше играл, а сейчас не играю.
2 .
-  Ваша дочь прекрасно играет на скрипке. Она давно учится в 
музыкальной школе?
-  Она учится четыре года.
-  Моя дочь тоже хочет поступить в музыкальную школу.
3.
-  Вы предпочитаете ездить на трамвае или на автобусе?
-  Я предпочитаю ездить на автобусе.
4.
-  Привет. Что ты будешь делать в субботу?
-  Я пока не знаю. А ты?
-  Я буду кататься на лыжах.
5.
-  Ваш внук катается на коньках?
-  Да. Ему 6 лет, но он уже очень хорошо катается.
-  А моя внучка катается на лыжах. Она хочет поехать на 
олимпиаду, поэтому усердно тренируется.
6 .
-  Ты занимаешься спортом?
-  Нет. Я не люблю спорт.
-  Что ты любишь делать в свободное время?
-  Я люблю читать.
-  Какими книгами ты интересуешься?
-  Я интересуюсь книгами о приключениях.
Упражнение 4. 4
1. читать, в библиотеку
2. читать
3. журнал
4. произведения / рассказы
5. стихи
6. ко мне







(а) Да, Ольге понравился спектакль.
(б) Ольга пригласила Наташу на экскурсию по Екатеринбургу.
(в) На экскурсию с ними поедет брат Наташи.








16. 2а. Зв. 4г. 5д.
Упражнение 6.
1. -  Здравствуйте! / Добрый день! Можно заказать билеты на 
мюзикл?
2. -  На мюзикл «Мёртвые души» на 15 марта.
3. -  3 билета.
4. -  Сколько стоят билеты на места в партере на балконе?
5. -  В партер, пожалуйста.
6. -  Хорошо. Очень хорошо. Меня устраивает. Это подходит мне.
7. -  Соколова. Когда нужно заплатить за билеты?
8. -  Спасибо. До свидания.








(а) У Ян Лин болит голова.
(б) У Ян Лин температура 38 (тридцать восемь) / У Ян Лин 
высокая температура.
(в) Ян Лин хотела поехать на экскурсию.
(г) Наташа посоветовала Ян Лин лежать в постели.
(д) Врач порекомендовал принимать аспирин и полоскать горло.
Упражнение 3. 3
(а) У меня болят ноги.
(б) У меня болит зуб.
(в) У меня болят руки.
(г) У меня болят глаза.
(д) У меня болит ухо.
Упражнение 4. £$3)4
16. 2а. Зг. 4а. 5в. 6г. 7г.
Упражнение 5. £$3)5









1. Как вы чувствуете себя? / Как ты себя чувствуешь?
2. Как чувствуют себя твой родители?
3. Как он себя чувствует?
4. Какая у вас (у него, у неё, у тебя) температура?
5. На что вы жалуетесь?
6. Сегодня принимает окулист? Можно записаться на приём? 
Упражнение 8.
1. Принимайте это лекарство три раза в день.
2. Не выходите на улицу.
3. Лежите в постели.
4. Если будет температура, кашель, вызовите врача.
5. До свидания! Выздоравливайте!
УРОК 12 & + H R






(а) Семья Хуана живёт в Мексике.
(б) У Хуана два брата.
(в) У Хуана две сестры.
(г) Старший брат работает строителем.
(д) Его старшему брату двадцать три года.
Упражнение 4.
1. Этот доклад написан моим старшим братом.
2. Эта фотография сделана неизвестным журналистом.
3. Эта трудная задача решена одним студентом.
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4. Эти сообщения присланы моим старым другом.
5. Эта песня написана известным французским композитором.
Упражнение 5.
1. Я рис>то в альбоме фломастером.
2. Ян Лин пишет на доске маркером.
3. Мы едим суп ложкой.
4. Мы режем пиццу ножом.
5. Оля чистит зубы зубной щёткой.
УРОК 13 & + = «  






(а) В углу, у окна есть свободные места.
(б) Ян Лин и Дима не очень голодны сегодня.
(в) Они хотят на десерт мороженое с мёдом.

















Упражнение 2. Ä3J 2
(а) Ян Лин подарила Диме книгу о китайской кухне, потому что 
он любит готовить.
(б) Наташа предлагает тост за именинника.
(в) Дима родился в Екатеринбурге.
(г) Двадцать седьмое марта -  это Всемирный день театра.







Коваленко Ольга Петровна, украинка, родилась в Киеве 
10 ноября 1975 года. Ольга живёт в Москве, где она работает 
дизайнером.
Упражнение 5. Ш^35
(а) Иностранные туристы очень любят ужинать в ресторанах с 
русской кухней.
(б) Дмитрию очень нравится книга о китайской кухне.
(в) Официант рекомендует иностранным туристам блины со 
сметаной.









Упражнение 8. Ä3J 8 
Восстановите предложения.
1. на будущей неделе
2. духи
3. ужин с закусками







(а) Сергей работает актёром.
(б) По субботам Сергей встаёт в восемь, завтракает, идёт на 
занятия в университет, а после занятий он работает в театре.
(в) Вечером по воскресеньям Сергей занят в спектаклях.























Упражнение 2. & Ч 2
(а) Ян Лин уже была в Екатеринбургском Театре оперы и балета.
(б) Ян Лин будет занята в субботу.
(в) Мюзикл «Мёртвые души» идёт в Театре музыкальной 
комедии.
(г) Было бы лучше, если бы Ян Лин и Дима договорились о 
походе в театр раньше, потому что Ян Лин прочитала бы произведение, 








1. Я бы поехал в кругосветное путешествие.
2. Я бы пошёл к врачу.
3. Я бы пошёл в театр.
Упражнение 8. 4КЭД
16. 2в. Зв. 4а.






Упражнение 2. $ 3 }2
(а) Ян Лин думает, что в парке будет весело, потому что там 
много горок.
(б) Ян Лин и Наташа будут кататься на лыжах в парке.
(в) Они встретятся около входа в парк.






5. Сегодня погода хорошая.
6. Сегодня идёт дождь.
7. Сегодня пасмурно.
Упражнение 4. $334
1. Нет, я не могу пойти сегодня с вами в цирк, потому что на 
вечер у меня запланирована встреча с подругой.
2. На завтра у меня другие планы.
3. К сожалению, нет, потому что в субботу ко мне придут гости.
4. Я ничего не планировала на воскресенье.






1. В туристическом агентстве «Фонд мира».
2. Мы предпочитаем спокойный отдых.
3. 14 дней.
4. На уральские озёра.
5. В деревне.
6. Ни с кем. Мне не с кем пойти в зоопарк!
Упражнение 8. ЖЭД
1. Это самое тёплое море.
2. Это самый хороший / лучший отель.
3. Это самое известное туристическое агентство.
4. Это самая интересная экскурсия.






Упражнение 2. Ж23 2
(а) Ян Лин шла на встречу с Наташей.
(б) По пути Ян Лин зашла в торговый центр «Гринвич» в магазин 
парфюмерии.
(в) По громкой связи диктор объявил: «Внимание! В здании 
пожар! Срочно покиньте помещение!»
(г) Ян Лин в состоянии шока.
Упражнение 3. Ж233
1. Я шла на встречу с подругой.
2. По пути я зашла в торговый центр «Гринвич», в магазин 
парфюмерии.
3. Я услышала, что по громкой связи диктор объявляет: 
«Внимание! В здании пожар! Срочно покиньте помещение!»
4. Я почувствовала запах дыма.
5. Я не видела огня.
6. Я испугалась и побежала к выходу из магазина.
7. Я побежала к выходу из магазина, чтобы не подвергать себя 
опасности.







Упражнение 5. 4*2} 5
1. Чтобы посетить магазин парфюмерии.
2. В торговом центре «Гринвич».
3. Я в состоянии шока.
4. Моя подруга Наташа.
Упражнение 6.
1.В Екатеринбурге в 1918 году произошёл расстрел русского 
царя Николая II и его семьи.
2. В Екатеринбурге в 2003 году на месте расстрела русского царя 
Николая II и его семьи построили Храм-на-Кровй.
3. В Екатеринбурге в 1930 году революционный комитет решил 
разр>шіить Екатерининский собор.
4. В Екатеринбурге в 1998 году рядом с фонтаном построили 
часовню с пятью куполами.








(а) Наташа получила письмо от Оли сегодня.
(б) Оля занимается плаванием.
(в) Оля долго не писала, потому что она готовилась к 
ответственным соревнованиям.
(г) В понедельник она полетит в Милан.
(д) Оля хочет, чтобы Даша поехала с ней в Милан, потому что 
она очень волнуется.
(е) Ян Лин хочет, чтобы Даша поехала с Олей в Милан, потому 
что она надеется, что Даша привезёт ей из Милана сувенир.
Упражнение 3. ІЗ
начать -  (а), (б); закончить -  (в) (г).
Упражнение 5. 5
(а) Я не знаю, написала ли она письмо Дарье.
(б) Я не знаю, полетит ли она в Милан.
(в) Я не знаю, получила ли она письмо от Ольги сегодня.
(г) Я не знаю, любит ли она покупать модные вещи.
(д) Я не знаю, есть ли в Милане модные магазины.
Упражнение 6. Ш*3 6.
(а) Лариса живёт в Екатеринбурге.
(б) Да, у неё есть младший брат.
(в) Её мужа зовут Иван.
(г) Она работает менеджером в рекламном агентстве.
(д) В письме Лариса всегда спрашивает маму, не болеет ли она.
(е) Лариса интересуется, как дела у её брата Андрея.
(ж) Лариса пишет, что рекламное агентство, в котором она 
работает, получило много заказов.
Упражнение 8.
(а) Он аспирант.
(б) Конференция молодых учёных Екатеринбурга состоится 
15 ноября 20 И г.
(в) Секретарь оргкомитета А. С. Котова написала письмо 
И. П. Смирнову.
Упражнение 10. £5^10
(а) Таня живёт в Екатеринбурге.
(б) Каникулы у Тани закончатся 1 сентября.
(в) Июнь был трудным для Тани, потому что у неё было много 
занятий, зачётов, экзаменов.
(г) Во время каникул Таня ездила в Одессу на две недели.
УРОК 20 Ж—-Н *







Упражнение 2. Ш^}2 1
(а) В Гуанчжоу.
(б) Как правило, умеренная, но дождливая и туманная, с 
небольшим солнцем.
(в) Рубашку с длинным рукавом, свитер и куртку.
(г) Потому что в это время можно испытать подлинную 
китайскую народную культуру, так как праздник Весны -  самый 
важный праздник в году для китайцев.
(д) Потому что зимой там очень хорошо: море, солнце, пляж.
Упражнение 3. 4R2J3
1. Солнечная / Пасмурная / Жаркая / Холодная / Умеренная / 
Дождливая / Туманная / Сухая...
2. Минус 12 градусов! /12 градусов со знаком минус.
3. Плюс 5 градусов. / 5 градусов со знаком плюс.
4. Плюс 8 градусов. / 8 градусов со знаком плюс.







1. Примерно около 90 %.
2. Осенью, зимой и весной.
3. Потому что именно эта отрасль является наиболее 
высокодоходной, приносящей в бюджет немалые деньги.
4. Деловой имидж города.
Упражнение 8. 8
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